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Выходит раз в неделю. 27 МЭЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
а дополнении избирательной инструкции Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 4 ноября 1926 года приме-




Внести в инструкцию о выборах городских и
сельских советов и о созыве С'езда Советов,
утвержденную Президиумом Всероссийском Цен-
тральном Исполнительном Комитета 4 ноября
1926 года (Ообр. Узак. 1926 г. № 75, ст. 577) і), ни-
жеследующие дополнения для Дагестанской
Автономной Социалистической Советской Рес-
публики:
1. В п. «л» ст. 15 инструкции после слов
< уездные начальники» включить слова: «на-
чальники округов и участков и их пошщники».
2. В ш.п. «а», «б» и «в» ст. 15 и в п. «а» ст. 16
инструкции после слова: «земледельцы» нклю-
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о распространении действия постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 де-
кабря 1926 г. о продлении льготного срока дей-
ствия кредитов по единому государственному
бюджету Союза ССР на 1925—1926 г. для наибо-
лее отдаленных северных местностей Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики на Большеземельскую тундру.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Распространить действие постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 де-
кабря 1926 г. о продлении льготного срока дей-
ствия кредитов по единому государственному
бюджету Союза ССР на 1925—1926 г. для наибо-
лее ''отдаленных северных. местностей Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
чпть слова: «и скотоводы», а после слова «земле-
дельческим», включить слова: «и скотоводче-
ским».
з. П «а» ст. 16 инструкции дополнить вторым
абзацем: «скотоводы, применяющие, по условиям
своего хозяйства, на-ряду с участием в работе не
более двух наличных трудоспособных членов
семьи, также и наемный труд одном постоянном
рабочем (пастуха)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 апреля 1927 года.
(С. У. 30/ГѴ— 27 г. № 36, ст. 237).
О публиковано:
Постановление ВЦИК от 4 апреля 1927 г.
о преобразовании поселка «Косая - Гора», Тульско-
Басовского района,' Ту л ьско й губ. в рабочий
поселок. (С. У. 28/ІѴ— 27 г. № 34, ст. 230).
публики (Собр. Эата. Союза ООР 1926 г. № 76,
ст. 612) *) на Большеземельскую тундру.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 5/Ѵ— 27 Г. № 20, СТ. 224).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о дополнении статей 45 и 82 Положения о мест-
ных финансах РСФСР.
Воѳрооеийский Центральный Исполнитель-




Дополнить статью 45 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92
ст. 668 2 ) пунктом «о» следующего содержания:
«о) строения катков, лыжных станций и
площадок, находящихся в ведении советов физи-
ческой культуры, при условии непосредственной,
без сдачи в аренду, эксплюагации их названными
советами».
2. Дополнить статью 82 Положения о местных
финансах пунктами «ж 1 » —«ж г » следующем со-
держания:
«ж 1 ) государственные трудовые сберегательные
кассы;
Финансы
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1777.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 127.
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ж 2 ) Госстрах —в отношении всех производи-
мых им операций по государственному страхова-
нию, а равно страхователи и выгодоприобрета-
тели —в 'отношении выплачиваемого Госстрахом
страховом вознаграждения;
ж 3 ) страхователи и выгодоприобретатели — в
отношении страхового вознаграждения, полу-
чаемого от иностранных страховых обществ через
посредство акционерного общества «Кредит-
Бюро»;
ж4 ) кооперативные и частные золотопромыш-
ленные предприятия (не исключая отдельных ста-
рателей и их артелей), годовая производитель-
ность которых не превышает добычи пятнадцати
пудов чистого золота 1000 пробы —в отношении
операций, связанных со скупкой золота и обме-
ном ето на товары в пределах стоимости приобре-
тенном металла, при условии, что указанные
предприятия не производят добычи золота в по-
рядке, сопутствующем разработке других иско-
паемых;
ж 6 ) аптеки, санатории, дома отдыха, чайные
и столовые, учебно-производственные мастерские
и торгующие исключительно предметами, изгото-
вляемыми в этих мастерских, торговые предприя-
тия, эксплоатируемые непосредственно без сдачи
в аренду комиссиями но улучшению жизни детей
при Всероссийском Центральном Исполнитель-
ном Комитете и местных исполнительных коми-
тетах, а равно общественными организациями,
список которых составляется Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР, по соглашению с ко-
миссией по улучшению жизни детей при Всерос-
сийском Центральном Исполнительном Коми-
тете;
ж") добровольные общества спасания на во-
дах —в отношении имущества, служащего и
эксплоатируемого для спасательных целей, но не
с целью извлечения прибыли;
ж 7 ) траждане, принадлежащие к нижесле-
дующим племенам, населяющим северные окраи-
ны РСФСР:, в Архангельской губернии и авто-
номной области Коми —самоеды; в Уральской
области —вотулы, остяки, самоеды, юраки; на тер-
ритории Сибирского края: самоеды, остяко-самое-
ды, юраки, долгане (домны), енисейцы (кето),
карагассы, сойоты, тунгусы, орочоны, а также
граждане, принадлежащие к ордам эатундрин-
ских обществ; на территории Автономной Якут-
ской СОР: тунгусы, ламуты, орочоны, юкагиры;
чуванцы, омоки, чукчи; на территории Дальне-
Восточного края: гольды, сроки, самотиры, ольчи,
манегры, солоны, бирары, нѳгидальцы (амгунцы),
орочоны, орочи, гиляки, даурцы, манджу, тазы,
чуванцы, каіряки, чукчи, ительмены (камчадалы),
карачинцы, олюторы, алеуты, керреки, а также
граждане, принадлежащие ко всем эскимосским
ялеменам».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 ( апреля 1927 года.
(О. У. 28/ГѴ— 27 Г. № 34, СТ. 225).
ПООСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР.
о дополнении статьи 103 Положения о местных
финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Дополнить статью 103 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92
ст. 688) а ) примечанием следующего содержания:
«Примечание. Расходы по содераса-
нию на концессионных предприятиях осо-
бых штатов милиции, предназначаемых спе-
циально для охраны имущества названных
предприятий, относятся на общегосударствен-
ные средства».
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
•4 апреля 1927 года.
(С. У. 28/ІѴ— 2,7 Г. № 34, ст. 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР.
о составлении, утверждении и исполнении до-
полнительных смет по местным бюджетам.
В дополнение и развитие статьи 193 утвер-
жденного 3 сессией Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета XII созыва Положения
о местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г.'
№ 92 ст. 668) х ) Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР но с т а н о в л я ю т:
1. Если в' исключительных случаях в тече-
ние года возникают такие новые неотложные
потребности из числа отнесенных на местные
средства статьями 102 — 114 Положения о мест-
ных финансах РСФСР, которые не были преду-
смотрены по утвержденному в установленном по-
рядке местному бюджету, а также в случае, если
в течение года возникает необходимость увели-
чить имеющиеся по бюджету отдельные ассигно-
вания, то удовлетворение этих потребностей или
увеличение ассигнований может быть произве-
дено лишь по составлении и утверждении допол-
нительной ометы.
Примечание. Те из возникающих в
течение года непредусмотренных бюджетом
расходов, которые не отнесены к числу ра-
сходов, возложенных на местные средства
статьями 102 — 114 Положения о местных фи-
нансах РСФСР, могут покрываться исключи-
тельно за счет ассигнований на непредвиден-
ные расходы (ст. 150 Положения о местных
финансах РСФСР) и составление дополни-




Составление дополнительных смет допу-
скается лишь в тех случаях, если потребности,
предусмотренные по местному бюджету, обеспе-
чены полностью.
3. Дополнительные сметы, составляемые как
на покрытие новых, не предусмотренных по
утвержденному бюджету неотложных расходов,
так и на увеличение бюджетных ассигнований,
должы обязательно предусматривать соответ-
ствующие источники полного покрытия вновь
испрашиваемых ассигнований.
4. Источниками покрытия расходов по допол-
нительным сметам могут служить:
а) не более половины поступлений по доподни-







                  
Бюллетень Финансового и
тельно выявленным в течение года доходным
источникам, которые не были предусмотрены при
составлении и утверждения данного местного
бюджета;б) не более половины общей суммы превыше-
ния поступлений над сметными предположения-
ми в целом по доходной части данном местного
бюджета;в)
 
средства, освобождающиеся ѳа невозмож-
ностью производства каких-либо отдельных расхо-
дов, предусмотренных по бюджету, а равно за пол-
ным или частичным отказом от использования
ассигнования на 'непредвиденные расходы.
Примечание. В указанных в п. «в»
настоящей -статьи случаях ассигнования на
те или другие расходы по постановлениям
(подлежащих исполнительных комитетов и со-
ветов соответственно уменьшаются или со-
всем закрываются.
5. Дополнительные сметы составляются, рас-
сматриваются я исполняются в порядке, устано-
вленном Положением о местных финансахРСФСР для соответствующих местных бюджетов.
6. Дополнительные сметы по республикан-
скому (в автономной республике) местному бюд-
жету утверждаются центральным исполнитель-
ным комитетом данной автономной республики.
7.
 
Дополнительные сметы по краевому,
областному, губернскому, окружному, уездному и
соответствующим им местным бюджетам, а также
по районному бюджету в районированных обла-
стях (краях) и губерниях, не имеющих уездного
деления, утверждаются подлежащими исполни-
тельными комитетами.
8. Дополнительные сметы по городскому бюд-
жету утверждаются пленумом городском со-
вета.
9. Дополнительные сметы по волостному или
соответствующему ему бюджету утверждаются:а) волостным исполнительным комитетом с
немедленным уведомлением уездного исполни-
тельном комитета —в тех случаях, когда ассигно-
вание по дополнительной смете не превышает
установленного губернским или областным испол-
нительным комитетом размера и предельного про-
цента, который во всяком случае не должен бытьбольше двухсот рублей для одной дополнитель-
ной вметы и десяти процентов бюджета данного
года но всем дополнительным сметам:б) уездным исполнительным комитетом в тех
случаях, когда ассигнование по дополнительной
смете превышает предел, установленный в по-
рядке п. «а» настоящей статьи.
10. Дополнительные сметы по бюджету сель-
ского совета утверждаются волостным или соот-
ветствующим ему исполнительным комитетом, а
в районированных областях (краях) и губерниях,
не имеющих уеедното деления, —районным испол-
нительным комитетом.
П. Расходование бюджетных средств на на-добности, не предусмотренные бюджетом или до-
полнительной сметой, а равно расходование этих
средств в размерах, превышающих ассигнование
на эту надобность по основному бюджету или
утвержденной в установленном порядке дополни-
тельной смете с нарушением правил .статьи 192Положения о местных финансах РСФСР, а
также расходование поступлений, подлежащих
сдаче в доход местного бюджета, рассматривают-
ся как бескредитные расходы и лица, допустив-
шие производство таких расходов, несут дисци-
Законодательства
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плинарнуга, а в подлежащих случаях, —уголовн^ ,п
ответственность.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 апреля 1927 года.
(С. У. 28/ІѴ— 27 г. № 34, СТ. 224).
Опу бликов а на:
Инструкция № 72, утвержденная НКЮ и
НКФ РСФСР 15 апреля 1927 г. о порядке за-
числения в доход казны штрафных
сумм. С изданием настоящей инструкции отме-
няется: инструкция № 20 от 30 июня 1926 г. *)
и циркуляры НКФ РСФСР от 4 сентября 1926 г.
№ 911 и 5 октября 1926 г. № 9 2). (Е. С. 10.
1/Ѵ— 27 Г. № 17, стр. 525).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о государственном налоге на сверхприбыль.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Обложению государственным налогом на
сверхприбыль в случаях, указанных в ст. 2, под-
леясат: а) физические лица, получающие доход от
участия в качестве владельцев или совладельцев
в торговых предприятиях не ниже 2-го разряда
либо в облагаемых уравнтельным сбором по .
своему обороту промышленных предприятиях
отдельных отраслей, перечень которых устана-
вливается Народным Комиссариатом Финансов
Союза ООР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза СОР и Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР; б) физические лица, занимающиеся
посредническими, маклерскими, кредитными и
Г. п. операциями без содержания контор, кроме
маклеров товарных и фондовых бирзк; в) упомя-
нутые в п.п. «б» и «в» ст. 1 положения о государ-
ственном подоходном налоге' от 24 сентября 1926 г.
(«О. 3. Союза ООР» 1926 г., № 64, сг. 484) 3) юри-
дические лица, получающие доход от торго-
вых предприятий, а также от промышленных
предприятий указанных в п. «а» настоящей
статьи отраслей.
2. Упомянутые в ст. 1 физические и юриди-
ческие лица облагаются налогом на сверхприбыль
в случаях, когда в году, предшествующем оклад-
ному, доход от принадлежащих им предприятий
или от личных занятий, указанных в ст. 1, со-
ставил в местностях I пояса (ст. 2 положения
о государственном подоходном налоге) не менее
3.200 руб., в местностях II пояса — не менее
2.800 руб., III пояса — не менее 2.400 руб. и
IV пояса— не менее 2.000 руб., и когда притом
доход от означенных предприятий превысил нор-
мальный доход от этих предприятий, определяе-
мый в порядке ст. 4.
Примечание. Не привлекаются к
обложению налогом на сверхприбыль те из со-
владельцев предприятий, которые не облагаются
государственным подоходным налогом. Оклады
налога на сверхприбыль с совладельцев предприя-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1287*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л» 45—26 г., стр. 1753*.
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тий определяются путем исчисления окладов на-
лога с дохода предприятий в целом и деления




Налог на сверхприбыль, физических и юри-
дических лиц, указанных в н.п. «а» и «в» ст. 1,
взимается с суммы, составляющей разницу между
всей суммой дохода, определенного для обложе-
ния государственным подоходным налогом, и
суммой нормального дохода (ст. 4), а с физиче-
ских лиц, указанных в п. «б» ст. 1,—с суммы,
превышающей указанные в ст. 2 размеры.
4.
 
Сумма нормального дохода предприятий
определяется, исходя , из оборота, установленного
для взимания уравнительного обора и норм при-
быльности для отдельных видов и отраслей тор-
говых и промышленных предприятий. Нормы
прибыльности устанавливаются губернскими,
окружными (ж соответствующими им) ' финансо-
выми отделами по соглашению с губернскими,
окружными (и соответствующими им) органами
народных комиссариатов торговли союзных ре-
спублик, на основании указаний народных ко-
миссариатовфинансов союзных республик, согла-
сованных с народными комиссариатамиторговли
союзных республик в соответствии с общими
директивами Народном Комиссариата Финансов
Союза ООР, согласованными с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
Разногласия между губернскими, окружными
(и соответствующими им) финансовыми отделами
и органами народных комиссариатов торговли
союзных республик, разрешаются подлежащими
исполнительными комитетами.
Не позднее 1 декабря каждого года нормы
прибыльности, подлежащие применению в сле-
■ дующем окладном году, 'публикуются .во всеоб-
щее сведение подлежащими губернскими, окруж-
ными (и соответствующими им) финансовыми
отделами.
Примечание. Сроки опубликова-
ния норм прибыльности для обложения нало-
гом на сверхприбыль в 1926 — 1927 г. и
в 1927 — 1928 т. устанавливаются Народным
Комиссариатом Финансов Союза ООР по со-
глашению с Народным КомиссариатомВнеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР.
5. В случае получения плательщиком дохода
от нескольких предприятий или от предприятий
,и личных занятий доход от каждого из этих
источников облагается налогом на сверхприбыль
отдельно.
Закрытие предприятия или прекращение
личного занятия до начала окладном года не
освобождает от уплаты налога.
6. Налог на сверхприбыль взимается годо-
выми окладами, исчисляемыми для Обложения
дохода от предприятий но табели № 1 (прило-
жение і№ 1), а дохода от личных занятий — по
табели № 2 (приложение № 2), с тем, однако,
что оклад ■налога на сверхприбыль Не может
превысить 50 процентов исчисленном с данного
плательщика за тот же окладной период оклада
государственном подоходного налога с местной
к нему надбавкой.
7. Определеие подлежащего обложению нало-
гом на 'сверхприбыль дохода и исчисление окла-
дов производятся для физических лиц участко-
выми налоговыми комиссиями и инспекторами
по прямым налогам, по принадлежности, а для
юридических лиц — особыми налоговыми комис-
сиями.
8. Сроки и порядок уплаты налога на сверх-прибыль устанавливаются Народным Комисса-
риатом Финансов Союза- ОСР.
9. Сумма налога на сверхприбыль, уплачен-
ная плательщиком согласно' постановления Цен-
тральном Исполнительном Комитета и СоветаНародных Комиссаров Союза ССР от 18 июня
1926 г. о временном государственном налоге насверхприбыль («Собр. Зак., Союза СОР» 1926 г..№ 42, ст. 307) х ) засчитывается в уплату оклада
налога на сверхприбыль, исчисленного на 1926—
1927 окладной год, согласно настоящем постано-
вления.
10. Двадцать пять процентов поступлений
налога на сверхприбыль обращаются на нуждыборьбы с детской беспризорностью.
11.
 
Настоящее постановление вводится в
действие с 1 октября 1926 года.
П.
12. О введением в действие настоящего по-
становления отменяется постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 18 июня 1926 г.
о временном государственном налоге на сверх-прибыль («Собр. Зак. Ооюза СОР» 1926 г., № 42,
ст. 307).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Председатель СЕК ССОР А. Рыков.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
ТАБЕЛЬ № 1
ставок н а л о г а .на сверхприбыль
для обложения дохода от торговых
и промышленных предприятий.
Отошешіе сверхприбыли к нормальномудоходу в %%Сумма сверх- гі л . Ч Л . >=5 ' 5 А ■ М ' . О і ,прибыли я| §
в рублях, о о в
к °я н\оо о :ения 30вк облс :ения
ооВооиНоИ
оЬ?« О о^ « 0 а?й ЬЗ?* оЗ?* п^*и н РС ' н • « °До 1.000 6 10 14 18 22 26
» ' 2.000 10 14 18 22 26 30
» 3.000 14 18 22 26 30 34
» 3.500 16 20 24 28 32 36
» 4.000 18 22 26 30 34 38
» 4.500 20 . 24 28 32 36 40
» б. 000 22 26 30 34 38 42
» 6.000 24 28 32 36 40 44
» 7.000 26 30 34 38 42 46
» 8.000 28 32 36 40 44 48
» 9.000 30 34 38 42 46 50
» 10.000 32 36 40' 44 48
» 12.000 34 38 42 46 50
» 16.000 36 40 44 48
» 20.000 38 42 46 50 пСвыше 20.000 40 44 48 '
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Председатель СНК СССР А. Рыков.Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
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ТАБЕЛЬ № 2
ставок налога на сверхприбыль
для обложения дохода от личных
занятий.
Излишек сверх необлагаемого налогом на ,§ §
сверхприбыль минимума в рублях.
           
0 Я
Первая тысяча рублей сверхприбыли .... 25%
Вгорая » » » .... 30%
Третья и четвертая тысячи рублей сверхпри-
были ..................33%
Пятая и шестая тысячи рублей сверхприбыли. 35%
Седьмая и следующие тысячи рублей сверх-
прибыли ................40%
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/Ѵ— 27 г. № Ц4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СіНК СССР
о налоговых льготах для торговли на Нижего-
родской ярмарке 1927 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
Установить следующие налоговые льготы для
торговли на Нижегородской ярмарке 1927 года:
1. Понизить ставки патентного обора для от-
крываемых на ярмарке торговых оптовых и по-
луоптовых предприятий IV и V разрядов на 50
нроц. сравнительно со ставками, предусмотрен-
ными приложением V к положению о государ-
ственном промысловом налоге от 24 сентября
1926 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 года,
№ 63, ст. 474) і).
2. Освободить от патентного сбора предприя-
тия, торгующие на ярмарке оптом исключитель-
но животным и растительным сырьем и кустар-
ными изделиями.
3. Освободить от уравнительного сбора ярма-
рочные операции по продаже животного и ра-
стительного сырья и по оптовой продаже ку-
старных изделий. Список товаров, относимых к
кустарным изделиям, устанавливается Народным
Комиссариатом Финансов Союза ООР по согла-
шению с Народным Комиссариатам Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР. Означенная
льгота применяется лишь к операциям- с налич-
ными на ярмарке или отправленными на ярмар-
ку товарами, если притом указанные товары за-
регистрированы в ярмарочном комитете или сле-
дуют в адрес последнего.
4. Освободить предприятия, заканчивающие
свои ярмарочные операции не позднее десяти
дней по истечении установленного для ярмарки
срока (ликвидационный период), от выборки па-
тента на упомянутый период.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/ V— 27 г. № 115).
] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» ]\» 39—26 г., стр. 1510.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1927 г. № 147
о дополнении росписи товаров, торговля которыми
полуоптом или оптом допускается по понижен-
ному патенту, соответственно на один разряд, но
не ниже IV разряда.
На основании примечания к Росписи това-
ров, торговля которыми полуопгом или оптом до-
пускается по пониженному патенту (Приложение
II —В к Положению о государственном промысло-
вом налоге от 24 сентября 1926 г.) 1 ), Народный
Комиссариат Финансов Союза ООР, но соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР, постано-
вляв т:
1. Дополнить указанную роспись включением
в нее фасоли, гороха и картофеля.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1927 —28 окладного года.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. ЮЛ*"— 27 г. № 30, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 451
о патентах для жел.-дор. буфетов.
Н а р к о м ф и я а м Союзных ОС Р ѳ с и у о
л и к.
Принимая во внимание некоторые особенно
сти условий, в которых протекает работа желез
подорожпых буфетов, Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ООР признал возможным допу-
стить, в виде из'ятия, обложенпе ягелезяодорож-
ных буфетов (§ 63 Инструкции) 2 ) по наиболь-
шему числу лиц, обслуживающих их в одну
смену.
Зампаркомфин ОСОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. Ю/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1927 г. № 146
об изменении табели процентов обложения урав-
нительным сбором.
Во исполнение протокольного постановления
ОНК ССОР от 13 апреля т. г. «о разногласиях
между Наркомфином СССР, с одной стороны, и
Наркомторгом СССР и ВСЫХ ССОР— с другой по
табели процентов обложения уравнительным сбо-
ром» Народный Комиссариат Финансов СССР п о-
с т а н о в л я е т:
1 Внести в утв. 2 декабря 1926 т. Табель про-
центов обложения уравнительным сбором торго-
вых и промышленных прядприятий 3 ) следую-
щие изменения:
а) изложить п.п. 12, 19, 24 и 26 упомянутой
Табели в следующей редакции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 39—26 г., стр. 1510.
2 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 44—26 г., стр. 1720*
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п. 12. Торговля продуктами
нефтяной промышленности
(нефть, мазут, керосин, бен-
зин и проч.).
а) государственная . . .
п. 19. Колбасная, сырная,
грибная, гастрономическая,
колониальная, бакалейная,











п. 24. Торговля виноград-
ной водкой и винами (кроме
п. 28. Мануфактурная тор-
говля:
а) государственная . . .
б)
  
Включить в табель новый
пункт 24 следующего содер-
жания:
п. 24. Торговля виноград-






г) Изложить примечание 2-е к Табели в сле-
дующей редакции: «Кооперативные организации
пользуются установленной законом скидкой со
ставок уравнительного сбора, действующих для
частной торговли и промышленности, при чем во
всяком случае ставки, по которым облагаются ко-
оперативные организации, не могут быть выше
ставок, применяемых для соответствующих от-
раслей государственной торговли и промышлен-
ности».
2. В тех случаях, когда оклад уравнитель-
ного сбора 'За текущий год уже исчислен, он под-
лежит перечислению, согласно ст. I с соответ-
ственным (равномерным уменьшением платежей
уравнительного сбора, сроки которых наступают
после получения настоящего постановления.
Замнаркомфпн СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 10/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 446
о сумме оборота первичных об'единений (арте-
лей) инвалидов войны и труда, подлеж. облож.
урав. сбором по примечанию к 2 ст. закона 30 ок-
тября 1925 года.
Н а р к о м ф и н а м О о ю з я ы х ОС Р е с и у б-
лик.
Народным Комиссариатом Социального Обес-
печения возбужден вопрос о том, что должно по-
нимать под облагаемою уравнительным сбором
частью оборота торговых предприятий первич-
ных об'единений (артелей) инвалидов войны ц
труда, сбывающих не только изделия инвалид-
ных об'едипений, но и изделия неинвалидов
(Примечание к 2 статье задаова 30 октября
1925 г. а ).
По этому предмету Наркомфин Союза ССР
просит принять к руководству следующее раз'яе-
нение: торговые предприятия инвалидных об'-
единений, сбывающие чужие (не инвалидных об'-
единений) изделия на 50 и более процентов об-
щей суммы оборотов этих предприятий, обла-
гаются уравебором со всей суммы, на которую
они продали чужих изделий.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 10'/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 567
об обложении подоходным налогом инвалидных
об'единений.
НКФ АССР, У п. НКФ при ЭКОСО С.-З. 0.
Зав. Край-, О б л- и ГубФО РСФСР.
В соответствии с цирк. НКФ СССР от 14/П—
1927 г. № 287 И ОТ 15/111 —1927 г. № 363, НарКОМ-
фин РСФСР раз'ясняет, что впредь до издания
закона об из'ятнях и льготах по подоходному на-
логу, взимаемому по Положению от 15 октября
1926 Г. (С.-З. 1926 Т. № 68, СТ. 524), 2 ) В ОТНОПЮНИИ
первичных об'единений (артелей) инвалидов тру-
да и войны надлежит руководствоваться цирку-
ляром НКФ РСФСР ОТ 24/ХП--1925 Г., № 303
(Б. 1926 г. № 13/30, стр. 11) 3 ), приравнивающим
инвалидные об'единения в отношении льгот по
подоходному налогу к кооперативным организа-
циям.
Однако, в отношении производственных
кооперативных товариществ (артелей), которые
освобождаются от обложения только в том слу-
чае, если оборот их не превышает 20.000 руб. в
год, в означенный циркуляр надлежит внести су-
щественное изменение, а именно:
по п. 10 пост. ЦИК п СНК СССР от 10/ІХ-
1926 г. (С.-З. 1926 г., № 61, ст. 461) *), подтвер-
жденному в п. «а» ст. 2 пост. ЦИК и СНК СССР
ОТ 15/Х— 1926 Г. (С. 3. 1926 Г., № 68, СТ.- 523)
для кооперативных организаций, за исключением
потребительских, устанавливаются льготы по по-
доходному налогу аналогично установленным
для них льготам по промысловому налогу, и
на основании п. 7 пост. ЦИК и СНК ООСР от
10/ІѴ— 1925 Г. (С.-З. 1925 г., № 25. ст. 168) и П. •">
Пост. ЦИК и СНК от 12/Ѵ— 1925 г. (С.-З. 1925 г..
А» 32, ст. 212) кустарно-промысловые кооператив-
ные товарищества (артели), если членами ,их со-
стоят исключительно кустари и ремесленники, от
промыслового налога освобождаются.
Применительно к этим правилам пользуются
льготами по подоходному налогу и производ-
ственные кооперативные товарищества (артели)
инвалидов, если членами их состоят исключи-
тельно лица, предусмотренные ст. 8 г. 9 Полож.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23 —25 г., стр. 5.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г., стр. 104
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39-^-26 г., стр. 1525.
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о кооперативных об единениях инвалидов незави-
симо от суммы оборотов этих артелей.
Указанный порядок обложения подоходным
налогом первичных об'единений (артелей) инва-
лидов труда и войны должен быть применяем,
начиная с текущего 1926 —27 б. г., впредь до из-
дания особого закона об из'ятиях и льготах по
подоходному налогу по Положен. 15/Х — 1926 г.
В отношении же обложения указанных орга-
низаций за предыдущие периоды следует руко-
водствоваться указанным циркуляром НКФ
РСФСР от 24/ѴІІ— 1926 г., № 303.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр. Королев, Смарагдов.
(Бюл. НКФ 30/ГѴ— 27 г. № 27, стр. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1927 г. Ѣ 144
о льготах по подоходному налогу изобретателям.
На основании ст. 11 Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 г. *) в развитие лит. «а» п. 2 раздела I по-
становления НКФ СССР от 27 ноября 1926 г. за
№ 21 о льготах по подоходному налогу, 2 ) Народ-




Освободить от обложения подоходным на-
логом суммы:
а) единовременно получаемые изобретателя-
ми за патенты и лицензии, передаваемые ими го-
сударству в порядке принудительного отчужде-
ния, так и в порядке договорных соглашений;
б) получаемые в качестве единовременных
премий за открытия и достижения в области на-
уки и техники.
2. Изобретатели, получающие вознагражде-
ние за свои изобретения в виде периодических
выдач, приравниваются к рабочим и служащим и
облагаются подоходным налогом по расписанию
№ 1.
3. Изобретатели, не принадлежащие к рабо-
чим, служащим и государственным пенсионерам,
нравом па получение льгот в порядке настоящего
постановления пользуются при условии вхожде-
ния их в общественную организацию изобретате-
лей.
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В'. Ф. ІОУѴ— 27 г. № 30, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 444
о льготах по подоходному налогу начальствую-
щему составу, состоящему в резерве РККА.
Наркомфинам Союзных ОС Респуб-
лик.
Согласно ст. ѴПІ Кодекса Законов о льготах
и преимуществах для военнослужащих Рабоче-
■Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Кре-
етьянск. Краен. Флота и их семей, момент воз-
никновения или окончания права пользования
льготами, предусмотренными этим Кодексом, а
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 39—26 г., стр. 1525.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № В1—26 г., стр. 1947.
также отнесение личного состава Красных Армии
и Флота ж той или иной категории, предоста-
вляется определять Реввоенсовету СССР.
Вследствие того, что Реввоенсоветом издан
приказ от 1 октября 1926 г. за № 618, по кото-
рому на военнослужащих, зачисленных в резерв
РККА, распространяются льготы, указанные в
разделе III того же Кодекса, военнослузкащие.
зачисленные в резерв РККА (пред'явившие удо-
стоверения Мобилизационного отдела Нарком-
военмора) на все время состояния их в резерве
от обложения подоходным налогом должны быть
свободны.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 10/Ѵ— 27 г. № 30, стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о льготах по гербовому сбору для промысловой
кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР, п о-
становляют:
1. Освободить от гербового обора промыслово-
кооператпвые организации и следующие 'отно-
сящиеся к. их деятельности документы: а) паи
этих организаций; б) документы по взносам в их
капиталы; в) обязательства их членов О'б имуще-
ственной ответственности по долгам этих органи-
низаний; г) докуметы по вкладным операциям
и д) документы по снабжению первичными лро-
мыслово-кооперативными организациями пред-
метами, необходимыми для ведения промыслов
их членов и по сбыту этпм кооперативам про-
дукции своих членов.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего по-
становления изложить § 10-6 и § 62-6 перечня
из'ятнй по гербовому обору (приложение 2-е к
уставу о государственном гербовом сборе — «Ве-
стник ЦИК СНК и СТО Союза ССР» 1923 т., № 5,
ст. 114, «Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 4,
ст. 43) в следующей редакции:
«§ 10^6. Кредитно-вооперативные и про-
мысловоч<ооператішные организации».
«§ б2-<б. 1) Паи в кредитно-юооперативных
и промыслово-кооперативных организациях;
2) всякого рода документы, удостоверяющие
принятие взносов в капиталы кредитно-коопера-
тивных и промыслово-кооперативных организа-
ций; 3) обязательства, выдаваемые членами
кредитно-кооперативных и промыслово-коопера-
тивных организаций о принятии на себя имуще-
ственной ответственности по долгам этих орани-
заций, согласно их уставов; 4) документы по
вкладным и ссудным операциям, производимым
в кредитно-воолеративных организациях, а равно
документы по вкладным операциям, произво-
димым в промыслово-кооперативных организа-
циях; 5) документы по получению первичными
промыслово-воонеративными организациями из-
делий от своих членов и по снабжению этих
членов предметами, необходимыми . для ведения
промысла».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/Ѵ— 27 г. № 116).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1927 г. № 143
об изменении §§ 7 и 8 Инструкции № 22 от
5 февраля 1925 года.
На основании ст. 28 Устава о государствен-
ном гербовом сборе Наркомфин СССР поста-
новляет §§ 7 и 8 Инструкции № 22 о порядке
оплаты гербовым сбором акций, паев, облигаций
и заменяющих их временных документов, утв.
НКФ СССР 5 февраля 1925 года, изложить в сле-
дующей редакции:
§ 7. Означенные общества, товарищества и
предприятия, предварительно выпуска бумаг, об-
ращаются в Налоговые Управления НКФ той Со-
юзной СС Республики, где находится их правле-
ние, с заявлением о выдаче разрешения на нало-
жение на выпускаемые ими бумаги штемпеля об
оплате гербового сбора. К заявлению прилагаются:
подлинный устав общества, или нотариальная ко-
пия с него, или номер собрания узаконений с
напечатанным в нем уставом общества и кви-
танции касс НКФ в уплате гербового сбора.
§ 8. По рассмотрении представленного заяв-
ления и устава, или разрешения по проверке
правильности уплаты гербового сбора Налоговое
Управление НКФ соответствующей Союзной СС
Республики выдает разрешение на оштемпелева-
иие бумаг. В разрешении указывается: кому оно
выдано, количество ценных бумаг, предназначен-
ных к выпуску, цена каждой бумаги, сумма упла-
ченного гербового сбора и квитанция, под кото-
рую она уплачена. Копия этого разрешения сооб-
щается Гознаку.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. ЮУѴ— 27 г. № 30, стр. 5).-
ЛОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 7 МАЯ 1927 г.
№ 150
об освобождении от гербового сбора документов
по страхованию кооперативно-страховыми орга-
низациями сельскохозяйственных
посевов и скота.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому сбору Наркомфин СССР постано-
вляет освободить от гербового сбора документы
по страхованию кооперативными страховыми ор-
ганизациями сельскохозяйственных растительных
культур от градобития и находящегося в сель-
ском хозяйстве скота от падежа.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госиалогами Лифшиц.
(В. Ф. 10/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ
1927 г. № 148
о дополнении ст. 15 Инструкции о прим. Устава
о герб, сборе.
На основании сі. 28 Устава о герб, сборе
НКФ СССР постановляет: дополнить ст. 15 Ин-
струкции к Уст. о герб, сборе примечанием 3-м
следующего содержания:
«Погашение гербовых знаков на документах,
совершенных за границей и подлежащих оплате
гербовым сбором в СССР, может быть произве-
дено получателями или держателями их, без уча-
стия правительственных должностных лиц, если
сумма уплачиваемого гербового сбора не превы-
шает іо рублей».
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 10/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об установлении для гор. Ленинграда на 1926—
27 бюджетный год местного прописочного сбора.
На основании статьи 41 положения о местных
финансах СССР («С. 3. СССР» 1926 г., № зі,
ст. 199) !) и п. «а» статьи 87 положения о мест-
ных финансах РСФОР («О. У.» 1926 г., № 92.
ст. 668) 2 ) Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
Разрешить Ленинградскому губернскому ис-
полнительному комитету установить и .взимать
в тородѳ Ленинграде в течение 1926 —27 бюджет-




Прописочный сбор взимается органами ми-
лиции с каждой прописки документов, служащих
удостоверением личности. Взысканные суммы
сбора сдаются органами, милиции в установлен-
ные сроки в кассу Народного Комиссариата Фи-
нансов.
2. Ставки прописочного сбора не должны пре-
вышать: с рабочих и служащих —20 коп., с ку-
старей и лиц свободных профессий —40 кол., и
с прочих лиц —2 руб. за каждую прописку до-
кумента, служащего удостоверением личности.
3. От уплаты прописочного сбора освобождают-
ся: а) военнослужащие Рабоче-Крестьянской Кра-
сной Армии и члены их семейств; . б) в течение
одного года со дня демобилизации или увольне-
ния в ібесрочный отпуск демобилизованные и
уволенные в бессрочный отпуск из Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и находящиеся на их
иждивении члены их семейств; в) рабочие и кре-
стьяне, прибывающие в Ленинград на сезонные
заработки и имеющие постоянное местожитель-
ство вне Ленинграда; г) инвалиды войны и тру-
да; д) лица, находящиеся на социальном обес-
печении.
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РООФР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/Ѵ— 27 г. № 114).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 449
об изменении Инструкции НКФ СССР № 12 от
9 ноября 1926 г. о сборе с заграничных паспортов.
И а р к о м ф и н а м Союзных ОО Р е с п у б-
лик.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
по соглашению с заинтересованными ведомствами
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г. (прило-
жение).






**4*ц»ь., ^* ■1 ■ Мгі-
№ 21 Бюллетень Финансового и Хозяйственного Законодательства 767
вносит в инструкцию № 12 по применению По-
становления ЦИК'а и СНК СССР о сборе с за-
граничных паспортов («В. Ф. СССР» 1926 г. № 7
(273) г ) следующие изменения:
Примечание 2 к ст. 13 Инструкции № 12 из-
ложить в редакции:
«Помимо случаев, предусмотренных п.п. «а»,




неимущие иностранцы, имущественная не-
обеспеченность которых подтверждена справка-
ми о бедности, выданными органами НКВД СР;
б) политические эмигранты, на основании
справок Ц. К. МОПР'а и его местных органов;
в)
 
иностранные граждане, задержка пребы-
вания которых на территории ССОР обуславли-
вается причинами от них независящими (коман-
ды зимующих в портах СССР иностранных су-
дов, пассажиры запаздывающих отходом судов
и т. д.);
г) сотрудники иностранных консульств, отно-
сящиеся к руководящему персоналу (консул, ви-
це-консул, секретарь).
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 10/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКВД и НКФ РСФСР ОТ 28/30
АПРЕЛЯ 1927 г. № 167/605
об издании обязательных постановлений по
вопросам местных налогов и о порядке наложения
за их нарушения административных взысканий.
Краевым, Областным и Губернским
А д ж о т д е л а м и Финотделам
РСФСР.
Копия: Край, Обл. и Губ., Испол.
Ком. НКВД и НКФ Автономных Р е-
Іс п у © л и к, У, п о л н о м о ч е н н о м у п <р и
ЭКОСО 'Се в. -За п. Области.
В соответствии со ст. 6 Положения ВЦИК
и ОНК от 28 июня 1926 г. о порядке издания
обязательных постановлений и наложении за
их нарушения административных взысканий
(«О. У.> 1926 г. № 39, ст. 304) 2 ) и п. «и» ст. 16,
П. «И» СТ. 18, п. «К» СТ. 25 и п. «п» ст. 27 Поло-
Яіения «о местных финансах РСФСР» («С. У.»
1926 г. № 92, ст. 668) 3 ) Народные Комиссариаты
Финансов и Внутренних Дел раз'ясняют:
I. По введении на местах какого-либо ив
местных налогов, из числа указанных в ст. 43 По-
ложения о местных финансах («О У.» 1926 г.
№ 92, ст. 668), обязательные постановления,
связанные с возложением на плательщиков ме-
стных налогов каких-либо обязанностей, неиспол-
нение или нарушение которых может вести за
собой наложение административного взыскания,
могут быть изданы по вопросам:
1) о порядке подачи и представления сведе-
ний плательщиками вводимого налога со строе-
ний, с золотопромышленных предприятий, с
транспортных средств в городских поселениях,
со скота в городских поселениях и целевого
квартирного налога;
2) об обязательном сообщении плательщи-
ками, жилищными, товариществами, арендато-
рами, домовладельцами? и домоуправлениями
финансовым органам полных и достоверных све-
дений об об'ектах обложения и других данных,
необходимых для своевременного и правильного
обложения плательщиков налогами со строений,
золотопромышленных предприятий, с транспорт-
ных средств в городских поселениях, со скота в
городских поселениях и целевого квартирного
налога;
3) о порядке обязательной и своевременной
регистрации в финансовых отделах сброшюро-
ванных книжек, платных билетов до выпуска
их зрелищными предприятиями и увеселениями
в продажу;
4) о порядке своевременного и обязатель-
ного представления финансовым органам зре-
лищными, увеселительными и другими пред-
приятиями, на которых возложено взимание
местных налогов и оборов, —отчетных данных
с поступивших в их кассы суммах налога й о
своевременной сдаче этих сумм в кассы Нар-
комфина.
П. Протоколы за нарушения обязательных
постановлений, изданных по упомянутым во-
просам в порядке закона от 28 июня 1926 г.
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами, составляются финансовыми
инспекторами, их помощниками и агентами. О
заключением финансовых органов о предполага-
емом размере штрафа эти протоколы препровож-
даются в соответствующие административные
отделы или президиумы городских советов для
наложения на нарушителей взысканий в адми-
нистративном порядке, которое производится в
порядке, установленном Инструкцей НКЮ и
НКВД, издаваемой на основании ст. 5 поста-
новления ВЦИК и ОНК от 28 июня 1926 г.
(«О. У.» 1926 Г. № 39, СТ. 304).
Нарвомвнудел РОФОР Белобородов.
Замнаркомфин РСФОР Левин. ,
(Бюл. НКВД Ю/Ѵ— 27 г. № 13, стр. 222).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр". 1430.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 457
об освобождении от местного налога нефтегрузов
в пунктах перевалки.
Наркомфинам Союзных С О Респуб-
лик.
По вопросу об освобождении от местного на-
лога нефтегрузов в пунктах перевалки Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР считает необ-
ходимым преподать нижеследующие указания.
1. Под пунктами перевалки, упомянутыми В
п. «г» ст. 34 Положения о местных финансах от
25 апреля 1926 года г ), разумеются такие пункты,
расположенные по пути следования нефтегрузов,
в которых производится перелив нефтепродуктов
из баржей (судов наливного флота) или железно-
дорожных цистерн для перевалки с водного тран-
спорта на железнодорожный, либо обратно —-для
дальнейшего следования по железнодорожным
или водным путям сообщения.
2) К числу упомянутых (ст. 1) пунктов пере-
валки может быть отнесен любой пристанский
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или портовой пункт, к которому примыкает же-
лезная дорога, если примыкание это обеспечивает
возможность передачи груза с воды на железную
дорогу, либо обратно непосредственно из баржей
в цистерны или же из цистерн в баржи, либо
через .посредство передаточных 'Складов Нефте-
синдиката.
3. Передаточными складами признаются толь-
ко такие расположенные в пунктах перевалки
склады, которые предназначены для временного
хранения нефти —до слива ее в цистерны илп
баржи для дальнейшего следования по железно-
дорожным или водным путям сообщения. Те же
склады, которые предназначены преимуществен-
но для отпуска нефтепродуктов на местные рын-
ки, к числу передаточных складов не относятся,
и прибывающая па эти склады, а равно и выво-
зимая из них нефть подлежит местному налогу
на общих основаниях.
4. Упомянутые в предыдущей (3) статье пе-
редаточные склады не теряют характера переда-
точных складов в случае отпуска из них нефте-
продуктов на местный рынок в незначительных
количествах.
5. К числу перевалочных пунктов относятся
также и чисто водные пункты, в которых по
условиям водного транспорта, нефтепродукты
переливаются из одних судов на другие для даль-
нейшего следования по водным же путям сооб-
щения.
6. В упомянутых в ст.ст. 2 и 5-й пунктах пе-
ревалки нефтегрузы не подлежат обложению
местным налогом как при прибытии, так и при
вывозе их из этих пунктов, за исключением ко-
личества, направленного на местные рынки.
7. Нефтегрузы считаются направленными на
местный рынок в тех случаях, если при вывозе
их из пунктов перевалки не используются вод-
ные и железнодорожные пути сообщения общего
пользования, как например, нефт вывезена гуже-
вым транспортом, по частной железнодорожной
ветке и т. н.
8. Органы Нефтесиндиката обязаны вести в
пунктах перевалки точный учет нефтегрузов, под-
лежащих местному налогу, и сведения о коли-
честве таких грузов сообщать в местный губерн-
ский или окружной финансовый отдел (либо со-
ответствующий им орган).
9. Перечни пунктов, в коих производится пе-




Впредь до установления пунктов пере-
валки в порядке предшествующей (9-й) статьи,
сохраняет свою силу перечень таких пунктов,
приведенный в циркулярах НКФ ССОР от 24 ок-
тября 1925 г. № 64 («Вести. Фин.» Оф. Отд. № 8) х )
и от 16 апреля 1926 г. № 453 («Вестн. Фин.» Оф.
Отд. № 59) 2 ).
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. Ю'/У— 27 г. № 30, стр. 6).
Опубликованы:
Постановление НКФ СССР от 16 апреля
1927 г. № 140 о льготах по нромналогу
торговым предприятиям на Ленской сплав-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 15.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 —26 г., стр. 803.
нойярмаркев 1927 г. (Бюл. НКФ зо/ГѴ —27 г.
№ 27, стр. 13).
— Постановление НКФ и НКТорга РСФСР от
24 марта 1927 г. № 65 об утверждении
списка ярмарок Иваново-Вознесенской,
Ярославской, Орловской губ. и Марийской обла-
сти, торговля на которых подлежит
обложению государственным пром-
н.алогом по V классу. (Бюл. НКФ зо/ГѴ—27 г.
№ 27, стр. 14).
— Постановления НКФ РСФСР от 9 и 18 апре-
ля 1927 г. № 73 и 76 о выдаче в пределах
Дальне-Восточного края и Башкирской АСОР
месячных сезонных патентов на неко-
торые виды розничной торговли и промыслов.
(Бюл. НКФ 30/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 16).
— Постановление СТО от 8 апреля 1927 г.
о включении в табель № 1 ставок допол-
нительной ренты на 1925 —26 г. для земель-
ных участков железнодоржного транспорта, ис-
пользуемых государственными предприятиями,
находящимися в ведении центральных хозяй-
ственных органов СССР, станций «Харьков-
Сортировочная» и «Харьков — Балашовский»
Южных ж. д. (С. 3. С. 5/Ѵ— 27 г. № 20, ст. 237).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 11 МАЯ
1927 г. № 151
о введении в действие постановления ЦИК и
СНК от 2 апреля 1927 г. об отмене акциза с на-
турального кофе и постановления СНК от 15 мар-
та 1927 г. об изменении ст. 13 общего таможен-
ного тарифа по привозной торговле.
На основании постановления ЦИК я СНК
ОООР от 2 апреля 1927 т. об отмене акциза, с
натурального кофе *) и п. 2 постановления ОНК
СССР от 6 апреля 1927 г. 2) об изменении ст. 13
общего таможенного тарифа по привозной торговле
Народный Комиссариат Финансов Союза ОСР по
соглашению с Народным Комиссариатом Торгов-
ли ОООР. и Высшим Советом Народного Хозяй-
ства ОООР постановляет:
. Постановление Центрального Исполнительного
Комитета -и Совета Народных Комиссаров Союза,
ОСР от 2 апреля 1927 г. об отмене акциза с на-
турального кофе и постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Ооюіза СОР от 6 апреля 1927 г.
об изменении ст. 13 общего таможенного тарифа
по привозной торговле ввести в действие с 1 ию-
ня 1927 т.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Иэв. ЦИК 21/Ѵ— 27 г. № 114).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 562
о разрешении выпуска хлебного вина со спирто-
водочных заводов и базскладов количествами не
менее одного ведра.
НКФ АССР, У п. НКП при ЭКОСО С.-З. 0.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФОР.
НКФ РСФОР об'явлмет к сведению и руковод-
ству, что циркуляром НКФ ССОР от 7 /IV— 1927 г.,
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 18—27 г., стр. 638.
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№ 405, и в изменение § 15 Инструкции НКФ
ОООР, № 13 «по взиманию акциза с хлебного
вина» (Б. 1925 г., № 9/26, стр. 24) і) разрешен
выпуск хлебного вина со спиртоводочиых заво-
дов и базовладов Центроспирта , без перечисле-
ния акциза в количестве и менее 3 ведер, но не
менее 1 ведра.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Глинский.
(Бюл. НКФ 30/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 22).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 АПРЕЛЯ 1927 г.
Ѣ 551
об отпуске папиросной бумаги на технические
надобности.
НКФ АОСР, Ун. НКФ при ЭКОСО С.-З. 0.,Зав. Край-, О б л- и ГубФО РСФСР.
НКФ РСФОР, в соответствии с циркуляром
НКФ СССР от 19 марта с. г., № 370, согласован-
ным с ВСНХ СССР, сообщает, что бумага ука-
занной в законе от 7 марта 1924 г. плотности,
т.-е. весом от 13 до 27 грамм в одном квадрат-
ном метре (С. У. 1924 г., № 43, ст. 396) подлеясит
отпуску в порядке циркуляра НКФ СССР от
28 ИЮЛЯ 1924 Г., № 1046 (В. Ф. 1924 Г., № 72,
стр. 10) со сложением акциза на следующие тех-
нические цели:
1. Для стереотипов, газетных матриц, копи-
ровок, копировальных книг, прокладок и др. со-
ответствующих надобностей полиграфической
промышленности.
2. Для приготовления компрессной бумаги.Равным образом подлежит отпуску в порядке
того же циркуляра со сложением акциза бумагабутылочная, которая по своим качествам (про-
пуск воздуха) совершенно не может быть исполь-
зована для целей курения.
Наркомфин РСФОР Милютин.Налог. Упр. Королев, Тапфер.
(Бюл. НКФ 30/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 19 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 570
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АООР, Ун. НКФ при Экосо С.-З. 0.,Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
В связи с запросами местных финоргапов по
вопросам возникшим при взимании косвенныхналогов, НКФ РСФСР предлагает к руководствуследующие указания:
1. Об акцизных патентах на роз-
ничную торговлю табачными изде-
лиями на базарах.
В соответствии с действующим в отношениипромысловых патентов порядвом, которым пре-дусматривается выдача лицам, торгующим по па-тентам II разряда исключительно в базарные дни
и в нескольких поселениях «базарных» патентов,разрешается, на основании выбранных на праворозничной торговли табачными изделиями полу-годовых патентов, производить торговлю указан-ными изделиями на базарах, отнесенных к тому
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 15.
поясу, на который выбран патент или к Низшим
поясам.
При выдаче означенных патентов для тор-
говли на базарах, на патентах этих должна быть
сделана надпись «базарный» (Цирк. НКФ СССР
от 31/Ш с. г., №' 395) *).
2. По вопросу о числе актов, со-
ставляемых при приемке спирта.
Инструкцией) НКФ ССОР от 28/1—1927 г., № 24
(Б. 1927 г., № 17—18 (81—82), стр. 30) 2 ) приемка
спирта на винокуренных, спиртоочистительных и
спиртоводочных заводах на Инспекцию по косвен-
ным налогам не возложена, а потому определение
количества составляемых при приемке спирта
актов должно быть предоставлено Центроспнрту
с тем лиш|>, чтобы один экземпляр акта переда-
вался администрации для хранения при заводском
деле.
3. О норме возврата хлебного вина
из лавок Центроспирта.
Действующими Правилами и Инструкциями
по акцизу с хлебного вина никакой нормы на
количество возвращаемого брака хлеоного вина ял
розничных лавок для переочистки не установлено.
Поэтому не может пред'являться к Центроспнрту
требование о соблюдении какой-либо нормы в ко-
личестве (напр., не менее 5 ведер) при отправке
из лавок для переочистки хлебного вина.
Наркомфин РСФСР Мголитин.
Налог. Упр. Королев, Серебряков.
(Бюл. НКФ 30/ІѴ— 27 г. № '27, стр. 22).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Чеченской автономной области
доходов от леоов в текущем бюджетном году.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют :
1. Предоставить Чеченской автономной обла-
стви, в виде особого из'ятия, в текущем бюджет-
ному году полностью весь лесной доход от на-
ходящихся на территории названной области ле-
оов общегосударственного значения, с тем, что
все 'суммы, образующиеся от превышения устано-
вленных л. «г» статьи 100 Положения о местных
финансах РСФОР (Собр. Узак. 1926 г. № 92,
ст. 668) 3 ) сорокапроцентных отчислений от
лесного дохода, должны расходоваться исключи-
тельно на устройство лесов Чеченской автоном-
ной области.
2. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возложить на Народный Комисса-
риат Земледелия и Народный Комиссариат Фи-
нансов РіСФОР.
Председатель .ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 апреля 1927 года.
(О. У. 28/ІѴ— 27 Г. № 34, СТ. 228;).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 597.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 132*
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 557
о сроках оплаты древесины, отпускаемой на
рабоче-жилищное строительство.
НКФ АОСР, Ун. НКФ при ЭК0С0 О.-З. 0.,
Зав. Край-, О б л, и ГубФО РСФСР.
В развитие § 320 «Инструкции для отпуска
леса из общегосударственных лесов», утвержден-
ной НКЗ РСФСР по согласованию с НКФ и НКТ
РСФСР, о/Ѵ— 1926 г. (отпечатана особой брошю-
рой) и Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
25/Х — 1926 г. «О льготах по рабочему жилищному
строительству (С. У. 1926 г., № 71, ст. 557) г )
НКФ РОФОР раз'ясняет, что древесина, отпу-
скаемая на рабочее жилищное строительство,
производимое на территории РСФОР всеми госу-
дарственными и кооперативными организациями
и исполнительными комитетами, оплачивается в
следующем порядке:
1. Об'единений (Союзы) Жилищно-Строитель-
пой Кооперации не ниже губернского (окруж-
ного) масштаба уплачивают по заключении дого-
вора в сроки, указанные в ст. 5 Постановления
ВЦИК и ОНК РСФСР от 25/Х— 1926 г., лишь 50%
стоимости отпущенной им древесины. Из посту-
пающих в оти сроки сумм на основании п. «г»,
ст. 100 Полож. о мести, фин. РСФОР от 19/ХІ—
1926 г. (О. У. 1926 г. № 92, ст. 688) 2 ) от каж-
дого платежа отчисляется 40% в местный бюд-
жет и 60% в госбюджет. Остальные 50% стои-
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 АПРЕЛЯ 1927 г.
Ѣ 441
об оздоровлении работы обществ взаимного
кредита.
Н а р к. о м ф и н а м Союзных С С Р е с п у-
лив.
В работе некоторых 'Обществ взаимного кре-
дита за истекший 1925 —26 г. имели место отри-
цательные явления, требующие принятия со сто-
роны органов надзора варкомфинов союзных
республик соответствующих мер к оздоровлению
работ обществ взаимного кредита.
В этих целях НКФ Союза ОСР предлагает вам
срочно провестп следующие мероприятия орга-
низационного и финансового порядка:
1. В целях устранения нездоровой конкурен-
ции между обществами, работающими в одном
пункте, и создания максимально . благоприятных
условий для работы обществ ■— пересмотреть во-
прос о целесообразности существования в одном
пункте нескольких обществ взаимного кредита
и, в случае необходимости, принять надлежащие
меры к слиянию нескольких обществ в одно
или к ликвидации маломощных обществ.
Открытие в будущем новых обществ в тех
пунктах, где таковые уже существуют, допускать
только в случаях особой необходимости в этом.
2. Так как общества взаимного кредита пред-
назначены к обслуживанию кредитных нужд
частного сектора народного хозяйства, вследствие
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1872.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., 'стр. 238.
мости древесины уплачиваются в течение по-
следующих 15 лет равными долями, при чем рас-
пределение каждого платежа между государ-





ной Кооперации ниже губернского (окружного)
масштаба, а также исполнительные комитеты и
государственные хозяйственные органы уплачива-
ют, вслед за заключением договора, в сроки, ука-
занные в ст. 5 Постановления ВЦИК и СНК
РСФОР от 25/Х— 1926 г.; 70% всей стоимости
отпущенной им древесины, из которых 40 % зачи-
сляются в местный бюджет, 30% —в госбюджет.
Остальные же 30% всей стоимости древесины
уплачиваются в течение последующих 15 лет рав-
ными долями и зачисляются полностью в госбюд-
жет, без всяких отчислений местному бюджету.
3. По соглашению с Комитетом Содействия
строительства рабочих жилищ при Народном
Комиссариате Труда РОФОР сроком уплаты пла-
тежей, отсроченных на 15 лет, устанавливается
1 октября каждого года.
Местный налог с древесины, отпускаемой на
рабочее жилищное строительство, взимается в
порядке и размерах, установленных ст.ст. 57—
59 положения о местных финансах РОФОР от
19/ХІ— 1926 Г.
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Упр. Госдоходами Столяров, Исаев.
(БіОЛ. НКФ 30/ІѴ— 27 Г. № 27, СТр. 23).
чего членами обществ могут быть лишь частные
лица . и организации, занимающиеся торговой,
производственной или иной промысловой дея-
тельностью, членство в обществах взаимного кре-
дита государственных и кооперативных органи-
заций запрещается.
В соответствии с этим вам надлежит немед-
ленно предложить обществам взаимного кредита
пересмотреть состав членов их и при наличии
в числе членов обществ государственных и коопе-
ративных организаций, а также лиц, не занимаю-
щихся указанной выше деятельностью, соответ-
ствующим обществам принять меры, согласно
уставов их.
3. Вследствие того, что основной задачей об-
ществ взаимного кредита является обслуживание
своих членов кредитом, следует стремиться к то-
му, чтобы максимальная часть средств обществ
направлялась на развитие учетно-ссудных опера-
ций обществ, в связи с чем необходимо взять
курс на всемерное сокращение и, где возможно,
на полное прекращение производства обществами
товаро-комиссионных операций.
При проведении этого мероприятия должны
быть приняты во внимание конкретные условия
работы каждого общества с тем чтобы сохранение
за тем или другим обществом права производства
товаро-комиссионных операций вызывалось дей-
ствительной необходимостью в этом.
4. Необходимо принять меры к обеспечению
интересов основной по численности части членов
общества — розничников и недопущению пре-
имущественного обслуживания небольших групп
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нпи уставов обществ определять максимальный
размер кредита каждому члену общества с тем,
чтобы таковой во всяком случае не превышал
одной десятой оборотного капитала общества, при
чем в сумму открытого кредита, каждому члену




В целях предоставления обществам воз-
можности обслуживания основной массы и чле-
нов-торговцев-розничников, разрешить обществам
взаимного кредита кредитовать торговцев-рознич-
ников под соло-векселя, но с подписью второго
известного обществу лица.
6. Для усиления финансового положения об-
ществ взаимного кредита необходимо предложить
обществам стремиться к образованию собствен-
ных капиталов за счет прибылей обществ, в ка-
ковых целях предложить обществам максимально
сократить административно - хозяйственные рас-
ходы обществ, в частности свести к минимуму
количество оплачиваемых выборных лиц в орга-
нах управления обществ взаимного кредита.
В связи с этим вам необходимо также разра-
ботать вопрос о мероприятиях по усилению ка-
питалов обществ и свои соображения по этому
вопросу сообщить в НКФ Союза СОР.
7. Следует принять меры к созданию финан-
совой устойчивости обществ взаимного кредита,
для чего необходимо наблюсти, чтобы точно вы-
полнялось правило § 22-го Нормального Устава
обществ о соотношении общей суммы обяза-
тельств по вкладам и займам к сумме оборотного
капитала общества, при чем в общую сумму обя-
зательств общества должна входить также вся
сумма выданных обществом гарантий.
В тех же целях необходимо, чтобы общества
взаимного кредита свои операции развивали
главным образом в пределах их собственных ка-
питалов и привлеченных ими текущих счетов и
вкладов.
8. В целях внесения единства в кредитова-
ние обществ взаимного кредита, кредитование
их в дальнейшем сосредоточивается в Госбанке,
вследствие чего вам надлежит предложить всем
поднадзорным вам кредитным учреждениям 'воз-
держаться в будущем от кредитования обществ
взаимного кредита в какой бы то ни было форме.
9. Следует усилить работу ревизионных ор-
ганов обществ взаимного кредита, для чего необ-
ходимо предложить равизионным комиссиям об-
ществ производить не менее двух раз в год пол-
ные ревизии обществ с направлением копий ре-




Органам надзора яаркомфинов необхо-
димо наблюсти, чтобы указанные выше меро-
приятия по оздоровлению обществ взаимного
кредита точно выполнялись последними. В этих
П р о м ы ш л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке представления отчетности государ-
ственными органами, кооперативными организа-
циями и акционерными обществами с участием
государственного и кооперативного капитала.
Чрезмерный рост и усложнение отчетности в
ряде случаев сделались помехой творческой ра-
целях необходимо усилить надзор со стороны
НКФ над обществами взаимного кредита, в част-
ности, увеличить число периодических и внезап-
ных ревизий обществ, а также усилить наблюде-
ние за их работой путем контроля балансов и
отчетов о деятельности обществ, к своевремен-
ному представлению которых обществами долж-
ны быть приняты вамп соответствующие меры.
Обнаруженные нарушения закона или уставам
общества должны немедлено пресекаться.
При этом лица, входящие в органы управле-
ний обществ взаимного кредита, в случае невы-
полнения требований закона или устава обществ,
должны привлекаться к законной ответственно-
сти, для чего вам необходимо войти в соглаше-
ние с НКЮ о внесении, если этого нет, в Уголов-
ный Кодекс статьи, предусматривающей ответ-
ственность лиц, входящих в органы управления
кредитных учреждений, за действия, воспрещен-
ные законом или уставом учреждения.
Необходимо также договориться с НКЮ о ме-
тодах борьбы с одновременным членством в не-
скольких обществах взаимного кредита.
Кроме того, НКФ Союза ССР предлагает вам
об обнаруженных вами крупнейших случаях
нарушений закона или устава обществ сообщать
в Валютное Управление НКФ Союза ОСР.
Наркомфин СССР Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(В. Ф. Ю/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 452
о кредитовании обществ взаимного кредита кре-
дитными учреждениями.
Н а р ж оі м ф и я а м СО Республик, Прав-
лениям Банков Общесоюзного зна-
чен и я.
В целях внесения единства в кредитование
Обществ Взаимното Кредита*, кредитование дол-
жно быть в дальнейшем сосредоточено в Гос-
банке.
Вследствие этого предлагается всем кредит-
ным учреждениям, кроме Госбанка, не открывать
Обществам Взаимного Кредита новых кредитов.
Вместе с тем, кредитным учреждениям, кроме
Госбанка, в коих ныне кредитуются общества
взаимного кредита, надлежит принять меры к
постепенному покрытию обществами задолженно-
сти последних с тем, чтобы не позже 1 августа
1927 г. эта задолженность была ликвидирована.
Нарокмфин ССОР Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(В. Ф. Ю/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 3).
енность
боте государственных органов и кооперативных
организаций.
Необходимое упрощение я сокращение отчет-
ности должно быть достигнуто путем: 1) сведения
к минимуму числа органов, имеющих право тре-
бовать представления отчетности; 2) сокращения
об'ема и упрощения форм отчетности.
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немедленно; для разрешения второй задачи все
ведомства должны под руководством Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции приступить к энергичной
работе по пересмотру существующих форм 6т->
четности в направлении максимального ее со-
кращения н упрощения.
Исходя из изложенного, Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров Союза СОР п о с т а н о в л я ю т:
I.
В е д о м с т в е н н а я о т ч ѳ т н о с т ь.
1. Ведомственною отчетностью признается от-
четность, представляемая государственными уч-
реждениями и предприятиями выше стоящим
органам по линии ведомства, в состав которого
они входят. К ведомственной отчетности в настоя-
щем постановлении относится также отчетность,
представляемая кооперативными организациями
выше стоящим организациям того же вида ко-
операции:
2. Производственные единицы (фабрики, за-
воды и т. п.), входящие в состав государствен-
ных промышленных предприятий, действующих
на началах коммерческого расчета (трестов),
представляют ведомственную отчетность исклю-
чительно правлению треста, в состав которого
они входят.
Тресты, находящиеся в непосредственном ве-
дении высших советов народного хозяйства Со-
юза ООР и союзных республик, представляют
ведомственную отчетность исключительно в Выс-
ший Совет Народного Хозяйства Союза ООР или
союзной республики по принадлежности, а тре-
сты местного значения —в отдел соответствую-
щего исполнительного комитета, ведающий мест-
ной промышленностью.
Высшие советы народного хозяйства союз-
ных республик представляют в Высший Совет
Народного Хозяйства Союза ООР сводные отчет-
ные данные но республиканской промышленно-
сти с разбивкой по соответствующим отраслям.
Ведающие местной промышленностью отделы
исполнительных комитатов представляют свод-
ные отчетные данные по трестам, находящимся
в их ведении, в соответствующие исполнитель-
ные комитеты и в непосредственно выше стоя-
щие органы высших советов народного хозяй-
ства союзных республик.
Высшие советы народного хозяйства союз-
ных республик представляют отчетные данные
по местной промышленности в Высший Совет
Народного Хозяйства Союза ЮОР.
Примечание 1. Тресты общесоюзного
и республиканского значения, переданные
в мандатное управление высшим советам
народного хозяйства союзных республик и'
их местным органам, представляют отчет-
ность органу, в мандатном управлении кото-
рого они состоят, и в копии —подлежащему
высшему совету народного хозяйства.
Приімечание 2. Фабрики и заводы,
входящие в 'состав трестов, находящихся
в ведении Высшего Совета Нароиного Хо-
зяйства Союза ООР, высших советов народ-
ного хозяйства союзных республик и их ме-
стных органов, представляют также стати-
стические сведения по специальной про-
грамме, непосредственно в центральный от-
дел статистики Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ООР. Перечень фабрик и
заводов, на которые распространяется насто-
ящее постановление, устанавливается Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
ООР по соглашению с Центральным Стати-
стическим Управлением Союза ОСР.
3. Порядок представления ведомственной от-
четнорти, установленный от, 2, оответственяо
распространяется также на тресты других ве-
домств и входящие в их состав производствен-




Заведения и филиалы государственных
торговых предприятий представляют ведомствен-
ную отчетность исключительно в непосредственно
выше стоящий орган данного предприятия.
Упомянутые предприятия общесоюзного и
республиканского ізначения представляют свою
отчетность исключительно в тот Народный Ко-
миссариат Союза СОР или союзной республики,
в ведении которого они состоят, а предприятия
местного значения —в тот -отдел местного испол-





всех видов представляют свою ведомственную от-
четность исключительно в тот союз кооперати-
вов, членами которого -они состоят; союзы же
представляют свою отчетность и сводную отчет-
ность по ниже стоящим организациям в непо-
средственно выше стоящий союз.
Республиканские центры по|трѳб)нтельской
кооперации представляют свою отчетность в Цен-
тральный союз потребительских обществ.
Центральная секция рабочей кооперации
свою отчетность, а транспортная потребительская
секция свою отчетность и сводные отчетные дан-
ные по об'единяемым ею организациям предста-
вляют также в Центральный союз потребитель-
ских обществ.
Примечание 1. Первичные городские
кооперативы, непосредственно входящие в
республиканские союзы потребительской ко-
операции, представляют свою отчетность не-
посредственно в соответствующий республи-
канский центр, а в копии —в тот ниже сто-
ящий согаіз, членами которого они состоят.
Пр им ечан И.е 2. Транспортные потре-
бительские общества представляют свою от-
четность только в правление транспортной
потребительской секции, а при наличии рес-
публиканских об'единений транспортной по-
требительской кооперации —в копни в соот-
ветствующее объединение.
6. (Все филиалы кредитных учреждений пред-
ставляют свою отчетность непосредственно выше
стоящему органу соответствующего кредитного
учреждения.
В случае необходимости правлению кредит-
ного учреждения предоставляется право требо-
вать непосредственного представления копий
указанной 'Отчетности.
7. Учреждения, состоящие на общегосудар-
ственном и местном бюджетах, представляют
сво>ю ведомственную (отчетность Іисключптельнр
непосредственно выше стоящему учреждению
по линии соответствующего ведомства-
Отделы местных советов, кроме того, пред-
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Местные советы представляют отчетность не-
посредственно выше стоящим советам.
Примечание 1. Порядок представле-
ния кассовой отчетности кассами Народного
Комиссариата Финансов определяется На-
родным Комиссариатом Финансов Союза
ООР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянекой Инспекцил Со-
юза ООР.
Примечание 2. Порядок сообщения ме-
стами подлежащим ведомствам конъюнктур-
ных (Сведений определяется соответствую-





Действующие на началах хозяйственного
расчета подсобные предприятия представляют
свою отчетность исключительно тому государ-
ственному учреждению, при котором они со-
стоят.
9. Линейные отделения, участки, станции и
пристани представляют ведомственную отчет-
ность исключительно цоотВететвующим правле-
ниям железных дорог и местным управлениям
других видов транспорта, по принадлежности.
Правления дорог и местные управления дру-
гих видов транспорта представляют указанную
отчетность в сводном виде Народному Комисса-
риату Путей Сообщения, районным комитетам
по перевозкам и уполномоченным Народного
Комиссариата Путей Сообщения при советах на-
родных комиссаров союзных республик и при
округах.
Народному Комиссариату Путей Сообщения
предоставляется по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Рабочѳ-Крестьяпской Инспекции Оо-
юза ООР устанавливать в отдельных случаях
представление правлениями железных дорог и
местными управлениям других видов тран-
спорта некоторых отчетных данных не в свод-
ном виде, а по отдельным участкам, линейным
отделениям, станциям и пристаням.
10. Всем ведомствам Союза ООР по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Рабоче-Кресть-
якекой Инспекции Ооюіза ООР и правительствам
союзных республик предлагается принять меры
к пересмотру порядка ведомственной отчетности
в целях сокращения ее об'ема и упрощения форм
с тем, чтобы означенная работа была закончена
к 1 июля 1927 года.
II.
Вневедомственная отчетно сть.
11. Вневедомственной отчетностью признает-
ся отчетность, представляемая государственными
учреждениями и предприятиями учреяодениям
тех ведомств, в состав которых они не входят, а
также отчетность, представляемая подлежащим
государственным учреждениям кооперативными
организациями и акционерными обществами
с участием государственного и коонеративногс
капитала.
12. Право получать вневедомственную отчет-
ность от государственных органов, кооператив-
ных организаций и акционерных обществ с уча-
стием государственного и кооперативного капи-
тала принадлежит только государственным пла-
новым комиссиям Союза СОР и союзных респу-
-блик и местным плановым комиссиям, На-
родному Комиссариату Финансов Союза СОР,
Центральному Статистическому Управлению
Союза ООР, Народному Комиссариату Труда
Союза СОР, Народному Комисариагу Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ООР,
Народному Комиссариату по Военным и Мор-
ским Делам, Народному Комиссариату Путей
Сообщения, народным комиссариатам финансов,
центральным статистическим управлеиям, народ-
ным комиссариатам труда и народным комисса-
риатам торговли союзных республик к местным
органам поименованных ведомств, по принадлеж-
ности, а в отношении кредитных учреждений —■
также Государственному Банку Союза ССР и его
филиалам, согласно постановлению Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР о принципах построения
кредитной системы.
Право требовать представления отдельных от-
четных сведений, кроме поименованных учре-
ждений, имеют органы Рабоче-Крестьянекой Ин-
спекции, прокуратуры, а также судебные и след-
ственные органы.
Примечание. Центральному Статисти-
ческому Управлению Союза ООР, по согла-
шению с Высшим Советом Народного Хозяй
ства Союза СОР, предоставляется передавать
центральному отделу статистики Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ООР и
центральным отделам ■статистики высших
советов народного хозяйства союзных респу-
блик, а также соответствующим отделам их
местных органов право получения по спе-
ниальноД программе статистических сведе-
ний от промышленности, не подведомствен-
ной Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ОСР, высшим советам народного хо-
зяйства союзных республик и их местным
органам.
13. Народному Комиссариату Рабоче-Кресть-
янской Инспекции Союза ССР поручается совме-
стно с Государственной Плановой Комиссией Со-
юза ООР, Народным Комиссариатом Финансов
Ооюза ООР, Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ООР, Народным Комиссариатом Пу-
тей Сообщения, Центральным Статистическим
Управлением Союза СОР, Народным Комиссариа-
том Труда Ооюза ООР, Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
и Центральным Кооперативным Советом в двух-
месячный срок разработать порядок предста-
вления вневедомственной отчетности (виды ее,
об'ем, формы, сроки, инстанции) и в части, тре-
бующей законодательного утверждения, предста-




14. Помимо предусмотренной законом пуб-
личной отчетности, государственные 'Органы и
кооперативные организации обязаны в краткой
и ясной форме осведомлять о своей работе тру-
дящиеся массы (путем докладов, информации
в газетах, вывешивания отчетов на заводах, фа-
бриках и т. п.).
16. Профессиональные организации могут по-
лучать отчетные данные о работе государствен-
ных и кооперативных предприятий в порядке,
устанавливаемом особым соглашением Всесоюз-
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Народному Комиссариату Финансов Со-
юза ССР совместно с подлежащими ведомствами
поручается при выработке инструкции, преду-
смотренной ст. 5 правил публичной отчетности
промышленных и торговых предприятий и кре-
дитных учреждений от 24 августа 1926 г. («Собр.
Зак. Союза СОР» 1926 г., № 60, ст. 452) х ), принять
меры к упрощению форм и сокращению об'ема
предусмотренной указанными правилами отчет-
ности.
IV.
Порядок проведения в жизнь на-
стоящего постановления.
17. На Народный Комиссариат Рабоче-Кре-
стьянекой Инспекции Ооюза ООР возлагается об-
щее руководство, наблюдение и контроль за вы-
полнением настоящего постановления, а также
установление, по соглашению с подлежащими
ведомствами, необходимых из'ятий из правил на-
стоящего постановления.
18. Народному Комиссариату Рабоче-Кресть-
янекой Инспекции Ооюза ООР поручается совме-
стно с Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза СОР, Народным Комиссариатом Труда Оо-
юза ССР, Высшим Советом Народного Хозяйства
Ооюза ООР, Центральным Статистическим Упра-
влением Союза ООР и Всесоюзным Центральным
Советом Профессиональных Союзов разработать
и представить в двухмесячный срок на утвер-
ждение Оовета Народных Комиссаров Союза ССР
специальный закон о правах и обязанностях
счетных и статистических работников.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ООСР А. Цюрупа.
Секретарь ЦІК ССОР А. Бяукидзе.
Москва, Кремль, 30 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ— 27 іг. № 115).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1927 г.
Ѣ 30.
Президиум ВОНХ СССР в заседании своем
от 27 апреля с. г. (шрот № 20/459) по вопросу о
закрытии для заявок' на правах первого открыва-
теля месторождений барита в б. Енисейской губ.,
постановил:
«Закрыть для заявок, на правах первого от-
крывателя следующее месторождение барита
в б. Енисейской губ.
1. Месторождение у дер. Сорокиной, в Ачин-
ском оівр. к ІОВ от дер. Сорокиной, на правом
берегу рі. Аб'юл (правого притока р. Урюпа) на
вершине горы, расположенной в % версте к ВСВ
от места впадения в р. Аб'юл ручья П-е Мурты,
в след. границах: площадь квадрата 1 X 1 версты,
ориентированного по широте и долготе, с цен-
тром на вершине горы в месте разведочных ра-
бот на барит.
2. Месторождение у дер. Усть-Парная, в Ха-
касском окр. в 2 —■ 3 верстах к ІОВ от дер. Усть-
Парная на правом берегу р. Береша (правого при-
тона р. Урюпа), в след. границах: площадь ква-
драта 2X2 версты, ориентированного по ши-
роте и долготе, вершиною северо-западного угла
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» А 1 » 37—26 г., стр. 1449.
которого является место впадения р. Парной
в р. Береш.
3. Месторождение у г. Чапсар-Даг в Мину-
синск, окр., в 4 вер. к ЮЗ от улуса Морозов-
ского и в 17 верст, к 3 от р. Абакана, в след.
границах: площадь, ограниченная с севера па-
раллелью астрономического пункта в улусе Моро-
зовском, с запада —меридианом вершины сопки
№ 361,1, начиная от последней к северу до пе-
ресечения с северной границей; с юга — парал-
лелью вершины сопки № 361,1, начиная от по-
следней к востоку до пересечения с дорогой в улуе
Оуканов; с юго-востока — дорогой на улус Сука-
нов от астрономического пункта в улусе Морозов-
ском до пересечения с южной границей».
Изложенное об'является для сведения и ру-
ководства в дополнение приказа по ВОНХ ССОР
№ 187, от 6/14 декабря 1923 г.
Зам. Председателя ВОНХ СССР Рѵхимовпч.
Нач. АФУ ВОНХ СССР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 18/Ѵ— 27 г. № НО).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ РСФСР ОТ 28 АПРЕЛЯ
1927 г. № 30.
Всем Ревизионным Комиссиям п р и
Синдикатах и Акционерных Обще-
ствах республиканского значения.
На основании постановления пленума ВСНХ
Союза о реорганизации системы промышленного
управления и ликвидации ревизионных комис-
сий и в соответствии с постановлением президиу-
ма ВОНХ РСФСР от 29 марта с. г. президиум
предлагает:
1. С .получением настоящего циркуляра ре-
визионные комиссии синдикатов и акционерных
об-в, на коих было возложено одновременно реви-
зионное наблюдение за деятельностью трестов,
от всей ревизионной деятельности по трестам
республиканского значения освобождаются.
2. Все дела и книги РК, касающиеся реви-
зионного наблюдения за трестами республикан-
ского значения, сдаются по особым описям в цен-
тральный архив ВСНХ РСФСР (иногородние РК
сдают дела в местные архивы).
При сдаче в архив секретного делопроиз-
водства руководствоваться правилами секрет-
ных частей при архиво-хранилищах (в Москве
центро-архива ВСНХ СССР и РСФСР) и суще-
ствующими на этот счет указаниями в инструк-
ции по ведению и хранению секретного делопро-
изводства в органах ВСНХ РСФСР, об'явленной
приказом ВСНХ РСФСР, № 666, от 24/Ѵ— 26 г.
3. Об исполнении настоящего распоряя«ения
сообщить в РИО с препровождением копий опи-
сей сданных дел и денежных отчетов по 1 апре-
ля с. г.
За Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
За Нач. АФУ ВСНХ РСФСР И. Палагин.
(Торг. Пр. Г. 19/Ѵ— 27 г. № 111).
Опубликованы:
Циркуляр НКВД и ВСНХ РСФСР от 5/17 мая
1927 г. № 171/33 об усилении пожарной
охраны промышленных предприя-
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При приказе ВСНХ СССР от 17 марта
1927 г. № 549 правила о порядке производ-
ства отводов участков поверхности
для нужд горной промышленности
на территории УССР. (Пр. ВСНХ № 12—27 г.,
стр. 4).
— При приказе ВОНХ ССОР от 23 марта
1927 г. № 571 инструкция органам ВСНХ СССР
и Госстраха по составлению страховых докумен-
тов при страховании государствен-
ных промышленных предприятий, на
основании инвентарных книг и описей. (Пр. ВСНХ
№ 12—27 г., стр. 32).
— При приказе ВСНХ СССР от 28 апреля
1927 г. № 677 инструкция о размерах и по-
рядке исчисления расходов при со-
ставлении смет на строительные ра-
боты, производимые органами, подведомствен-
ными ВСНХ ССОР, в 1927 г. (Торг.-Пр. Г. 30/ГѴ—
27 г., № 96).
Т о р Г О В Л
Внутренняя торговля
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1927 г.
по применению Положения о торговой регистра-
ции от 20 октября 1925 года (С. 3. 1925 года
Ѣ 82, ст. 623 !) и 1926 года № 32, ст. 205 2 ).
А. Книги торгового реестра.
§ 1. Книги тортового реестра устанавлива-
ются шести образцов в зависимости от харак-
тера регистрируемых в них участников торгового
оборота.
§ 2. Книга образца «А» (приложение 1)
предназначается для регистрации юридических
лиц, уставный капитал которых не разделяется




приятий, действующих на началах коммерческо-





§ з. Книга образца «Б» (приложение 2) пред-
назначается для регистрации юридических лиц,
уставный капитал которых делится на паи:
а) акционерных обществ (паевых товари-
ществ),
б) синдикатов,
в) товариществ с ограниченною ответствен-
ностью и друг.
§ 4. Книга образца «В» (приложение з)
предназначается для регистрации:
а) товариществ полных и
б) товариществ на вере.
§ 5. Книга образца «Г» (приложение 4)
предназначается для регистрации:
физических лиц, занимающихся единолично
или в форме простого товарищества торговою
или промышленною деятельностью но патентам
на торговые или промышленные предприятия
не ниже IV разряда.
§ 6. Книга образца «Д» (приложение 5)
предназначается для регистрации:
владельцев иностранных предприятий (юри-
дических и физических лиц), получивших в ус-
тановленном порядке разрешение на производ-
ство торговых операций на территории Ооюза
ОСР.
§ 7. Книга образца «В» (приложение е)
предназначается для регистрации.
филиалов предприятий, принадлежащих ли-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 т., стр. 33.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 25—26 г., стр. 1072.
цам (юридическим и физическим), подлежащим
внесению в торговый реестр.
§ 8. Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли СССР ведет книги торго-
вого реестра образцов «А», «Б» и «Д».
§ 9. Народные комиссариаты внутреннейтор-
говли союзных республик (БООР, ЗОФСР, РСФСР
ТСОР, УЗОСР и УССР), а равно местные органы
регистрации ведут книги торгового реестра сооб-
разно своей регистрационной компетенции.
.§ 10. , Книги торгового реестра именуются:
«Торговый реестр СССР. Раздел..., Часть...» ' с ука-
занием органа торговой регистрации, ведущего
данную книгу торгового реестра, и названия ре-
гистрируемых в ней участников торгового обо-
рота.
Б. Ведение книг торгового реестра.
§ 11. Порядковая нумерация листов, откры-
ваемых на отдельное регистрируемое юридиче-
ское или физическое лицо либо филиал, устана-
вливается единая для книги каждого образца,
ведущейся одним и тем же органом торговой ре-
гистрации.
§ 12. Открытие реестрового листа заклю-
чается в присвоении этому листу очередного по-
рядкового номера по книге соответствующего об-
разца с изображением на нем фирменного на-
именования, вносимого в торговый реестр участ-
ника торгового оборота, с указанием даты основ-
ной его регистрации.
§ 13- Бели реестровый лист открывается в
порядке основной регистрации, то, одновременно
с открытием листа, производится внесение, в со-
ответствующие его графы, в качестве первой ре-
естровой записи, сведений, указанных в части 2
от. 5 Положения о торговой регистрации.
§ 14. Если реестровый лист открывается
вследствие изменения регистрационной подве-
домственности зарегистрированного лица или
филиала, то, одновременно с открытием листа,
на нем воспроизводятся в точной копни и заве-
ряются указанными в ст. 24 настоящей инструк-
ции лицами все записи, внесенные о нем в
прежнем месте его регистрации.
Сверх того, в реестровой записи указыва-
ются основания изменения регистрационной под-
ведомственности данного участника торгового
оборота.
§ 15. Реестровый лист погашается надппсыо
о том, подписываемой указанными в § 24 насто-
ящей инструкции лицами.
§ 16. Если реестровый лист погашается
вследствие прекращения юридического лица,
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тельности физического лица, либо закрытия фи-
лиала, то надпись о погашении реестрового ли-
ста делается одновременно с записью в реестро-
вом листе об указанных обстоятельствах.
§ 17. Если реестровый лист погашается
вследствие изменения регистрационной подве-
домственности зарегистрированного лица или
филиала, то на нем делается, при отсылке ре-
гистрационного производства подлежащему ор-
гану торговой регистрации, соответствующая от-
метка, которая заменяется надписью о погаше-
нии реестрового листа по получении от того ор-
гана торговой регистрации, в ведение которого
перешло зарегистрированное лицо или филиал,
извещения о внесении его в реестр, при чем в
погасительной надписи указывается, под каким
номером, какой книги, части и раздела торгового
реестра записано перенесенное лицо или фи-
лиал.
§ 18. Каждая отдельная реестровая запись
вносится в реестровый лист за очередным по
данному листу порядковым номером.
§ 19. Сведения, относящиеся к нескольким
графам, реестрового листа, могут вноситься под
номером одной записи в том лишь случае, если
они сообщены для внесения в торговый реестр
при одном заявлении или сообщении либо со-
ставляют предмет одного регистрационного про-
изводства по почину органа тортовой регистра-
ции.
§ 20. Внесение в реестровую запись сведе-
ний сопровождается указанием оснований их
внесения (§§ устава, ведомственные приказы,
протоколы общих собраний, заявления правле-
ний и т. п.).
§ 21. Сведения, указанные в ст. 11 Положе-




указанные в п.п. в, г, е> ж, з, и„ л, м, н
(в отношении фамилий, имени и отчества, това-
рищей в товариществах полных и на вере), о (в
отношении местонахождения правления или со-
ответствующего ему органа регистрируемого юри-
дического лица, кроме товариществ полных и на
вере), ф и ц—уставом, договором или иным ак-
том, на основании которого действует регистра-
руемое юридическое лицо.
б) указанные п.п. д, к, о (в отношении то-
вариществ полных и на вере, а также физиче-
ских лиц), п и ч —справками лиц, обязанных к
доставлению реестровых сведений (ст. 21 Поло-
жения о торговой регистрации);
в) указанные в п. н (в отношении юридиче-
ских лиц, кроме товариществ полных и на
вере) — соответствующими постановлениями ор-
ганов, на которые по уставу, договору или ино-
му акту, на основании коего действует регистри-
руемое юридическое лицо, возложено назначе-
ние, утверждение или избрание членов правле-
ния, единоличных управляющих и директоров-
распорядителей; введения о товарище-распоря-
дителе в товариществе полном и на вере —дого-
вором товарищества или доверенностью, выдан-
ною товарищу-распорядителю.
г) указанные в п. р —разрешительным удо-
стоверением соответствующего государственного
органа;
д) указанные в п. о —соответствующими ста-
тьями концессионного договора;
е) указанные в п.п. у и х, в отношении юри-
дических лиц —актами и документами об ■ обра-
щении их к ликвидации и о их прекращении; в
отношении физических уігиц —их заявлениями.
§ 22. Сведения, указанные в ст. 12 Положе-
ния о торговой регистрации, для внесения в тор-
говый реест подтверждаются:
а) указанные в начальной части ст. 12— ак-
тами и документами сообразно с правовою при-
родою регистрируемого лица и законодатель-
ством соответствующего государства, как-то: вы-
писями из торгового реестра, уставами, догово-
рами и т. п.;
б) указанные в п.п. а, б, в, г, д — соответ-
ствующими удостоверениями Главного Концес-
сионного Комитета;
в) указанные в п. «е» —доверенностью, вы-
данною ответственному представителю.
г) указанные в п. ж—справкою лица, обя-
занного к доставлению реестровых сведений (ст.
21 Положения о торговой регистрации).
§ 23. Сведения, указанные в ст. 13 Положе-
ния о торговой регистрации, для внесения в тор-
говый реестр подтверждаются:
а) указанные в п. в; если филиал принад-
лежпт юриідическескому лицу —уставом, догово-
ром или иным актом, на основании которого
действует это лицо, а также сводною выписью
(§ 37, и. б. настоящей инструкции) из откры-
того на него реестрового листа; если филиал
принадлежит физическому лицу —сводною вы-
писью из открытого на него реестрового листа;
б) указанные в п.п. г, ѳ, ж, з, и, к и л —дове-
ренностью, выданною ответственному управляю-
щему или заведывающему филиалом, а также
если филиал принадлежит юридическому лицу —
соответсвующими постановлениями органов, ко-
торым по уставу, договору или иному акту, на ос-
новании коего действует это лицо, предоста-
влено разрешать вопросы об организации фили-
алов; если филиал принадлежит физическому
лицу —документами, исходящими от этого лица;
в) указанные в п.п. д п м —справкою лица,
обязанного к доставлению реестровых сведений
(ст. 21 Положения о торговой регистрации).
§ 24. Каждая отдельная реестровая запись
подписывается должностными лицами соответ-
ствующего органа торговой регистрации в числе
не менее двух, по назначению его ответствен-
ного руководителя.
§ 25. 'Каждая отдельная реестровая запись
датируется числом подписания ее старшим из
указанных в § 24 настоящей инструкции лиц.
§ 26. Исправление описок, ошибок, пропу-
сков и других неправильностей текста реестро-
вой записи производится за подписью лиц, ука-
занных в § 24 настоящей инструкции с указа-
нием даты исправления, если исправление имело
место после внесения записи.
§ 27. На каждое зарегистрированное лицо
или филиал заводится- особое дело, в котором
соцредоточиваются шісе документы, касающиеся
производства по его регистрации-
§ 28. При изменении регистрационной под-
ведомственности зарегистрированного лица или
филиала, дело о его регистрации передается то-
му органу регистрации, в ведение которого пе-
реходит названное лицо или филиал.
§ 29. На документах, послуживших основа-
нием для внесения реестровой записи, отме-
чается № открытого на регистрируемое лицо на
филиал реестрового лица, а равно № и дата той
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§ 30. Реестровый лист кнппі каждого об-
разца подразделяется на графы, соответственно
перечню сведений, подлежащих внесению в тор-
говый реестр, согласно ст. ст. 11, 12, и 13 Поло-
жения о торговой регистрации.
§ зі. Оверх указанных в § зо граф, реестро-
вый лист содержит в себе по крайней мере 2
дополнительных графы, в которых делаются от-
метки: а) о поступлении регистрационного обора
и б) о помещении регистрационных публикаций.
В. Реестровые публикации.
§ 32. Публикация о состоявшейся регистра-
ции производится от имени соответствующего
органа торговой регистрации, который напра-
вляет составленный нм текст реестровой публи-
кации указанному в § 33 настоящей инструк-
ции изданию немедленно по внесении им соот-
ветствующей записи в торговый реестр.
§ 33. Все публикации, производимые каж-
дым органом- тортовой регистрации, помещаются
в одном и том же издании, название которого
объявляется подлежащим органом торговой ре-
гистрации для общего сведения.
§ 34. Об указанных в ст. 11 Положения о
торговой регистрации лицах публикуются прп
основной, а равно при текущей регистрации све-
дения, упомянутые в п.п. а, б, в, г, е, з, к, м, о,
у и х той же статьи.
Примечание. Местонахождение пра-
вления или иного соответствующего органа
'зарегистрированного лица в регистрацион-
ной публикации обозначается указанием
лишь города пли иного поселения.
§ 35. О владельцах иностранных предприя-
тий публикуются сведения, упомянутые в § 34
настоящей инструкции, а равно в п.п. а, б, в, д
(без указания наименования представителя) и ж
ст. 12 Положения о тортовой регистрации.
П р( и м е ч а н и е.
          
Местонахождение
представителя иностранного предприятия до-
пущенного к операциям в ССОР, в регистра-
ционной публикации обозначается указани-
ем лишь города или иного поселения.
§ 36. О филиалах публикуются сведения,
упомянутые в п.п. а, б, в, г, е, яс, и м ст. 13 По-
ложения о торговой регистрации.
Примечание. Местонахождение фи-
лиала в регистрационной публикации обо-
значается указанием лишь города или иного
поселения.
Г- Реестровые выписи.
§ 37. Реестровые выписи могут быть выда-
ваемы двух видов:
а) полные, содержащие точную копию всех
записей, имеющихся в реестровом листе, откры-
том на зарегистрированного участника торгового
оборота, со времени его основной регистрации по
день выдачи выписи;
б) сводные, содержащие сведения по всем
рубрикам реестрового листа, действительные на
день выдачи выписи.
§ 38. Оверх того, органы торговой регистра-
ции обязаны выдавать оправки о том, что в ре-
естровом листе имеется или отсутствует запись
об определенном обстоятельстве, из числа подле-
яіащих внесению' в торговый реестр.
Замнаркомторг ОООР Максимов.
З тпр. Гл. Секретариатом Левитин.
При инструкции формы торговых реестров
СССР.
(Сов. Торг., прилож. 30/Ѵ— 27 г. № 34. стр. 4).
ПРАВИЛА, УТВ. НКТОРГОМ СССР 7 АПРЕЛЯ
1927 г.
по ведению Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли СССР раздела I Торгового
реестра СССР.
1. Раздел I Торгового реестра ССОР ведется
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли ССОР.
2. Регистрации в разделе I Торгового реестра
СССР подлежат занимающиеся на территории
Ооюза торгового и промышленного деятельностью
в виде промысла:
а) юридические лица, уставы которых утвер-
ждены центральными органами Союза СССР, и
б) владельцы (юридические и физические
лица) иностранных предприятий, получивших
разрешение на производство операций на терри-
тории Союза.
3. Заявления о регистрации подаются в На-
родный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли СССР непосредственно, либо присы-
лаются по почте. День подачи заявления, отпра-
вленного по почте, определяется датою почтового
штемпеля.
4. К завлению об основной регистрации госу-
дарственных, промышленных предприятий, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета
(трестах), обязательно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав треста;
б) копия квитанции конторы Собрания За-
конов СССР в принятии устава треста к напеча-
танию во II отделе Собрания Законов п Распоря-
жений СССР;
в) постановление соответствующего Народ-
ного Комиссариата о назначении личного состава
правления (единолично управляющего) треста;
г) опись н оценка имущества, принятого в
счет уставного капитала;
д) акт о приемке правлением треста имуще-
ства треста;
е) вступительный баланс треста;
ж) протокол ревизионной комиссии о про-
верке вступительного баланса треста;
з) постановление соответствующего наркома-
та об утверждении вступительного баланса
треста;
и) справка о местоиахоясдении правления
треста;
к) квитанция о взносе сбора за регистрацию.
5. К заявлению об основной регистрации го-
сударственных синдикатов, приобревших права
юридического лица до вступления Положения о
торговой регистрации в силу, обязательно прила^
гаются:
а) утвержденный устав синдиката и всех по-
следующих его изменений, если таковые были, с
указанием сведений об их распубликовании;
б) надлежащие документы об избрании,
утвержденип или назначении правления синди-
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в)
 
надлежаще утвержденный баланс синди-
ката на начало текущего операционного года;
г) справка о местонахождении правления
синдиката;
д) справка о местонахождении филиалов син-
диката;
е) квитанция о взносе сборов за регистрацию.
5а. К заявлению об основной регистрации го-
сударственных синдикатов, возникающих после
вступления Положения о торговой регистрации в
силу, обязательно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав синдиката;
б) квитанция конторы Собраний Законов
СССР в принятии устава синдиката к напечата-
ниго во II отделе Собрания Законов и Распоря-
жений СССР;
в) надлежащие документы об избрании,
утверждении или назначении правления синди-
ката согласно его устава;
г) справка о местонахождении правления
синдиката;
д) вступительный баланс синдиката;
е) квитанция о взносе сбора за регистрацию;
ж) другие документы, удостоверяющие со-
блюдение требований закона, а также устава син-
диката о порядке его возникновения.
6. К заявлению об основной регистрации го-
сударственных торговых предприятий, приобрев-
ших право юридического лица до вступления По-
ложения о торговой регистрации в силу, обяза-
тельно прилагается:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав государственного торгового предприятия н
всех последующих его изменений, если таковые
были, с указанием сведений об их распублико-
вании;
б) надлежащие документы о назначении пра-
вления (единоличного управляющего) государ-
ственного торгового предприятия;
в) надлежаще утвержденный баланс пред-
приятия на начало текущего операционного года;
г) справка о местонахождении правления го-
сударственного торгового предприятия;
д) справка о местонахождении филиалов го-
сударственного торгового предприятия;
е) квитанция о взносе сборов за регистрацию;
6а. К заявлению об основной регистрации го-
сударственных торговых предприятий, возникаю-
щих после вступления Положения о торговой ре-
гистрации в силу, обязательно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав государственного торгового прдприятия;
б) копия квитанции конторы Собрания Зако-
нов ССОР в принятии устава государственного
торгового предприятия к иапечатаниіо во II от-
деле Собрания Законов и Распоряжений СССР;
в) удостоверение о назначении правления
(единоличного управляющего) государственного
торгового предприятия;
г) справка о местонахождении правления го-
сударственного торгового предприятия;
д) вступительный баланс государственного
торгового предприятия;
е) квитанция о взносе за регистрацию;
ж) другие документы, удостоверяющие со-
блюдение требований закона, а также устава го-
сударственного торгового предприятия о порядке
его возникновения.
7. К заявлению об основной регистрации ак-
ционерных обществ (паевых товариществ) обяза-
тельно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав акционерного общества;
б) копия квитанции конторы Собрания Зако-
нов СССР в принятии устава акционерного обще-
ства к напечатанию во II отделе Собрания Зако-
нов и Распоряжений СССР;
в) номер газеты «Экономическая Жизнь» с
помещенным в нем об'явлением об утверждении
устава акционерного общества:
г) общий список акционерных обществ с ука-
занием, сколько за каждым из них числится ак-
ций, каким имуществом и на какую сумму сде-
ланы ими по ним взносы;
д) протоколы предварительного и учреди-
тельского общих собраний;
е) отчет учредителей:
ж) доклад комиссии, избранной для проверки
отчета учредителей;
з) инвентарная опись имущества; ,
и) вступительный баланс общества;
к) справка о местонахождении правления
общества;
л) надлежащие документы об избрании пред-
седателя правления, а также директора-распоря-
дителя, если таковые не были избраны учреди-
тельским собранием;
м) квитанция о взносе сбора за регистрацию.
8. К заявлению об основной регистрации то-
вариществ с ограниченной ответственностью обя-
зательно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав товарищества;
б) квитанция конторы Собрания Законов и
Распоряжений СССР в принятии устава товари-
щества к напечатанию во II отделе Собрания За-
конов и Распоряжений ССОР;
в) документ об избрании правления товари-
щества, а равно председателя правления;
г) справка о местонахождении правления то-
варищества;
д) вступительный баланс товарищества с
ограниченной ответственностью;
е) квитанция о взносе сбора за торговую ре-
гистрацию;
ж) другие документы, удостоверяющие со-
блюдение требований закона, а также устава о
порядке его возникновения.
9. К заявлению об основной регистрации вла-
дельцев (физических и юридических лиц) ино-
странных предприятий, получивших разрешение
на производство операций на территории СССР
обязательно прилагаются:
а) разрешение на производство операций па
территории СССР;
б) справка о размере капитала, выделенного
для производства операций на территории СССР:
в) доверенность ответственного представи-
теля предприятия в СССР;
г) справка о местонахождении конторы ответ-
ственного представителя предприятия в СССР;
д) справка о внесении владельца предприя-
тия в торговый реестр в стране его пребывания,
если по законам этой страны он подлежит реги-
страции;
е) устав или иной документ, на основании
которого действует владелец предприятия, если
таковым владельцем является юридическое лицо,
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деяия, подлежащие внесению в торговый реестр
согласно ст. 12 Положения о торговой реги-
страции;




Кроме документов, указанных в ст.ст. 4 —9
настоящих правил, при заявлении об основной
регистрации должно быть приложено разреши-
тельное удостоверение соответствующего государ-
ственного органа на ведение регистрируемым ли-
цом торгового или промышленного предприятия
или иного торгового промысла, если необходи-
мость такого разрешения предусмотрена спе-
циальным законом.
11. Кроме документов, указанных в ст.ст. 4 —9
настоящих правил, при заявлении об основной
регистрации могут прилагаться и другие из ука-
занных в §§ 21 —23 Инструкции по примене-
нию Положения о торговой регистрации доку-
менты для одновременного с- основной регистра-
цией " внесения в торговый реестр сведений, не




При основной регистрации акционерных
обществ, в торговый реестр вносятся, кроме све-
дений, указанных в части 2 ст. 5 Положения
о торговой регистрации, сведения о предусмо-
тренном в уставе общества распределении акций
между его акционерами.
13. При основной регистрации государствен-
ных предприятий, действующих на началах ком-
мерческого или хозяйственного расчета, в торго-
вый реестр вносятся, кроме сведений, указанных
в части 2 ст. 5 Положения о торговой регистра-
ции, имеющиеся в уставе предприятия сведения
о предоставленных предприятию землях, водах,
недрах и лесах.
14. По внесении указанного в ст. 2 настоящей
инструкции участника торговой регистрации в
торговый реестр в порядке основной регистрации,
ему может быть выдано удостоверение о состояв-
шемся внесении его в торговый реестр.
15. О состоявшейся основной регистрации На-
родный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли СССР немедленно сообщает отделу
Опубликования Законов Управления Делами
СНК СССР, Народному Комиссариату Финансов
ССОР и тому местному финансовому органу, в
районе которого находится правление или со-
ответствующий ему орган зарегистрированного
лица.
Сверх того, Народный Комиссариат Финансов
СССР и указанный местный орган торговой реги-
страции извещаются Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли СССР о внесе-
нии в торговый регестр записей об обращении
к ликвидации и о прекращении зарегистриро-
ванного им участника торгового оборота.
16. При заявлениях о внесении в торговый
реестр сведений о порядке текущей регистрации,
в подтверждение этих сведений предоставляются
документы, указанные в §§ 21—23 Инструкции
по применению Положения ' о торговой реги-
страции.
17. Публикация сведений, вносимых в пер-
вый раздел Торгового реестра ССОР, произво-
- Дится в газете «Экономическая Жизнь».
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
(Сов. Торг., прилож. ЗО/ІѴ— 27 г. М 24, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о перемене наименований местных органов по
торговле.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Переименовать краевые, областные^ гу г -
бернские и окружные отделы по внутренней тор-
говле соответственно в краевые, областные, гу-
бернские и окружные отделы торговли.
2. Дополнить ст. 61 Положения об Уральской
области (Собр. Узок. 1923 г. Л? 103—104 ст. 1028)
пунктом 14 следующего содержания:
«14) Отдел торговли».
3. Изменить п. 5 ст. 62 Положения о Северо-
Кавказском крае (Ооібр. Узак. 1925 г. № 11 ст. 76),
изложив его следующим образом:
«5) торговли».
4. Изменить .пункт 5 ст. 63 Положения о Си-
бирском крае (Ообр. Узак. 1925 г. № 89 ст. 651) *),
изложив его следующим образом:
«5) торговли».
Поручить Совету Народных Комиссаров РСФСР
разработать и внести на рассмотрение Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета проект типового положения о на-
родных комиссариатах торговли автономных ре-
спублик, не имеющих губернского деления, и
проект положения о краевых, областных и гу-
бернских отделах торговли, предусмотрев в та-
ковых также п предметы ведения но внешней
торговле.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 марта 1927 года.
(О. У. 29/ІѴ— 27 Г. А" 35, ст. 234).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 11 МАЯ
1927 г.
о дополнении и изменении постановления от
15 апреля 1927 года «об установлении торговых
накидок и розничных цен на металлы и металло-
изделия при продаже их в оптовой, полуоптовой
и розничной торговле».
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5
временного положения о Народном Комиссариате
по Внутренней Торговле ССОР от 9 мая 1924 і-.
(О. У. 1924 г., № 62, ст. 620), постановления
ЦИК н ОНК СССР от 18 ноября 1925 г. «об обра-
зовании Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней торговли СССР» (О. 3. 1925 г., № 78,
ст. 590) и постановления СТО от 22 февраля
1924 г. «о порядке установления предельных цен
на товары» (С. У. 1924 г., № 35, ст 332). Народ-
ный Комиссариат Внешней и Внутренней Тор-
говли СССР в дополнение и во изменение по-
становления своего от 15 апреля 1927 г. «об уста-
новлении торговых накидок и розничных цен на
металлы и металлоизделия при продаже их в
оптовой, полуоптовой и розничной торговле-»
(«Эконом. Жизнь» №№ 92 и 93, от 23 и 27 апреля
1927 г. и приложение к журналу «Советская Тор-
говля» 20 апреля 1927 г. -) постановляет:
' * ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 239.





                       




Наркомторга ССОР от 15 апреля 1927 г. на сор-
товое железо, катанную проволоку и парсовоѳ
железо.
2. В дополнение к п. 4 постановления Нар-
комторга ССОР от 15 апреля 1927 г., поручить
наркомторгам союзных респз'блик установить че-
рез их местные органы для указанных в п . 1
настоящего постановления металлотоваров раз-
меры отпуска, определяющие оптовую, полуопто-
вую и розничную куплю-продажу, руководству-







от 8 до менее
более 8 тн. 0,3 тн. 0,3 тн.
с тт
             
с гс от 5 до менее2. Парсовое железо, более о тн. п о т ~ О 3 тч
3. В дополнение к п. 6 и в соответствии с п. 5
Постановления Наркомторга 'ОООР от 15 апреля
1927 г. при отпуске со складов торгующих орга-
низаций оптом, полуоптом и в розницу указан-
ных в п. 1 настоящего постановления металло-
товаров установить нижеследующие максималь-
но-предельные ншкиджи в процентах к отпуск-
ным ценам промышленности:
Наименование
     
Пояса
металлотоваров. г тт щ т,.
Парсовое железо. . опг. 6 7 8 8
п/опт. Я 10 12 14
розн. 16 18 26 27
Сортовое железо и
катанн. проволока, опт. 8 8 9 9
п/опт. 10 12 14 16
розн. 18 21 28 33
. 4. Во изменение п. 8 постановления Нарком-
торса СССР от 15 апреля 1927 г., ст.ст. а) и б)
читать в следующей редакции:
«а) фактическая стоимость гужевой подвозки,
б) фактическая стоимость ж.-д. провоза».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
Зам. Наркомторга ООСР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Муінтян.
(Эк. Ж. 15/У— 27 г. № 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 27 АП-
РЕЛЯ 1927 г.
об обязательном выпуске тертых масляных кра-
сок в упаковке, снабженной ярлыком.
На основании п.п. «в» и «п» ст. 2 и п.п.
«г» и «;и» от. 5 временного положения о Народ-
інюм Комнсоариате по Внутренней Торговле
СССР» от 9/Ѵ 1924 года (О. У. 1924 года № 62,
ст. 620) и постановления ЦИК и 'СЯК СССР от
18/ХІ 1925 года «об образовании Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
ОООР» (О. 3. 1925 года № 78, ст. 590), в целях
пресечения обращения на рынке недоброкаче-
ственных тертых масляных красок, постано-
вляет:
1. Обязать вое госу дарственные, кооперагив-
.ные и частные торгово-промышленные предпри-
ятия и организации, вырабатывающие тертые
на масле малярные краски, выпускать свою про-
дукцию в упаковке с ярлыком, на котором дол-
жно быть обозначено:
а) название и местонахождение производя-
щего предприятия или организации;
б) точное название тертой краски;
в) гарантированный состав с названием вхо-
дящих состашных частей в 'процентном отноше-
нии.
2. Настоящее постановление вводится в
жизнь с 1 мая 1927 года.
3. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик наблюсти за проведением настоящего по-
становления в жизнь.
4. Невыполнение настоящего постановления
преследуется тго соответствующим статьям уго-
ловных кодексов союзных республик.
Замнаркомторт ОООР Максимов.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг., пралояс. 5/Ѵ— 27 г. № 25/26, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 4
о порядке выдачи разрешений на право торговли
денатурированным спиртом.
Краевым, Областным и Губер н с к и м
А д м о т д е л а м.
Копня: НКВД Сою з н ы х и А в т о н о м н ы х
Р е с п у б л и к.
Народный Комиссариат Внутренних Дел в
соответствии со ст.ст. 7 и 18 нижепубликуемой
Инструкции ВСНХ СССР «о порядке' выпуска
и продажи населению денатурированного спирта
для -технических и хоз. надобностей» предлагает
принять к руководству следующее:
1. Розничная торговля денатурированным
спиртом может производиться только из госу-
дарственных торговых предприятий, по специ-
альным разрешениям, выдаваемым администра-
тивными отделами (губернскими, уездными и
им соответствующими), по соглашению с мест-
ными органами Центроспнрта.
Примечание. Для государственных
торговых предприятий, имеющих разреше-
ние на торговлю спиртными напитками, осо-
бого разрешения на торговлю денатуратом
не требуется. Однако, магазины, торгующие
спиртными напитками, обязаны извещать
адмотдел о производимой ими продаже дена-
турата.
2. Подача заявлений о выдаче разрешений
может производиться как непосредственно в адм-
отдел, имеющий право выдачи разрешений, так
и через районные административные отделения
или вол. (районные) управления милиции.
3. При подаче заявления на получение раз-
решения должно быть представлено удостовере-
ние от местного органа государственной пожар-
ной охраны о том, что торговля денатуратом в
данном помещении в пожарном отношении опас-
ности не представляет.
4. Надзор ■ за соблюдением установленных
настоящим циркуляром правил торговли дена-
туратом осуществляется органами милиции. Над-
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денатурированным спиртом, правил противопо-
жарной охраны осуществляется местными орга-
нами государственной пожарной охраны.
5. За торговлю денатурированным спиртом,
без надлежащего разрешения, ответственность
устанавливается по ст. 101 УК в редакции 1926 г.
Наркомвнудел РСФОР Белобородов.
Врид?Нач. Центр. Адм. У правя. НКВД Кацва.
(Бюл. НКВД Ю/Ѵ— 27 г. № 13, стр. 223).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 12 апреля
1927 г. об установлении оптовых от-
пускных цен на новые сорта х л о п-
ч а т о б у м а ж ы х и трикотажных и з-
д е л и й со дня их выпуска и для хлопчато-
бумажной ваты с 15 февраля с/г. с распростра-
нением их на ранее заключенные договоры в
части не сданных по ним товаров. (Сов. Торг.,
приЛОЖ. 20/ГѴ— 27 Г. № 22/23, Стр. 18).
— Постановление НКТорга ССОР от 30 ап-
реля 1927 г. об установлении с 1 мая с. г. предель-
ных надбавок при продаже текстиль-
ных изделий ВИКО и сб'единениямя
инвалидной кооперации. (Эк. Ж. 4/Ѵ —27 г.
№ 98).
— Постановление НКТорга СССР от с мая
1927 г. об установлении и введении в действие
с момента опубликования оптовых отпускных
цен на импортные сельскохозяй-
ственные машины на 1926 —27 г., с распро-
странением их на договоры, заключенные до из-
дания настоящего постановления в части не
сданных по ним товаров. (Эк. Ж. 13/Ѵ —27 г.
№ 106).
— Постановление НКТорга СССР от 9 мая
1927 г. о снижении с 1 мая с/г. ц е н на з а-
пасные части к тракторам (импорт-
ные и союзного производства). (Эк. Ж. 12/Ѵ —27 г.
№ 105).
— Постановление НКТорга ССОР от 1 апре-
ля 1927 г. об установлении со дня опубликова-
ния настоящего постановления предельных
н а! к и д о к при оптовой, полуопто-
вой и розничной продаже изделий
бумажной промышленности с рас-
пространением их на заключенные до издания
настоящего постановления договоры в части не
сданных по ним товаров. С изданием настоящего
постановления отменяются п. п. -2 —10 постано-
вления НКТорга СССР 30/Х— 25 г. *>. (Сов. Торг.,
прилож. Ю/ГѴ—27 г. № 20/21, стр. 6).
— Постановление НКТорга СООР от 1 ап-
реля 1927 г. об условиях оптового от-
пуска нефтесиндикатом кооперации и гос-
торговле керосина и об установлении пре-
дельных накидок при продаже в розницу.
(Сов. Торг., прилож. 10/ІѴ— 27 г. № 20/21, стр. 4).
— Постановление коллегии НКТорга СССР
от 13 апреля 1927 г. пррт. № 69 о порядке опре-
деления и установления предельных наки-
док и предельных розничных цен на
хлебные товары в местах потребления.
(Сов. Торг., прилож. 20/Ѵ— 27''. г., № 22/23
стр. 30).
— Постановление НКТорга СООР от 5 мая
1927 г. об установлении продажных
цен и предельных накидок в опто-
вой, полуоптовой и розничной
торговле кровельным железом с
25 мая с. г. в Средней Азии, Казакстане, Сибири,
Дальне-Воісточном крае и Дальнего Севера и с
15/Ѵ —27 г. по всему остальному Союзу с распро-
странением на ранее заключенные договоры в
частях не сданных по ним товаров. (Эк. Ж.
12/У— 27 г. № 105).
— Постановление НКТорга и ВОНХ СООР
от 7 мая 1927 г. об у с т а н о в л ен и и пре-
дельных этикетных цен на папи-
росы с включением действующих акцизных
ставок, в отмену постановлений НКТорга СССР
от 1 апреля 1926 г. 1 ), 7 января 1927 г. 2 ) и п. п.




о порядке утверждения договоров о финансиро-
вании.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Договоры о финансировании иностранны-
ми фирмами экспортно-импортных операций го-
сударственных предприятий, кооперативных ор-
ганизаций, акционерных обществ и паевых това-
риществ, поскольку эти договоры не имеют кон-
цессионного характера или поскольку в этих до-
говорах не содержится каких-либо из'ятий из
общих законов, действующих на территории Сою-
за ООР или поскольку этп договоры не возла-
гают каких-либо обязательств на государственное
казначейство, утверждаются Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли.
2. Указанные договоры сами по себе не мо-
гут предоставлять иностранным фирмам право
осуществлять на территории СССР какую-либо
деятельность, связанную с этими договорами,
такое право может быть предоставлено этим фир-
мам только соответствующим постановлением
Главного Концессионного Комитета в порядке
декрета от 12 апреля 1923 г. («Сбор. Узак.»
1923 г., № 31, ст. 345).
Председатель СНК СССР А. И. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Секретарь СНК СССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 29 января 1927 г.
(Пр. ВСНХ № 12—27 г., стр. 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах к обеспечению нормального хода опера-
ций по внешней торговле.
В целях обеспечения бесперебойного хода
экспортных и импортных 'операций Союза СОР
и беспрепятственного выполнения 'плановых за-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 616.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 217.
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даняй в области внешней торговли Совет На-





Внешней и Внутренней Торговли иметь наблю-
дению за тем, чтобы заграничные операции по
внешней торговле производились торговыми пред-
ставительствами и хозяйственными 'организация-
ми Союза ООР, имеющими право выхода на
внешний рынок, по общему правилу лишь в тех
странах, с которыми Союз ССР имеет нормальное
дипломатические отношения и в которых загра-
ничному торговому аппарату Союза ООР обеспе-
чены условия, гарантирующие возможность бес-
препятственного и нормального хода коммерче-
ских операций.
2. Из'ятия из указанного в ст. 1 общего пра-
вила допускаются с разрешения Народного Ко-
миссара Внешней и Внутренней Торговли лишь
в тех случаях, когда необходимость из'ятия опре-
деляется особо важными хозяйственными сообра-
жениями или особенностями данной торговой
операции.
Председатель СНК ОООР А. И. Рыков.
Управделами СНК ОООР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 мая 1927 г.
(Иав. ЦИК 13/Ѵ— 27 г. № 11.1).
, Опубликован ы:
При приказе НКТорга СССР от 26 марта
1927 г. № 51: і) положение о государ-
ственном бракераже экспортно-
го лекарственного и лекарствен-
н о-т ехнического ю ы р т> я! растительного
и животного происхождения, 2) Инструкция го-
судартсвенным бракерам по бракеражу лек-
сырья, утвержденные НКТоргом СССР 25 марта
1927 г. и 3) государственный стандарт экспорт-
ного лекраственного сырья (выходит отдельным
изданием). (Сов. Торг., прилож. 10/ІѴ—27 г.
і№ 20/21, стр. 29).
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 455
о порядке выпуска на внутренний рынок пред-
назначенных к вывозу за границу текстильных
изделий.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Рес-
публик.
Согласно постановлению Наркомфина СССР
от 15 сентября 1924 г. за № 198/043522443, издан-
ному ' по соглашению с Наркомвнешторгом и
ВОНХ ОООР, на предназначенные к вывозу за
границу с возвратом таможенных пошлин тек-
стильные изделия налагаются особые клейма, ко-
торые должны служить доказательством того, что
изделия вывезены с возвратом таможенных
пошлин, и тем облегчить борьбу с возможными
злоупотреблениями по обратному водворению
в пределы СССР таких текстильных изделий, при
вывозе которых произведен возврат таможенных
пошлин, уплаченных за употребленные для вы-
работки вывезенных за границу изделий —сырье,
полуфабрикаты, машины и другие средства про-
изводства.
Но на практике имеют место случаи, когда
предназначенные для вывоза за границу тек-
стильные изделия, уже заклейменные упомяну-
тыми клеймами, не могут быть вывезены за
границу и их приходится обратить в продажу
на внутреннем рынке.
Так как вывезенные за границу с возвратом
таможенных пошлин товары внутреннего произ-
водства, в случае обратного ввоза их, подлежат
по действующим правилам оплате таможенными
пошлинами, установленными по тарифу за со-
ответствующие товары иностранного производ-
ства, то обращение в продажу текстильных изде-
лий с упомянутыми выше непогашенными клей-
мами должно преследоваться, как контрабанда.
Во избежание этого, представляется необхо-
димым вывозные клейма, наложенные на тек-
стильные изделия, предназначавшиеся к вывозу
за границу, но не вывезенные, тем или иным спо-
собом погашать.
Для этого Народный Комиссариат Финансов
СООР, но соглашению с Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли ОООР и Выс-
шим Советом Народного Хозяйства ОООР, считает
необходимым установить следующий порядок:
О каждом предположенном, с надлежащето
на то разрешения соответствующего органа Нар-
комторга, выпуске на внутренний рынок тек-
стильных изделий, заклейменных уже вывозными
клеймами, но оставшихся не вывезенными за
границу, владелец этих изделий обязан предва-
рительно заявить местному органу НКФ. с пред-
ставлением упомянутого разрешения, после чего
командированный органом НКФ агент Кооналога
должен на всех упомянутых изделиях погасить
іывозные клейма следующим образом: самое вы-
возное клеймо погашается крестообразно масля-
ной краской, а рядом с погашенным клеймом
налагается оттиск должностной печати агента
Косналога, погасившего вывозное клеймо.
О произведенном погашении вывозных клейм
на текстильных изделиях составляется краткий
акт с указанием рода и количества этих изделий,
а также даты и № провозного свидетельства Кос-
инспекций, по которому они предполагались
к вывозу ' за границу. Акт этот составляется
•в 2 экземплярах, из которых один остается у вла-
дельца упомянутых изделий, а другой отсылается
в местный орган НКФ.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. 10/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАЯ 1927 г. № 45$
о порядке выдачи провозных свидетельств при
вывозе за границу товаров внутреннего производ-
ства с возвратом таможенных пошлин.
Наркомфина ас Союзных ОС Р е-
с и у б л и к.
По имеющимся в Наркомфине СССР сведе-
ниям, в практике выдачи провозных свидетельств
на вывозимые за границу с возвратом таможен-
ных пошлин льняные изделия имели место слу-
чаи, когда производивший выдачу указанных
свидетельств агент Коспнспекции, не заполнив
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которому относятся изделия», в то же время де-
лал на провозном свидетельстве надпись: «из
материалов 'Отечественного производства. Воз-
врат пошлин не подлежит».
На этом основании таможня, через которую
указанные изделия были вывезены за границу
отказывала экспортеру в выдаче зачетных квитан-
ций.
Усматривая из этого, что не все агенты Кос-
иненекции знают, за что именно производится
возврат таможенных пошлин при вывозе за гра-
ницу товаров внутреннего производства, Нар-
комфин СССР считает нужным раз'яснить, что
при вывозе за границу товаров внутреннего про-
изводства возврат таможенных пошлин произ-
водится по только за сырье или полуфабрикаты,
из которых изготовлен товар, но также и за под-
собные материалы и машины, употребляемые
при изготовлении товара, при чем в тех случаях,
когда для изготовления товара употребляются
сырье, подсобные материалы и машины внутрен-
него производства, это уже учтено при исчисле-
нии ставок таможенных пошлин, возвращаемых
при вывозе товара за границу.
Поэтому агенты Косинопекции, при составле-
нии провозных свидетельств на отправляемые
за границу товары внутреннего производства
с возвратом таможенных пошлин, должны строго
руководствоваться установленными перечнем то-
варов, при вывозе которых за границу произ-
водится возврат таможеных пошлин, и формами
провозных свидетельств.
Сообщая об изложенном, Народный Комис-
сариат Финансов ОООР просит Вас дать соответ-
ствующие указания подведомственным Вам ор-
ганам.
За.мнаркомфин ОСОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гооналогами Добросмыслов.
(В. Ф. Ю/Ѵ— 27 г. № 30, стр. 5).
Земля Еі сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении инструкции о порядке участия
сельских советов в рассмотрении земельных спо-
ров отдельных граждан.
До настоящего времени сельские советы оста-
вались в стороне от живого участия в деле зе-
мельно-хюзяйственного' строительства, н в част-
ности от всяких земельных споров, возникавших
в деревне между отдельными гражданами. Между
тем лишь при живом содействии сельских сове-
тов можно выявить бедняцкие и середняцкие
слои деревни, защита прав и интересов которых
составляют главную заботу земельных органов и
земельных работников.
Кроме того, нередко самые незначительные
споры, которые легко могли бы быть улажены
тут же, на месте, мирным путем, при посредни-
честве сельского совета, разрешались 'судебным
порядком, затягиваясь на годы. Полное устране-
ние от этих дел сельских советов отзывалось и
на самой правильности решений по таким делам
из-за невозможности для земельных комиссий
правильно уяснить себе всю обстановку таких
дел. С вовлечением ныне сельских советов в ши-
рокую общественную работу, сельские советы не
должны остаться в стороне и от этих дел. Уча-
стие сельских советов должно быть обеспечено
во всех делах, где споры происходят между от-
дельными гражданами (не между всем обществом
и 'Отдельными гражданами и не между частями
общества), и где в силу этого члены сельского со-
вета лично являются незаинтересованными в
том или ином разрешении дела. В первую оче-
редь это будут дела о семейно-имущественных
разделах, об усадьбах, о захватах земли и проч.
Во всех этих случаях, если даже стороны сами
и не обращаются к содействию сельского совета
для мирного уважения дела, сельские советы,
отнюдь не указывая при этом от себя какого-либо
давления, все же должны принимать все меры
к тому, чтобы по возможности привести сторо-
ны к соглашению. В случае же достижения со-
глашения сельские советы помогают сторонам
оформить такое соглашение. В тех же случаях,
когда дело не оказывается возмояшым окончить
мирно, н оно разрешается судебным порядком,
сельским советам должна быть обеспечена воз-
можность определенного участия и в таких су-
дебных делах. В виду этого и в соответствии
с и. «и» ст. 8 положения о сельских советах от
16 октября 1924 г. («Ообр. Узак.» 1924 г., № 82»
ст. 827), установившим участие сельских сове-
тов в рассмотрении земельных споров отдельных
граждан, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный РСомитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют утвердить и ввести в дей-
ствие нижеследующую инструкцию о порядке
участия сельских советов в рассмотрении земель-
ных споров отдельных граждан.
Инструкция о порядке участия сель-
ских советов в рассмотрении земель-
ных споров отдельных граждан.
1.
 
В случаях достижения между сторонами
по спорному земельному делу мирового соглаше-
ния на месте до возбуждения еще судебного де-
ла, сельские советы по просьбе сторон излагают
это соглашение в письменной форме н по под-
писании его сторонами оставляют при делах
сельского совета. По просьбе сторон с этого со-
глашения им выдаются заверенные копии.
2. В всех тех случаях, когда земельные ко-
миссии по спорам' отдельных граждан между со-
бой затрудняются в правильном разрешении дела
из-за невозможности выявить при разборе дела
все необходимые подробности, земельным комис-
сиям предоставляется право привлекать к уча-
стию в таких делах сельские советы тех селений,
граждан которых эти споры касаются. На сель-
ские советы в таких случаях возлагаются обя-
занность беспристрастного освещения земельным
комиссиям всех подробностей дела и представле-
ние заключения о том, как. было бы желательно
его разрешить.
3. От земельных комиссий зависит, смотря по
характеру дела, либо ограничиться в случаях,
указанных в ст. 2, истребованием от сельского
совета письменного заключения с изложением
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всех обстоятельств дела, либо потребовать лич-
ной явки представителей сельского совета на за-
седание земельной комиссии.
4. В тех случаях, когда сельский совет в виду
запуташшости дела находит нужным сам в него
вступить в целях правильного его освещения,
он может это сделать и без требования о том зе-
мельной комиссии, представив ей свое заключение
по делу или выслав своего представителя на
заседание земельной комиссии.
Примечание. В целях обеспечения
сельским советам наибольшей возмоясности
участия в рассмотрении спорных земельных .
дел окружным и уездным исполнительным
комитетам предоставляется право в зависи-
мости от местных условий устанавливать на
территории данного округа или уезда обяза-
тельность предварительной регистрации зе-
мельных споров в сельских советах до вне-




сельских советов к участию в деле может произ-
водиться только при разрешении дела в .первой
ішстанции. Также и сельские советы, как общее
правило, іеслп они находят нужным принять
участие в деле, могут вступать в него, когда оно
находится на рассмотрении первой инстанции.
6. Все земельные комиссии, рассматривающие
в первой инстанции споры отдельных граягдан,
должны одновременно с посылкой повесток сто-
ронам посылать извещения о назначенных к
слушанию делах и тем сельским советам, граж-
дан которых эти дела касаются.
7. При даче сельскими советами своих за-
ключений по делу в составлении заключений не
должны участвовать те члены сельского совета,
которые оказываются заинтересованными в том
или ином исходе данного дела или находятся
в особых отношениях с кем-либо из тяжущихся
(родственники, хозяева —работники и проч.). Та-
кие лица тажже не могут быть командируемы
в земельные комиссии в качестве представителей
сельского совета по таким делам.
8. Даваемые земельными комиссиями заклю-
чения сельских советов во всех случаях должны
быть утверждены протокольными постановле-
ниями сельских советов.
9. Заключения сельского ■совета и личные об'-
яснения представителя его (при разборе дела
принимаются во внимание земельными комис-
сиями при постановлении ими решений, не яв-
ляясь, однако, для них во всех случаях обяза-
тельными. Наличие таких заключений не снимает
с земельных комиссий обязанности рассматри-
вать и учитывать представляемые сторонами по
делу доказательства.
При несогласии с заключениями сельского
совета земельные комиссии в решении должны
указывать, в каком отношении и по каким причи-
нам они считают заключение сельского совета
неправильным.
10. За сообщение сельскими советами в их
заключениях заведомо неверных сведений члены
сельского совета, принимавшие участие в даче
этих заключений, а также и представители сель-
ских советов, командированные последними, за
заведомо ложные показания при разборе дела от-
вечают в порядке уголовной ответственности.
11. По тем делам своих граждан, по кото-
рым сельские советы находят решения земельных
комиссий явно неправосудными, они могут за-
явить протесты на такие решения местному про-
курору, от которого зависит в таких случаях
дальнейшее направление дела.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/Ѵ— 27 г. № 112).
ИНСТРУКЦИЯ ВЦИК и СНК РСФСР
о порядке оставления в пользовании бывших по-
мещиков и прочих лиц, освобожденных от вы-
селения, имущества, обслуживающего потребно-
сти в жилище и потребности сельского хозяй-
ства.
Часть бывших земельных собственников
оставлена, в соответствии с декретом Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 20 марта 1925 г.
(«С. 3. СССР» 1925 г., № 21, ст. 136), для про-
ясивания и ведения сельского хозяйства на при-
надлежащих им до революции земельных участ-
ках.
В фактическом использовании этой группы
бывших земельных собственников находится
имущество, обслуживающее потребности их в
жилище и потребности] ведущегося ими сель-
ского хозяйства и ранее принадлежавшее им на
праве собственности І(жилые и селыжохозяй-
ственныс строения и сооружения, живой и мерт-
вый сельскохозяйственный инвентарь), но по
декрету от 19 февраля 1918 года «о 'социализа-
ции земли» («С У.» 1918 г., № 25, ст. 346) при-
знанное национализированным^ Часть этого иму-
щества используется бывшими земельными соб-
ственниками в их трудовых хозяйствах, другая
же часть, рассчитанная на крупные размеры
дореволюционного частно-владельческого хозяй-
ства, превышает потребности трудового хозяй-
ства и в нем не используется.
В виду этого является необходимым произ-
вести точное разделение сельскохозяйственного
имущества и строений бывших земельных соб-
ственников, оставленных в принадлежавших им
до Октябрьской революции хозяйствах, на две
категории: 1) подлежащее оставлению бывшим
собственникам для проживания и ведения тру-
дового сельского хозяйства и 2) подлежащее пе-
редаче государству, как национализированное.
При производстве такого разделения иму-
щества надлежит руководствоваться следующи-
ми основными положениями:
1. Имущество бывших земельных собственни-
ков, обеспечивающее потребности в жилище и
потребности сельского хозяйства, приобретенное
трудом и на средства бывших земельных соб-
ственников после 19 февраля 1918 года (день из-
дания закона о социализации земли), признает-
ся собственностью вышеупомянутых лиц и из'я-
тию от них не подлежит.
2. Национализированное на Основании де-
крета 19 февраля 1918 года имущество, обслу-
живающее потребности в жилище и потребно-
сти сельского хозяйства, также не подлежит
из'ятию от их пользователей, если это имуще-
ство в общей совокупности с указанным в ста-
тье 1 настоящей инструкции не превышает раз-
мера, необходимого для проживания и ведения
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часть имущества, как имеющая в своей основе
трудовое пользование, оставляются бывшим зе-




Та часть указанного в предыдущей 2 ста-
тье имущества, которая превышает нормальные
потребности в жилище и потребности ведения
трудового сельского хозяйства, подлежит из'ятию.
4.
 
Вели на имущество, подлежащее нацио-
нализации в 'соответствии с декретам от 19 фе-
враля 1918 гада, в свае время не было соста-
влено опили, то таковая составляется земель-
ными органами с участием члена вол(рай)ис-
полкома . Заявления бывших собственников о не-
правильном включении имущества в опись за-
носятся в виде примечания в самую опись.
Опись подписывается как лицом, ее составляв-
шим, так и самим лицом, у которого имущество
из'емлетоя.
5. Для проведения в жлзнь настоящей ин-
струкции предлагается образовать при вол(рай)-
исполкомах комиссии в составе: члена вол(рай)-
исполвома '(председатель комиссии), члена сель-
ского совета, на территории которого находится
данное землепользование, участкового агронома
и двух представителей от земельного общества,
избираемых общим собранием членов того об-
щества, в котором состоит данный землеполь-
зователь.
Примечание. При хуторском порядке
землепользования избрание двух представи-
телей производится общим собранием бли-
жайшего к землепользованию земельного об-
щества. В случае невыясненности, какое из
■эѳмелвных обществ является ближайшим к
хозяйству пользователя, а также в случае
•нахождения нескольких земельных обществ
на равном расстоянии от него, вопрос о том,
каким из земельных обществ производятся
избрание представителей, разрешается во-
лостным исполнительным комитетом (рай-
онным исполнительным комитетом).
6. На волостную (районную) комиссию воз-
лагается определение имущества, подлежащего
согласно ст. 2 настоящей инструкции оставле-
нию во владении бывшего земельного собствен-
ника, а также имущества, подлежащего в соот-
ветствии со ст. 3 инструкции передаче государ-




Имущество, в отношении которого воз-
никнет спор о времени приобретения его (до
19 февраля 1918 года или позже), заносится в
опись, условно с 'соответствующей пометкой, ж
возникший спор разрешается в судебном поряд-
ке по иску заинтересованной стороны. К при-
обретениям, составляющим собственность земле-
пользователя, следует относить весь приплод
скота.
8. Для 'Определения количества сельскохо-
зяйственного имущества и строений, подлежа-
щих из'ятию по ст. 3 настоящей инструкции,
необходимо обследовать хозяйство в отношении
соответствия размеров его оборудования и об-
заведения с размерами земельной площади, сте-
пенью трудоемкости хозяйства, и с другими ус-
ловиями, характеризующими данное хозяйство и
определяющими потребность в том или ином
сельскохозяйственном имуществе.
Примечание 1. Если оставляемые
пользователю (сельскохозяйственное имуще-
ство или постройки находятся в плохом со-
стоянии и явно неспособны к продолжи-
тельному использованию в этом хозяйстве,
то бывшему собственнику должно быть оста-
влено дополнительное количество предметов
того же самого рода или предметов, могу-
щих заменять находящиеся в плохом со-
стоянии. -Эти дополнительные предметы
должны быть или вполне исправными, или,
по крайней мере, должны быть пригодны к
тому, чтобы послужить достаточными мате-
риалами для восстановления оставленного
бывшему собственнику имущества, пришед-
шего в ветхость.
Примечание 2. Если отделение от ка-
кого-либо имущества той его части, которая
превышает потребности данного хозяйства,
может вызвать ущерб в его хозяйственной
годности для использования ими в его цен-
ности, то такое имущество оставляется за
пользователем его в целом.
9. Обследование хозяйства, определение ко-
личества оставляемого и подлежащего из'ятию
им5'щества и составление оценочной описи этого
последнего производится с вызовом их пользова-
теля. Однако, неявка пользователя не приостана-
вливает работ комиссии; в этом последнем слу-
чае, если имеется юасписка о вручении пользова-
телю повестки, комиссия составляет акт о произ-
водстве разграничения имущества в отсутствии
пользователя.
Постановление волостной (районной) комис-
сии вместе с коппей описи вручается в копии
пользователю под расписку и исполняется по
истечении срока на обжалование (ст. 10 настоящей
инструкции).
Примечание. В там случае, если уста-
новление нрава бывшего земельного соб-
ственника на то или иное имущество потре-
бует судебного разрешения, исполнение ча-
стично приостанавливается до вынесения ре-
шения суда.
10. При несогласн бывшего земельного соб-
ственника с постановлением волостной (район-
ной) комиссии ему предоставляется право в те-
чение двухнедельного срока со дня вручения ко-
пии постановления и копии описи принести жа-
лобу в окружной, уеэдный, жантонный или дру-
гой соответствующий исполнительный комитет,
куда поступают все материалы работы волост-
ных (районных) комиссий по производству раз-
граничения имущества.
11. На президиумы краевых, областных или
губернских исполнительных комитетов возла-
гается рассмотрение дел по разграничению иму-
щества бывших земельных собственников в по-
рядке надзора.
12. Краевые, областные или губернские ис-
полнительные комитеты устанавливают, на осно-
ве настоящей инструкции, порядок работы район-
ных (волостных) комиссий, в частности правила
оценки имущества, сроки завершения работ ко-
миссий и могут определять ориентировочную
норму сельскохозяйственного имущества, потреб-
ного для ведения трудового хозяйства, примени-
тельно к различным его видам, и другие пра-
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13. Правила настоящей инструкции распростра-
няются и на тех из бывших земельных собственни-
ков, вопрос о выселении которых возбуждался не
в порядке декрета Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 20 марта 1925 года («С. 3. СССР»
1925 г., № 21, ст. 136), но которые были оставлены
на местах в силу того же декрета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СЫК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/Ѵ— 27 г. № ПО).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении п. «б» статьи 17 Положения об
учебно-опытных лесных дачах.
Во изменение ст. 17 утвержденного Советом
Народных Комиссаров РСФСР 20 января 1926 г.
Положения об учебно-опытных лесных дачах
(Ообр. Узак. 1926 г. № 5, ст. 33) 1 ), Совет Народ-
ных Комисаров РСФСР постановляет п. «о»
і статьи 17 указанного Положения изложить сле-
дующим образом:
«б) необходимости в государственных инте-
ресах прекращения пользования лесными да-
чами учебными заведениями, при чем таковая
необходимость устанавливается Народным Ко-
миссариатом Земледелия по соглашению с На-
. родным Комиссариатом Просвещения и Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР».
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов;
Управделами ОНК РСФСР В. Смольянинов.
' 14 апреля 1927 года.
{С. У. 30/ІѴ— 27 Г. №. 36, ст. 240).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РСФСР от 26 марта 1927 г.
№ 120 об отводе земель Главному
Управлению местами заключения,
в порядке, установленном циркуляром НКЗ и
НКФ РСФСР от 7 февраля 1927 г. № 37/10/352 2 ).
(Бю'л. НКВД 3/Ѵ— 27 г. № 12, стр. 210).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об основных положениях проведения закона о
едином сельскохозяйственном налоге в 1927—28
году.
Во исполнение и развитие основных положе-
ний, перечисленных в ст.ст. 29 и 60 утвержден-
ного Центральным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров Союза ССР 2 ап-
реля 1927 г. положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге («С. Зак.», 1927 г., № 17,
ст. 189) !), Совет Народных Комиссаров РСФСР*
постановляет:
1.
    
На основании ст. 3 положения о едином
сельскохозяйственном налоге разрешение вопроса
о привлечении к обложению сельскохозяйствен-
ным налогом доходов от мелкого скота и специ-
альных отраслей сельского хозяйства передать
усмотрению советов народных комиссаров авто-
номных республик, не имеющих губернского де-
ления, областных исполнительных комитетов ав-
тономных областей, губернских и окружных ис-
полнительных комитетов; при разрешении этого
вопроса вышеуказанные местные органы власти
должны руководствоваться степенью развития
этих отраслей в каждом отдельном районе.
2. Для тех районов, в которых постановлениями
местных исполнительных комитетов доходы от
мелкого скота будут привлечены к налогу, уста-
новить нижеследующие' предельные количества
мелкого скота, не подлежащего обложению; овец
и коз^гри головы (для обоих этих видов скота
вместе); свиней —одна голова в каждом отдель-
ном хозяйстве.
В тех хозяйствах, где количество мелкого
скота превышает указанные пределы, а также
в районах обязательного _ обложения мелкого
скота, учету и обложению подлежит весь налич-
ный мелкий скот, достигший облагаемого воз-
раста.
3. Облагаемым возрастом для свиней установить
восемь месяцев (на 1 мая 1927 года).
4. На основании ст. 21 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить следую-
щие средние нормы доходности от перечислен-
ных ниже источников в рублях:







Башкирская АССР .............. 37
Брянская губ .................53
Бурят-Монгольская АССР .....' ...... 36
Владимирская губ ............... 58
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 т., стр. 276.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11— 27 г., стр. 378*.
Доходность десятины Доходность головы
































43 30 18 25 20 — — —
— 10 5 12 14 8 — 2,5
— 20 13 20 15 13 — 1,3
35 32 20 23 20 - — — —
— ■— 7 12 12 8 — . 1,5
39 36 25 30 25 — —
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55
Воронежская губ ...............45
Вотская автономная область ......... 38
Вятская губ .................38
Дагестанская АССР ............. 34
Дальне-Восточный край ........... 38
Иваново-Вознесенская губ ........... 60
Казанская АССР ............... 36
Калмыцкая автономная область ........ 16
Калужская губ .................'. 53
Карельская АССР . • ............ 72
Киргизская АССР .............. 50
Автономная область Коми (Зырян) ....... 81
Костромская губ ...............54
Крымская АССР ...............40
Курская губерния .............. 65
Ленинграде гая губ: ............. 68
Марийская автономн. область ......... 36
Московская губ ...............84
АССР Немцев Поволжья ........... 27
Нижегородская губ .............. 60
Новгородская губ ...............47






Саратовская губ. : .............. 40
Северо-Двпнская губ .............. 55
Северо-Кавказский край ........... 40
Сибирский край ..............37
Смоленская губ ...... , ......... 57






Уральская область .............. 44
Череповецкая губ ...............57
Чувашская АССР .............. 33
Якутская АССР ............... 60
Ярославская губ ...............68
Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные, губерн-
ские и окружные исполнительные комитеты на
основе перечисленных выше средних норм уста-
новить нормы доходности для отдельных адми-
нистративно-территориальных единиц по каждо-
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— 15 10 22 18 14 — 2,5
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— — — 18 18 — — —
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36 24 28 23 — — —
предусмотренных ст. 21 положения о едином
сельскохозяйственном налоге.
5. На основании ст. 23 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить следую-
щие ориентировочные нормы доходности по пе-
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Автономные республики, области
края и губернии.
Доходность Доходность одной деся-
одной головы











Архангельская губ ................. 1 3
Астраханская губ ............., . — 5
Башкирская АССР ................— 3
Брянская губ ...................1,2 7
Бурят-Монгольска АССР .............. — 4
Владимирская губ .................1,50 7
Вологодская губ ................. 1 5
Воронежская губ ..................1,50 7
Вотская автономная области, ........... 1 3
Вятская губ ...................1 3
Дагестанская АССР ...............— 7
Дальне-Восточный крпі ..............— 4
Иваново-Вознесенская губ .............1,30 7
Казанская АССР .... - ............. — 4
Калмыцкая автономная область ........... — 4
Калужская губ ...................1,30 7
Карельская АССР ..............'... 1 3
Киргизская АССР ................•— 4
Автономная область Коми (Зырян) ......... 1 3
Костромская губ ..................1,30 7
Крымская АССР ..................—■ 8
Курская губ. . ..................1,50 7
Ленинградская губ .................1,2 8
Марийская автономная область ........... 1 3
Московская г^б ...................1,50 8
АССР Немцев Поволжья ..............— 4
Нижегородская губ .................1,30 7
Новгородская губ ............. ...... 1,2 6
Оренбургская губ ................— 4
Орловская губ ..... • .............1,50 6
Пензенская губ. .................1,50 6
Псковская губ ...................1,2 6
Рязанская губ ...................1,50 6
Самарская губ ...................— 4
Саратовская губ ...................— 4
Северо-Двпнская губ ................. 1 4
Северо-Кавказкий край ...............— 7
Сибирский край ...................■— 4
Смоленская губ ...................1 7
Сталинградская губ .................■— 4
Тамбовская губ ................̂ . . 1,50 7
Татарская АССР .................. 1 3
Тверская губ ...................1,30 7
Тульская губ ....................1,50 6
Ульяновская губ ..................1,50 4
Уральская область .................1,30 3
Череповецкая губ. .................1,2 6
Чувашская АССР ................. 1 3
Якутская АССР .................1,80 4




























































































































































Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные, губерн-
ские и окружные исполнительные комитеты на
основе перечисленных выше ориентировочных
норм установить для отдельных административ-
но-территориальных единиц твердые нормы до-
ходности.
6. Предусмотренные предыдущей (5) сватьей
твердые нормы доходности должны быть уста-
новлены как для перечисленных в этой статье
отраслей сельского хозяйства, так и для других
видов специальных, имеющих промысловый ха-
рактер, отраслей сельского хозяйства, которые
будут привлечены к обложению постановлени-
ями подлежащих исполнительных комитетов в
порядке п. «г» ст. 2 положения о едином сель-
скохозяйственном налоге.
7. Согласно ст. 26 положения о едином сель-
скохозяйственном налоге, поручить советам на-
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имеющих тубѳрнского деления, областным испол-
нительным комитетам автономных областей, гу-
бернским и окружным исполнительным комите-
там установить размер понижения норм доходно-
сти с земель, взятых в аренду, в пределах от
10 до 25 процентов, в зависимости от размера
существующей в данном районе арендной лла-
Авт. республики, области, На Х03ЯЙ0 ™ при коли,
края и губернии.
           
% _ % ^' 5 и более.
Архангельская губерния.. 80 95 110
Астраханская » . . 70 80 90
Башкирская АССР ....... 80 90 100
Брянская губерния ...... 100 110 120
Бурят-Монгольская АССР. 60 80 100
Владимирская губерния . . 110 120 130
Вологодская » ... 100 110 120
Воронежская » ... 90 100 110
Вотская авт. область ..... 100 110 120
Вятская губерния ........ 110 120 130
Дагестанская АССР ....... 90 100 110
Дальне-Восточный край . . 100 110 120
Иваново-Вознесенская гу-
берния ............... 110 120 130
Казанская АССР ........ 60 90 110
Калмыкская авт. Область . . 70 80 90
Калужская губерния ..... 100 110 120
Карельская АССР ........ 105 115 125
Киргизская АССР ........ 80 90 100
Автономная область Коми
(Зырян) ............... 80 90 100
Костромская губерния ... . 100 110 120
Крымская АССР ......... 100 110 120
Курская губерния ....... 90 100 110
Ленинградская губерния . . 100 110 120
Марийская авт. область . . 90 100 110
ты, степени распространения ее, а также доход-
ности земли. *
8. На основании ст. 34 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить следую-
щий средний размер необлагаемого минимума для
отдельных административно-территориальных еди-
ниц:
. ' , , На хозяйство при колич.Авт. республики, области,
   
едоков
края и губернии . г _ 2 _ ^ ' 5 и ^^
Московская губерния ..... 120 130 150
АССР Немцев Поволжья. . 90 100 110
Нижегородская губерния . 100 110 120
Новгородская » ., 100 110 120
Оренбургская » . 80 90 100
Орловская » . 90 100 110
Пензенская » . 90 100 110
Псковская » . 100 110 120'
Рязанская » . 90 100 110
Самарская » . 90 100 110
Саратовская » . 90 100 110
Северо-Двинская » . 90 100 110
Сибирский край ......... 80 90 100
Северо-Кавказский край . . 110 120 130
Смоленская губерния ..... 100 120 130
Сталинградская губерния. 90 100 ПО/'
Тамбовская » . 90 100 ПО
Татарская АССР ......... 90 100 ПО
Тверская губерппя ....... 100 120 130
Тульская » ...... 90 100 110
Ульяновская » ...... 90 100 110
Уральская область ...... 90 100 ПО
Череповецкая губерния . . . 100 110 120
Чувашская АССР ........ 90 100 ПО
Якутская АССР ......... 60 80 100
Ярославская губерния ___ 100 110 120'
9. На основании ст. 59 положения о едином
сельскохозяйственном налоге установить следую-
щие средние сроки уплаты налога по отдельным
административно-территориальным единицам :
Автономные республики,




Архангельская губ ...... 1 —XII
Астраханская губ. . . . ■ . 15 —X
Брянская губ ....... 1 —XI
Башкирская АССР ...... 1 —-XI
Бурят-Монгольская АССР . . 15 —XI
Вологодская губ ....... 1 —XI
Владимирская губ ...... 1 —XI
Воронежская губ ...... 1 —XI
Вотская авт. обл ........ 1 —XI
Вятская губерния ....". 15 —XI
Дагестанская АССР ..... 1 —XI
Дальне-Восточный край . . . 1 —XI [
Ив.-Вознесенская губ. . . . 15 —XI
Казанская АССР...... 1 —XI
Калмыцкая авт. обл ..... 1 —XI
Калужская губ ....... 1 —XII
Карельская АССР...... 1— XII
Киргизская АССР ..... 15 — X
Авт. Область Коми (Зырян) . 1 —I —28 г.
Костромская губ ....... 1 —XI
Крымская АССР ...... 1-Х
Курская губ ........ 15— XII
о^ о
Н Он ~5 3
















30 1— III 50 15— IV 20 __ _
40 1— XII— 27 г. 40 1— II 10 1— IV 10
40 1—1 40 1— III 20 — —
40 1—1 35 1— II 15 1— III 10
30 15—1 50 15— III 20 — —
35 1—1 40 1— III 25 — __
40 1-1 50 1—III 10 — __.
50 1—1 60 — .— — —
25 1—1 45 15— II 20 15— III 10
30 1—1 45 15— III 25 __ __
40 1—1 40 1— III 20 --. __
25 1—И 50 1— IV 25 __ —
25 15—1 45 15— II 20 1— IV 10
35 1—1 50 1— III 15 — —
50 15— ХП_27г. 30 15— II 20 — __
50 1— II 50 — — — __
20 1—1 25 1— II 35 1— IV 20
40 15—1 60 — — — —
40 1— III 35 1— V 25 — —,
35 1—1 40 1—И 15 15— III 10
40 1— XII— 27 г. 40 1—И 10 1— IV 10
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Автономные республики,








Орловская губ. . .
Пензенская губ. . .
Псковская губ. . . .
Рязанская губ. . . .
Самарская губ. . .
Саратовская губ. . .







Тверская губ. . .







10. Обязать советы народных комиссаров ав-
тономных республик, краевые, областные, губерн-
ские и окружные исполнительные комитеты, на
основе указанных выше средних сроков, устано-
вить для отдельных административных единиц
сроки уплаты налога с соблюдением требований
ст. 59 положения о едином сельскохозяйствен-
ном налоге с тем, чтобы сроки, установленные
для волостей и районов, были опубликованы во
всеобщее сведение не позднее 25 мая 1927 года.
1. Установление норм доходности и необла-
гаемого минимума, перечисленных в ст.ст. 4, 5,
8 и 9 настоящего постановления,- в районирован-
ных местностях для входящих в их состав "гу-
берний и округов производится совнаркомом Ка-
закской АССР и исполнительными 'комитетами
Северо-Кавказского Сибирского и Дальне-Восточ-
ного краев и Уральской области.
12. На основе перечисленных выше положе-
03 м
& оН а,о И &о к & «я
ад ^
НІ
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27 г. 28 г. 28 г. 28 г.
16— XI • 30 1— II бО 1— IV 20 __ __




1— XI 40 1—1 40 1— II 10 1-ІП 10
15— X 40 1—1 40 15— II 20 —. __
1— XI 40 1—1 40 1— III 20 —, --
1— XI 30 1—1 45 1— II 20 1— IV 5
15— XI 35 1—1 45 1— III 20 — - ._
1— XI 40 1—1 50 1—III 10 __ __
15— X 50 1—1 40 16— II 10 — __
1— XI 30 1—1 50 1— II 20 —. __
1— XI 40 1—1 50 1— III 10 —. __
16— X 50 1—1 50 — — __ __
1— XI 50 1—1 50 — — __ __
16— XI 25 1—1 40 1— III 25 1— IV 10
1-Х 40 1— XII— 27 г. 40 1—1 10 1— II 10
15— XI 20 1—1 35 15— II 30 1— IV 15
1-ХІ 36 1—1 55 1— III 10 __ —
16— X 60 1—1 40 — — __ __
1— XI 45 1—1 55 — — — —.
1— XI 40 1—1 40 1—И 10 1— III 10
1— XI 40 1—1 40 1— III 20 — —
1— XI 45 1—1 45 1— III 10 — —
1— XI 35 1—1 40 1— II 15 15— III 10
1— XI ■ 25 1—1 45 1— II 15 1— IV 15
1-ХІ 25 1—1 30 15— II 35 1— IV 10
1— XII 35 15—1 40 1— III 15 1— IV 10
1— XII 60 1—1 40 — —. ._ —
1— XI 35 1—1 50 1— III 15 — —
ний обязать Советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные, губерн-
ские и окружные исполнительные комитеты к
25 мая 1927 г. опубликовать основные положения
проведения закона о едином сельскохозяйствен-
ном налоге.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А.,Лежава.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/Ѵ— 27 г. № 109).
Опубликован:
Циркуляр НКФ РСФСР от 20 апреля 1927 г.
Л? 571 о применении постановления ЦИК и СНК
СССР от 4 марта 1927 г. о предоставлении
льгот по сельхозналогу трудовым кре-
стьянским хозяйствам работников леса, убитых
во время исполнения служебных обязанностей ').
(Бюл. НКФ 30/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 20).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении положения о Центральном Комите-
те, областных комитетах и совещаниях по порто-
вым делам.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Пункт «е» ст. 2 Ч. положения о Центральном
Комитете, областных комитетах и совещаниях по
портовым делом от 14 сентября 1925 г., (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 66, ст. 499) 2 ), изло-
жить в следующей редакции:
«е) установление и изменение -.-ухапутных и
водных границ морских торговых портов».
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 марта 1927 г.
(С. 3. С. 5/Ѵ— 27 Т. № 20, СТ. 235).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 537.
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 622.
Совет Труда и Обороны 15/1 —27 г. (прот.
№ 308, п. 14) постановил:
«Обязать НКПО оставить до 1 января 1928 г.
в пользовании предприятий, находящихся в ве-
дении ВСНХ Союза и ВСНХ союзных республик,
подвижной состав, предоставленный им в аренд-
ное пользование по договорам, заключенным до
1 октября 1926 г. Означенным предприятиям пре-
доставляется право до 1 января 1928. г. отказы-
ваться совершенно или частично от пользования
подвижным составом».
Об'являя изложенное постановление, прези-
диум ВСНХ СССР предлагает всем предприятиям
ВСНХ, имеющим в своем пользовании арендован-
ный у НКПО'а подвижной состав (паровозы, ва-
гоны и т. п.), принять к исполнению нижесле-
дующее:
1) В целях обеспечения возможности сдачи
НКПС'у к 1 января 1928 г. подвижного состава,
арендуемого у него промпредприятиями по дого-
ворам, заключенным до 1 октября 1926 г., без
ущерба для производственно-транспортных по-
требностей этих предприятий, озаботиться свое-
временным пополнением собственных парков по-
движного состава как путем приобретения ста-
рогоднего (в порядке приказа по ВСНХ СССР,
№ 264, от 21 декабря 1926 г.), так и посредством
заказа нового состава, используя для сего разре-
шенные по соответствующим сметам средства, а
также предусматривая отпуск их по промфин-
плану на новый операционный год
2) Прекратить практику постоянного пользо-
вания подвижным составом НКПС'а на арендных
началах, в особенности долгосрочного характера,
а обеспечить свои потребности указанными в п. 1
сего приказа мерами.
В случае же необходимости заарендования у
НКПС'а подвижного состава на периоды времен-
ного усиления перевозок (напр., на период свекло-
вичной кампании и т. п.) или для подсмены на
время капитального или среднего ремонта единиц
подвижного состава собственного парка предприя-
тий заблаговременно возбуждать ходатайства пе-
ред правлениями соответствующих жел. дорог,
согласовывая с ними на местах все вопросы, свя-
занные с арендой.
На согласование центральных органов ВСНХ
СССР и НКПО'а названные вопросы могут пере-
носиться предприятиями ВСНХ только в случаях
отказа правлений ж. д. в удовлетворении хода-
тайства или же возникновения разногласий по
условиям аренды.
Перенесение вопроса на согласование центра
также должно производиться заблаговременно, не
доводя до необходимости телеграфных сношений.
ВСНХ союзных республик надлежит настоя-
щий приказ подтвердить по подведомственным
предприятиям и учреждениям.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Серебровский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.




об упразднении Центральной комиссии по пред-
оставлению должностей увольняемых в запас,
долгосрочный отпуск и вовсе от службы лицам
начальствующего состава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 14 сентября
1926 года о порядке предоставления должностей
в государственных учреждениях и предприятиях
лицам начальствующего состава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, увольняемым в запас,
долгосрочный отпуск и вовсе от службы («Собр.
Зак. Союза ССР» 1926 г., № 63, ст. 475) г ), Совет




Центральную комиссию при Совете На-
родных Комиссаров Союза СОР по предоставле-
нию должностей увольняемым в запас, долго-
срочный отпуск и вовсе от службы лицам началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной
Армии упразднить. Все дела названной комис-
сии передать Народному Комиссариату по Воен-
ным и Морским Делам.
2. Осуществление функций, выполнявшихся
указанной в ст. 1 комиссией (ст.ет. 3 и 7 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 14 сентября 1926 т.), возложить на На-
родный Комиссариат по Военным и Морским Де-
лам совместно с Народным Комиссариатом Трѵда
Союза ССР.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цурюпа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/Ѵ— 27 г. № 110).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР от участия в
составлении списка должностей, дающих право на
получение дополнительных льгот на основании
статьи 3 постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 17 августа 1925 года
о льготах для лиц, направляемых на работу в от-
даленные местности РСФСР государственными
учреждениями и предприятиями.
Во изменение статьи 3 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Соівета Народных Комиссаров РСФСР от 17 ав-
густа 1925 г. о льготах для лиц, направляемых
на работу в отдаленные местности РСФСР госу-
дарственными учреждениями и предприятиями
(Собр. Узак. 1925 г. № 64 ст. 512) г ). Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
н о в л я ю т:
Освободить Народный Комиссариат Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР от участия в со-
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ставлении списка должностей, дающих право на
получение дополнительных льгот на основании
статьи 3 постановления Всероссийского Цен-
трального исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 17 августа
1925 г.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СЕК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселек.
4 апреля 1927 года.
(С. У. 28/ГѴ— 27 Г. № 34, СТ. 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 1 АПРЕЛЯ
1927 г. № 70
о порядке разрешения сверхурочных работ.
1 Ходатайства о разрешении сверхурочных
работ, а равно работ в праздничные дни и особы©
дни отдыха, подаются -участковому инспектору
труда по месту нахождения предприятия, учре-
ждения или хозяйства. Инспектор труда прини-
мает к рассмотрению поданное ходатайство о раз-
решении сверхурочных и праздничных работ в
том случае, если: 1) имеется постановление РКК
(а при отсутствии таковой — согласие профсо-
юза); 2) если ходатайство подано на бланке уста-
новленной формы и оплачено в соответствующих
•случаях гербовым сбором и з) если ходатайство




В случае недовольства постановлением ин-
спектора труда, решение последнего может быть
обжаловано в Губернский (облаотный, краевой от-
дел труда НКТ автономной республики), с соблю-
дением условий, указанных в п. 1.
3. Решение отделов труда (НКТ автономных^
республик) является окончательным и дальней-
шему обжалованию не подлежит.
4.
 
НКТ РСФОР рассматривает лишь хода-,
тайства центральных хозяйственных органов, ка-
сающиеся сверхурочных работ для целой отрасли
промышленности.
Наркомтруд РСФСР Вахутов.
Зав. Отделом Охраны Труда НКТ Маркус.
Согласовано с ВЦСПС: Догадов.
При постановлении йорма заявления о разре-
шении сверхурочных работ.
(Изв. НКТ 5/У— 27 г. № 17, игр. 264).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 17 МАЯ 1927 г. № 64
об обязанности безработных членов союзов реги-
стрироваться на бирже труда и в союзе.
Всем Профорганизациям.
Уважаемые товарищи!
Сообщается для сведения и руководства по-
становление президиума ВЦОПС от 14 апреля с. г.
1. Предложить союзам оповестить безработных
членов союза об обязанности регистрироваться на
■бирже труда и являться в установленные сроки
на отметку.
2. Предупредить всех безработных, что вы-
бывшими из союза будут считаться:
а) безработные члены союза, которые- без ува-
жительных на то причин (болезнь, отсутствие
биржи труда) не зарегистрируются на бирже
труда по истечении двух месяцев со дня опове-
щения об обязательности регистрации;
б) члены союза, вновь ставшие безработными
и ие зарегистрировавшиеся в трехмесячный срок
без уважительных причин как на бирже труда,
так и в союзе;
в) безработные члены союза, не явившиеся
без уважительных причин для регулярной отмет-
ки своей безработицы как на биржу труда, так
и в союз в течение трех месяцев.
3. Оповестить всех безработных членов союзов,
что на основании решения VII с'езда профсоюзов,
признающего недопустимым: а) «отказ со стороны
отдельных безработных от работы, предлагаемой
биржей труда, хотя бы и в другом производстве
или в том же, но иного вида труда и иной ква-
лификации, несколько низке той, по которой он
работал на предыдущем месте», а также б) «отказ
от 'выезда в другие местности одиноких и мало-
семейных, в случае предоставления им там квар-
тиры», устанавливается, что безработный член
союза, в случае подобного отказа от работы, пред-
лагаемой биржей труда, снимается с союзного по-
собия, а при отказе три раза, как не ищущий
труда, считается выбывшим из союза.
Примечание. Данный пункт не
распространяется на 'безработных членов
союза, отказывающихся от предлагаемой ра-
боты в случаях, предусмотренных примеча-
ниями I и II пункта 1-го постановления НКТ
СССР от 16/11—1927 г., № 39 «Труд», № 50,
от 2/Ш — 1927 г.) 1 ) о мерах по борьбе с не-
уважительными отказами безработных от
работы, предлагаемой биржей труда».
4. В сельских местностях безработные члены
союза —' не-оезонники — регистрируют свою без-
работицу или в органах НКТ или в 'сезонных
органах. Сезонники-отходники по возвращении
в деревню отмечаются, согласно решения II пле-
нума ВЦОПС (май 1925 г.), в союзном или меж-
союзном органе в сроки, этими органами уста-
новленные.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
За Зав. Орготделом Я. Фин.
Т. 19/Ѵ— 27 г. № 111).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении ст. 38 временного положения о фон-
дах социального страхования примечанием 2.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становл:яет:
Дополнить ст. 38 временного положения о
фондах социального страхования от 23 марта
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 16,
ст. 124) *) примечанием 2 следующего содержания;
«Примечание 2. В Закавказской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публике отчисления, производимые террито-
ториальными страховыми кассами, согласно
п. «а» ст. 30, поступают в фонды медицин-
ской помощи застрахованным Республик
Грузии, Армении и Азербайджана, находя-
щиеся в распоряжении народных комисса-
риатов здравоохранения этих республик.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 353.
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Отчисления, производимые в фонды ме-
дицинской помощи застрахованным, согласно
п. «а» ст. 31, транспортными страховыми кас-
сами на Закавказских железных дорогах, по-
ступают в управление здравоохранения За-
кавказских железных дорог».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 апреля 1927 т.
(С. 3. С. 5/Ѵ— 27 Г. № 20, СТ. 229).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Кодекса РСФСР при-
мечанием 4 к ст. 59.
В порядке ст. 2 постановления 2 сессии
ВЦИК X созыва от 7 июля 1923 года о порядке
изменения кодексов («Ообр. Узак.» 1923 г., № 54,
ст. 530), Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляю т:
Дополнить Гражданский Кодекс РСФСР при-
мечанием 4 к ст. 59 в следующей редакции:
«П р и м ѳ ч аі н и е 4. Имущество, могу-
щее быть предметом частной собственности
лишь при наличии на то соответствующей кон-
цессии или особого разрешения подлежащих
органов власти, при отсутствии такого раз-
решения или концессии, а равно имущество,
•не могущее быть вовсе предметом частной
собственности, признается собственностью
государства и должно быть передано факти-
ческими владельцами подлежащим государ-
ственным органам.
Порядок признания собственностью госу-
дарства строений и промышленных пред-
приятий устанавливается особыми законами».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/Ѵ— 27 г. № 112).
ЦИКУЛЯР НКВД и НКЮ РСФСР ОТ 15 АПРЕ-
ЛЯ 1927 г. № 153
о порядке заключения и расторжения договоров
с религиозными об'единениями на бесплатное
пользование молитвенными зданиями и культо-
вым имуществом и об учете религиозных об'еди-
нений.
Краевым, Областным іи Губернским
Адм отделам.
Копия: Краевым, Областным. Гу-
бернским Исполнительным Комите-
там и НКВД Автономных Республик.
В дополнение, частичное изменение и раз-
витие инструкций НКЮ от 24 августа 1918 года
«о порядке проведения в жизнь декрета об отде-
лении церкви от государства и школы от цер-
кви» («С. У.» 1918 г. № 62, ст. 685), НКВД л НКЮ
№ 126 от 27 апреля 1923 г. «о порядке регистра-
ции религиозных обществ и выдачи разреше-
ний на созыв с'ездов таковых» («О. У.» 1923 г.
Опубликован:
Циркуляр НКТ СССР от 27 апреля 1927 г.
№ 87 о порядке передачи и расходо-
вании средств социального стра-
хования, отпускаемых биржам труда на ока-
зание помощи безработным согласно временного
положения о фондах соцстраха, утвержденного
СНК СССР 23 марта 1926 г. *). (Т. 30/ГѴ— 27 г.
№ 96).
№ 37, ст. 384), Народные Комиссариаты Внут-




По точному смыслу декрета об отделении
церкви от государства («С. У.» 1918 г. № 18,
ст. 263) и на основании п. «е» ст. 22 Положения о
городских советах («С. У.» 1925 г. № 91, ст. 662) 1 )
и ст. 13 постановления ВЦИК и СНК от 21 апре-
ля 1925 г. «о пределах, в которых волостные и
районные исполнительные комитеты могут при-
нимать на себя обязательства и вступать в хо-
зяйственно-договорные отношения» '(«С. У.»
1925 г. № 27, ст. 192), молитвенные здания и
культовое имущество передаются по договору в
бесплатное пользование верующих волостными,
районными исполнительными комитетами и го-
родскими советами в зависимости от того, на
территории какого исполкома или горсовета
расположено здание культа.
2. Договоры о передаче молитвенного здания
и культового имущества в бесплатное пользова-
ние верующих, а также описи передаваемого
имущества, составляются и подписываются в
двух экземплярах. Один экземпляр договора и
описи имущества передается лицам, подписав-
шим договор, а вторые экземпляры договора и
описи хранятся в делах волостного, районного
исполкома или городского совета, передавшего
здание и имущество культа в бесплатное пользо-
вание верующих.
3. Здание культа и находящееся в нем иму-
щество представителями вол., райисполкома или
горсовета передается в бесплатное пользование
всех верующих ■ в лице так называемых «групп
верующих» — «двадцаток» или религиозных об-
ществ — «пятидесяток», т.-е. в лице физических
лиц, подписавших договор.
Примечание. Число лиц, подписы-
вающих договор, не может быть менее 20
человек.
4. Религиозные общества, возникающие в
порядке и на основании инструкции НКЮ и
НКВД № 126 от 27 апреля 1923 г. («С. У.» 1923 г.
№ 37, ст. 384), утверждение своего устава полу-
чают в губернском (областном), окружном адми-
нистративном отделе. Для открытия своей дея-
тельности религиозные общества обязаны по ме-
сту своего нахождения утвержденный устав за-
регистрировать или в соответствующем губерн-
ском, областном (авт. области), окружном, уезд-
ном административном отделе, или районном
•адмотделении, или в волостном исполнительном
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 623.
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Для регистрации устава религиозного об-
щества учредители его подают по месту своего
нахождения в указанные в ст. 4 настоящего
циркуляра органы: оплаченное гербовым сбором,
в размере 2 рублей, заявление о приложением
подлинника утвержденного губ. (обл., окр.) адм-
отделом устава, копии его, список членов обще-
ства, его исполнительного органа (ответственных
лиц) и служителей культа по форме, указанной
в п. «в» ст. 3 инструкции НКВД и НКЮ № 126
от 27 апреля 1923 года.
Примечание. Заявления о регистра-
ции, подаваемые в волостные и районные
исполнительные комитеты, в силу постано-
вления СНК от 13 мая 1926 г., от оплаты гер-
бовым сбором освобождены («С. У.» 1926 г.
№ 35, ст. 256) і).
6. Оставляя эти материалы и копию устава
для учета в своих делах, органы, указанные в
ст. 4 настоящего циркуляра, подлинник утвер-
жденного туб. (обл., окр.) адмотделом устава о
пометкой о его регистрации возвращают учреди-
телям религиозного общества.
7. Право расторжения договора, 'заключен-
ного вол., райисполкомом или горсоветом о пе-
редаче молитвенного здания и имущества куль-
та в бесплатное пользование верующих, принад-
лежит, согласно циркуляра ВЦИ'К от 19 -апреля
1923 года («Бюл. НКВД» 1923 іг. № 10) только
краевому, областному, губернскому исполнитель-
ному комитету, который, рассматривая эти дела
по представлению нижестоящего (уездного, ок-
ружного) исполкома, руководствуется действую-
щим по данному вопросу законодательством.
8. При наличии обжалования постановления
край, обл., губисполкома о расторжении дого-
вора на бесплатное пользование зданием и иму-
ществом культа, физическое из'ятие этого -зда-
ния и культового имущества от группы верую-
щих или от религиозного общества происходит
лишь после окончательного разрешения этого
вопроса Президиумом ВЦИК.
9. Учет всех религиозных объединений как
групп верующих, так и религиозных обществ в
пределах соответствующей территории произво-
дится волостными, районными исполнительны-
ми комитетами и городскими советами по инди-
видуально заводимым на каягдое религиозное
об'единеяие делам.
10. По формам и в сроки, устанавливаемые
Наркомвиуделом, цифровые сведения о количе-
стве религиозных объединений (групп верующих
и ролигиозных обществ) с подразделением их
на вероисповедания, течения, секты и толки во-
лостные, районные исполнительные комитеты и
горсоветы сообщают в соответствующие (уезд-
ные, губернские) административные отделы).
П. Краевые, областные, губернские админи-
стративные отделы, суммируя сведения, полу-
ченные от нижестоящих (уездных, окружных)
адмотделов, представляют их краевому, област-
ному, губернскому исполнительному комитету и
Народному Комиссариату Внутренних Дел.
Наркомвнудел РСФСР Белобородой.
Наркомюот РСФЮР Курский.
(Бюл. НКВД з/Ѵ— 27 г. № 12, стр. 201).
^См. «Бюл.-Ф. и X. 3.» № 22—26 г. стр. 931
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 26 АП-
РЕЛЯ 1927 г. № 76/166
об ответственности учреждений милиции перед
третьими лицами за растраты, совершенные дол-
жностными лицами этих учреждений.
Нач. Адм. Отделов Краевых, Обл. и
Губ. Исполкомов. Губ. (О б л-, К р а й-) С у-
д а м и Прокурорам.
Копия: для сведения НКВД Союзных
и Автономных Республик.
В виду поступающих с мест запросов об от-
ветственности учреждений милиции перед треть-
ими лицами за растраты, совершенные должно-
стными лицами этих учреждений при исполне-
нии ими служебных обязанностей, Народный Ко-
миссариат Внутренних Дел и Народный Комис-
сариат Юстиции предлагают принять к руковод-
ству и исполнению следующее:
1. Произведенная работником милиции рас-
трата взысканной им в порядке служебного по-
ручения денежной суммы, например, по испол-
нительному листу, по постановлению соответ-
ствующего административного органа о наложе-
нии штрафа за нарушение обязательного поста-
новления и т. п., не может рассматриваться как
неправильное его служебное действие в смысле
ст. 407 Гр. Код., 'так как таковая растрата не
имеет какой-либо прямой связи с его должност-
ными действиями по производству взысканий.
Поэтому к случаям такого рода растрат не-
применима указанная выше ст. 407 Гр. Код., и
учреждение милиции, работником которого про-
изведена растрата візысканной суммы, должно
нести за таковую растрату имущественную от-
ветственность как перед лицом, с которого была
взыскана растраченная сумма, в случае необхо-
димости возвращения ему по тем или иным
основаниям этой суммы или части ее, так и перед
теми лицами и учреждениями, в пользу которых
указанная сумма была взыскана.
2. Растраченная работником милиции сумма
подлежит взысканию с наго учреждением мили-
ции в судебном порядке.
3. В случае отсутствия в распоряяіении учре-
ждений милиции кредитов па возмещение рас-
трат, совершенных должностными их лицами, на-
чальникам административных отделов надлежит
возбудить перед подлежащими испіолнительными




Врид. Нач. ЦАУ НКВД, Нач. Милиции
Республики Канва.
(В. С. Ю. 10/Ѵ— 27 Г. № 18, стр. 555).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 9 АПРЕЛЯ 1927 і.
№ 117/27— 3 Б
о взимании платы за регистрацию сделок купли-
продажи строений, находящихся на землях тру-
дового пользования.
Краевым, Областным и Губернским
Земуправлениям.
Отчуждение строений, находящихся на землях
трудового пользования, по желанию сторон, про-
изводится и в нотариальном порядке, с обяза-
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риального акта купли-продажи в волисполкоме
(цирк. НКЗ, НКЮ, НКВД, НКФ, по НКЗ от 14 ян-
варя 1925 г., № 29/6—33 и по НКЮ от 12 января
1925 г., № 17 (см. «О.-Хоз. Жизнь», № 4, 1925 г.).
В виду этого на практике возникает вопрос: мо-
тут ли ВИК'и при регистрации ими сделок по
отчуждению таких строений, в тех случаях, ко-
гда эти сделки облечены в нотариальную форму,
взимать плату, установленную в пункте к ст. 1
постановления СНК РСФСР от 10 июля 1926 г.
об оплате работ волнсполкомов и сельсоветов по
земельной регистрации х ).
Наркомвем, по соглашению с НКФ и НКЮ, по-
ручает раз'яонить ВИК'/РИК'ам, чтобы они не
взимали никакой платы при регистрации сделок
по отчуждению строений в сельских местностях,
облеченных в нотариальную форму. В отноше-
нии техники регистрации таких сделок следует
предложить ВИК'/РИК'ам в разделе 6 отреза ре-
гистрационной книги, указанной в ст. 3 цирку-
ляра НКЗ за № 29/6—33 от 14 января 1925 г.,
делать отметку: в какой нотариальной конторе и
за каким номером записана эта сделка.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Годяев.
Зав. Отд. Землеустройства Н. Гендеехадзе.
(С.-Х. Ж. 28/ІѴ— 27 г-, № 17, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 3 МАЯ 1927 г.
№ 82
о порядке обращения взыскания на заработную
плату рабочих и служащих государственных уч-
реждений и государственных предприятий при
приведении в исполнение судебных решений о
периодических платежах.
Всем Край, О'бл- и Губе у дам.
При обращении взыскания по судебным реше-
ниям на заработную плату рабочих и служащих
учреждения и предприятия, тде состоят на ра-
боте должники, пересылают удерживаемые с дол-
жников в пользу взыскателей суммы судебному
исполнителю, а этот последний пересылает их
взыскателю. Таким образом, создается ненужная
переписка, излишняя пересылка денег судебному
исполнителю и замедление в получении денег
взыскателями, обычно лицами несостоятельными,
отыскивающими содержание для себя и для
детей.
В видах упрощения и ускорения порядка по-
лучения взыскателями присужденных периодиче-
ских платежей' с зарплаты служащих государ-
ственных учреждений и госпредприятий, Народ-
ный Комиссариат Юстиции із развитие ст.ст.
288— 1290 ГПК устанавливает следующий порядок:
1.
  
Судебный исполнитель посылает в госу-
дарственные учреждения или государственные
предприятия, где находится на 'службе или ра-
боте должник, вапрос о сообщении в недельный
со дан получения извещения срок о получаемых
должником всех видах довольствия и выдачах.
2. По получении этих сведений судебный ис-
полнитель производит исчисление подлежащих
удержанию сумм при каждой получке должни-
ком того или иного вида платы, препровождает
в учреждение или предприятие по месту службы
или работы должника исполнительный лист и
предлагает госучреявдению или госпредприятию
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 т., стр. 1263.
выдавать или высылать взыскателю за его счет
по указываемому адресу удерживаемые суммы
с отметкой о выданных суммах на иеполнигель-
Н'Ом листе, и сообщать судебному исполнителю
о всяких изменениях в размере получаемой дол-
жником зарплаты и других выдачах.
3. Одновременно судебный исполнитель об'-
являет взыскателю о произведенном исчислении
(п. 2) и указывает учреждение, куда передан для
удержания с должника исполнительный лист.
4. В случае изменения в размере получае-
мого должником содержания судебный исполни-
тель, получив сообщение о том из учреждения
или предприятия, где доляіннк состоит на слу-
жбе или работе, составляет новое исчисление
удержания и сообщает его учреждению или пред-
приятию по месту слуягбы должника и взыска-
телю.
5. Все заявления должника и взыскателя о
неправильностях в производимом учреждением
удержании, задержке в выплате суммы взыска-
телю и о других затруднениях по поводу удер-
ясаний направляются судебному исполнителю, ко-
торым исполнительный лист был передан в учре-
ждения по месту работы должника.
6. В случае перехода долямшка на службу
или работу в другое учреждение, госучреждение
или госпредприятие пересылает исполнительный
лист с надписью об удерясании суммы в учре-
ждение но новому месту работы должника.
В случае ухода должника со службы и неизвест-
ности его места жительства, а равно при всяких
других случаях прекращения удержаний из зар-
платы должника, исполнительный лист с над-
писью о произведенных удержаниях возвра-
щается госучреждением или госпредприятием
взыскателю. Исполнительный лист', по которому
все взыскания произведены, остается в госучре-
яедении или госпредприятии, где взыскание про-
изводилось, с сообщением об этом судисполни-
телю.
7. Если доляміик состоит на работе или на
слуясбе в частном предприятии или у частного
лица, судебный исполнитель, не отсылая испол-
нительного листа, посылает в учреждение или
частному лицу точный расчет удержаний и пред-
лагает удерживаемые с должника суммы пере-
давать или пересылать непосредственно взыска-
телю с сообщением судебному исполнителю, ко-
торый делает отметки о выдаче денеіг на испол-
нительном листе.
Наркомюст РСФСР Курский.
Чл. Колл. НКЮ РСФСР Осипович.
(В. С. Ю. 10/Ѵ— 27 Г. № 18, стр. 557).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 МАРТА
1927 г. № 1126
об изменении § 15 «Инструкции по применению
хлебного арбитража».
В целях уточнения порядка отбора арбитраж-
ных образцов на зерно, прибывающее на мельни ■
цы, Наркомторг СССР сообщает для Вашего све-
дения и руководства, что им вносится в § 15 «Ин-
струкции по применению хлебного арбитраяса»
(«Торговые Известия» № 98 от 9ДХ 1926 года) 4 )
нижеследующее дополнение :
«В случаях отсутствия в районе мельницы
представителей ГЕХИ и Замуправлепия, образец
ц
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может считаться арбитражным, если он взят и
опечатан представителямимельницы и помольца
с составлением ими об этом актов, предусмотрен-
ных примечанием первым к § 15 Инструкции».
Чл. "Коля. Наркомторга СССР Вейцер.
Управл. ЦХЭБом Гиссен.
Нач. Админ. Отд. Ю- Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ—27 г. № 25—26 г., стр. 24)
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 8.
Выдача векселя приказу нескольких лиц.
Постановление пленума Северо-Кавказского
крайсуда, гласит:
«Принимая во внимание, что положение о век-
селях называет векселем долговое денежное обя-
зательство, выданное одной стороной (векселе-
дателем) другой стороне (векселедержателю) с со-
блюдением требований положения о, векселях и
написанное на вексельной бумаге соответствую-
щего достоинства; что закон, определяя понятие
векселя, говорит, между прочим, о двух сторо-
нах, но не о лицах, а ст. 9, говоря, что все лица
(во множественном числе), отписавшие вексель
и сделавшие на нем передаточные надписи, от-
ветственны перед векселедержателем, как сово-
купные долясники, рав'ясняет понятие сторон, ка-
ковыми по точному смыслу этой статьи могут
быть несколько лиц, а также учитывая, что ст.
116 ГК допускает в одном и том же обязатель-
стве участие нескольких кредиторов и должни-
ков, а вексель является, как сказано выше, де-
нежным обязательством, руководствуясь п. «б»
ст. 120 Положения о судоустройстве,признать, что
векселедержателями могут быть также несколько
лиц, при чем если вексель выдан на имя двух
и более лиц, то они могут требовать уплаты сле-
дуемой по векселю суммы "только совместно как
векселедержатель, но не каждый в отдельности,
так как в векселе нельзя означать долей, в коих
каждый из векселедержателей моясет пред'яв-
лять требования или в коих каясдый векселеда-
тель должен отвечать; в противном случае отно-
шения между векселепринимателями и векселе-
дателями будут ие вексельные, а общеграждан-
ские».
Принимая во внимание, что пол. о векселях не
только не запрещает выдачи векселя на имя не-
скольких лиц, но положительно разрешает пере-
дачу векселя нескольким приобретателям (ст. 6
пол. о векселях), не допуская лишь дробления
суммы векселя,—Пленум Верхсуда постано-
вляет:
Утвердить раа'яснение пленума Северо-Кав-
казского крайсуда в конечном выводе, с исклю-
чением лишь из мотивов ссылки на положения
ГК, как лишние, и раз'яснить, что двое или не-
сколько приобретателей или держателей векселя
являются солидарными распорядителями им, по-
чему как передача по надписям, так и пред'яв-
ление к платежу векселя должны производиться
по обшим правилам о солидарных кредиторах и
должниках (ст. 116 ГК), за исключением лишь
дробимости суммы.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ—27 г., № 8, стр. з).
о договорах на пожизненное пользование домо-
владениями, заключенных до издания ГК.
Обстоятельства дела.
Соображения пленума Ленинградского губ-
суда сводятся к следующему:
Постановлением Ленинградского губисполко-
ма о мерах к применению декрета СНК о ремон-
те домов и квартир, опубликованным в «Вест-
нике Петросовета» 14 сентября 1921 г., №' 40,
установлен порядок передачи домовладений в по-
жизненное пользование. В поясизненное пользо-
вание сдавались лишь те дома, которые требова-
ли капитального ремонта, т.-е. больших денеж-
ных вложений, и незначительные по своим раз-
мерам домовладения, непригодные для комму-
нальных и государственных нуягд.
О точки зрения нашего законодательства, по-
жизненное владение незакономерно.
Законом допускается лишь сдача в наем—
аренду и ст. 154 ГК устанавливает срок послед-
ней лишь в 12 лет «срок найма же не долясен
превышать 12 лет».
Таким образом, существующие у Ленинград-
ского откомхоза договоры о пожизненном поль-
зовании домовладениями не находят себе под-
держки в нашем законе. Что же касается эконо-
мической целесообразности существования их,
следует признать, что существование отдельного
такого договора моя«ет в отдельных случаях
оправдываться хозяйственным интересом госу-
дарства в данный момент или особыми условия-
ми работы отдела местного (коммунального) хо-
зяйства в данной местности. Поэтому едва ли
было бы целесообразно ставить вопрос о растор-
жении договоров о пожизненном пользовании
формально. При расторжении таких договоров
правильнее подходить к обсуждению вопроса о
расторжении, в каждом конкретном случае от-
дельно, допуская к существованию при условии
отсутствия возражения с обеих сторон тот или
иной «экономически оправданный договор»
(в пределах, не превышающих, конечно, 12-лет-
него срока, установленного ст. 154 ГК).
В виду этих соображений Ленинградский
губсуд направил указанное выше дело в Пленум
Верховного Суда для общего раз'яснения во-
проса.
Постановили:
«Раз'яснить, что в случаях, когда договор-
ные отношения оказались или сделались неза-
конными во время исполнения договора, вслед-
ствие ли издания нового закона или обнаруже-
ния несоответствия его уже существующему
закону, но лица владеющие или пользующиеся
предметом соглашения при заключении договора,
не имели ни социально-опасных (преступных), ни
социально-вредных намерений, суд должен ре-
шить дело по возможности в интересах сохране-
ния договора.
Исходя из этого принципа, в случаях заклю-
чения договора о праве пожизненного пользова-
ния домовладением, суд может, если договор по-
яаізненного пользования подходит под признаки
договора аренды, не расторгая его, сократить срок
до пределов, предусмотренных законом (154 ст.
ГК), на остальных условиях договора, с правом
возобновления договора по истечении этого срока
на общем основании».
(Судебн. Практ. зо/ІѴ—27 г. № 8, стр. з).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 4 АПРЕЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 7
о применении ст.ст. 48 и 49 ГК.
В мотивах своего определения но делу Мос-
губсуда по иску Орлова к Московскому УІГКу
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вала: «что ссылка кассатора на нарушение су-
дом п. 3 раз'яснен'ия Пленума Верхсуда от 16
ноября 1925 г. *) не заслуживает уважения; так
как пост. ВЦИК'а и СНК от 27/ХІІ— 26 г. об из-
менении прим. к ст. 404 ГК а) судам предоста-
влено право в порядке ст. 49 ГК продления со-
кращенного давностлого срока на предъявление
иска, предусмотренного указанным прим. кст.404
ГК, следовательно, с изданием пост. ВЦИК и СНК
следует считать раз'яснение Пленума Верхсуда
от 16/ХІ —25 г. утратившим силу в части недо-
пустимости применения ст. 49 ГК к искам, осно-
ванным на 404 ст. ГК».
Принимая о внимание, что:
і) ГКК не может отменить или «прігонать по-
терявшим силу» раз'яснение Пленума;
2) что примечание к ст. 404 ГК в редакции
от 27 декабря 1926 года отнюдь не имеет в виду
словами, «помимо общих оснований приостано-
вления и продления сроков давности (ст.ст. 48 и
49)» изменить смысл этих статей, а лишь под-
твердить, почему раз'яснение Пленума от 16 но-
ября 1925 года сохраняет полную силу, исклю-
чить из определения ГКК Верхсуда мотив, про-
тиворечащий изложенному раз'яснеяию.
(Судебн. Практ. 15/ГѴ—27 г. № 7, стр. 1)
Народный судья . . . уч.
губ. . . 192. . . г.
• уезда .
(Подпись).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 22 АПРЕЛЯ
1927 г. № 75
о порядке изложения судебных приказов на
обязательствах, выдаваемых при получении ссуд
от кредитных и ссудо-сберегательных товари-
ществ, от сельско-хозяйственных товариществ
с кредитными функциями и от обществ сельско-
хозяйственного кредита.
Всем Краевым, Губ. и Обл. Судам.
При изложении судебных приказов на обя-
зательствах, выдаваемых при получении ссуд от
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ,
от сельскохозяйственных товариществ с кредит-
ными функциями и от обществ сельско-хозяйст-
венного кредита (п. «е» ст. 210 ГПК) по образцу,
приложенному к циркуляру НКЮ от 10 февраля
1925 года № 42 («В. С. ІО.» № 7 1925 г.), над-
лежит руководствоваться следующими прави-
лами.
1. Если по такого рода обязательствам взыска-
ние следует произвести за просрочку одного или
нескольких срочных платежей без погашения
всего обязательства во всем об'еме, взыскатель,
кроме подлинного обязательства, представляет
две ізаверенные им копии. Судебный приказ в
таком случае излагается не на подлинном обя-
зательстве, а на копии. Эта копия с изложенным
на ней судебным приказом передается взыскате-
лю для представления судебному исполнителю и
для дальнейшего взыскания.
Подлинное же обязательство возвращается
взыскателю, шри чем на нем делается надпись
следующего содержания:
«По настоящему обязательству народным
судьей .... участка ..... уезда . ,
•
   
. . . губернии выдан судебный приказ от
• . . 192. . года за № . . на взыскание о
• . . . руб. с %% и пеней со дня просрочки
за невзнос срочного платежа . . . 192 ... г.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 28—25 г., стр. 38.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 т., стр. 152.
Печать народного суда».
2. В случае взыскания по таким обязатель-
ствам всей указанной в документе суммы судеб-
ный приказ излагается на подлинном обязатель-
стве обычным порядком.
Наркомгоет РіСФОР Курский.
Чл. Кол. НКЮ РСФСР Осипович.
В. 0. Ю. 10/Ѵ— 27 Г. № 187, стр. 555).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ, НКФ и НКТ РСФСР ОТ
9 АПРЕЛЯ 1927 г. № 68/77
об освобождении от платы за нотариальные дей-
ствия договоров, заключаемых отделами труда»
с госорганами на производство общественных;
работ.
Краевым, Обл. и Губ. Судам, НКТ Авт.
Республик, Уполномоч. НКТ С.-З а п.
Области, Край-, Об л- и Губотделам
Труда.
В виду особого государственного значения про-
изводящихся органами НКТ общественных ра-
бот для борьбы с безработицей и ограниченности
кредитов, которые выделяются для этой цели,.
НКЮ, НКФ и НКТ РСФСР, на основании ст. 2.
Таксы оплаты нот. действий постано-
вляют:
Освободить от оплаты Нотариальным сбором
договоры, 'заключаемые отделами труда с госор-





(В. С. 10. 28/ГѴ— 27 Г. № 16, стр. 494).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 8
об исках по неоплаченным банком чекам.
Признать, что в тех случаях, когда чек до-
пускается уставом банка или иным специальным
законом, чек, не оплаченный банком, дает осно-
вание чекополучателю пред'явить иск к чекода-
телю о взыскании суммы неоплаченного чека,
при чем чекодатель не лишен права сделать все
возраясения по этому чеку, вытекающие из преж-
них отношений сторон, послуживших основанием
к выдаче чека.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ— 27 г. № 8, стр. 3).
О применении ст. 292 ГПК к обращению взыска-
ния на денежные переводы.
Признать, что хотя деньги, переводимые по пе-
реводному билету до выдачи этих денег или до
принятия (акцепта) банком этого переводного би-
лета, принадлежат отправителю денег, в порядке
292 ст. ГПК может быть обеспечен иск или обра-
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ским переводом, при чем банк поступает согла-
сно ст. 293 с последствиями по 295 и 291 ст.ст.
ГПК. -
Во избежание взятия денег обратно лицом, пе-
реводившим их, взыскатель в праве в том же по-
рядке (ст. 292 ГПК) послать извещение через су-
дебного исполнителя одновременно и банку-по-
лучателю и отправителю перевода.
Вопрос же об условиях выдачи этих денег бан-
ком разрешается на основании устава данного
байка.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ— 27 г. № 8, стр- з).
Обращение взыскания на сады трудовых земле-
пользователей.
Постановление пленума Сев.-Кав. крайсуда
гласит:
«Принимая во внимание: 1) что согласно цир-
куляра Верхсуда № 24 — 1924 года допускается
отчуждение трудовыми землепользователями при-
надлежащих им садов при условии получения
покупателем от земельного общества согласия па
передачу в его пользование земельного участка,
2) что в ст. 271 ГПК п циркуляре НКЮ № 134 —
25 іг. !) в перечне имущества, на которое не мо-
жет быть обращено взыскание, сады трудовых
вомлепользователей не 'значатся, 3) что упомяну-
тые нормы распространительному толкованию не
подлежат —> признать допустимым обращение
взыскания на сады трудовых (землепользователей
и вытекающую отсюда продажу садов с публич-
ного торга, при чем в связи с указанными выше
требованиями цирк. Верхсуда № 24 —24 г. к тор-
там должны допускаться лишь лица, представив-
шие справку соответствующего земельного обще-
ства о согласии последнего на предоставление
в пользование земельного участка в случае по-
купки сада с торгов».
Постановление пленума Реверо-Кавказакого
крайсуда утвердить, дополнив это постановле-
ние тем, что лица, допускающиеся к торгам, дол-
жны представить соответствующую справку 'зе-
мельного общества или земельных органов в ва-
висимости от местонахождения сада.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ —27 г. № 8, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК
об упразднении военно-транспортной коллегии
Верховного Суда Союза ССР.
Во изменение положения о Верховном Суде
Союза СОР (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1923 Г/ № 10, ст. 311) и -наказа Верховному
Суду Союза СОР (Собр. Зак. Союза СОР 1924 г.
№ 2, ст. 25) Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР по с т а н о-




Суда Союза ОСР упразднить.
2.
 
Рассмотрение дел исключительной важно-
сти, являющихся особо опасными для состояния
транспорта Союза ССР, а также дел о преступле-
ниях по должности высших должностных лиц
) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г., стр. 44.
Обращение взыскания на тракторы.
Постановление пленума Северо-Кавказскою
крайсуда утвердить со включением принятых
Президиумом Верхсуда поправок в следующей
редакции:
«1. Принимая во внимание, что сельско-хозяй-
ственные машины вообще, а тракторы, в частно-
сти, являются необходимым орудием для ведения
сельского хозяйства коммун и артелей, как спо-
собствующие его улучшению и развитию произ-
водительных сил страны; что в силу циркуляра
НКЮ и Верхсуда № 163/18 — 1925 г. *), не под-
лежит описи и продаже весь наличный скот ком-
мун и артелей и необходимые сельскохозяйст-
венные орудия; что трактор заменяет тяговую
силу, т. -е. рабочий скот; что сельскохозяйствен-
ные машины коммун и артелей, служащие ис-
ключительно для ведения сельского хозяйства (а
не для промышленных целей), не подлежат опи-
си и продаже за долги коммун и артелей, за ис-
ключением случаев взыскания стоимости самого
трактора, отпущенного сельскохозяйственной
коммуне или артели в кредит, а равно случаев,
когда трактор является предметом залога, и взы-
скание обращено по претензиям залогодержа-
теля.
Настоящее раз'яснение на ККОВ'ы, как орга-
низации, не занимающиеся исключительно сель-
ским хозяйством, не распространять.
(Судебн. Практ. 30/ГѴ— 27 г.. № 8, стр. 2).
О порядке рассмотрения жалоб на исключение
из членов кредитных кооперативов и о-в взаим-
ного кредита.
Раз'яснить, что на основании п. 1 циркуляра
Верхсуда от 28 января 1926 г. за № 4 иски о вос-
становлении в правах членов о-в взаимного кре-
дита и кооперативных товариществ, как иски,
имеющие имущественный интерес, подлежат раз-
решению в судебном порядке.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ —27 г. № 8, стр. з).
Народного Комиссариата Путей Сообщения со-
средоточить в уголовно-судебной коллегии Вер-
ховного Суда Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР. М. Калинин.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(О. 3. О. 5/Ѵ— 27 г. № 20, СТ. 222).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об учете национальных особенностей при произ-
водстве расследований и при рассмотрении уго-
ловных дел по обвинению против граждан, при-
надлежащих к какой-либо из горских нацио-
нальностей, проживающих в автономных обла-
стях, входящих в Северо-Кавказский край.
В целях приспособления Уголовно-Процессу-
ального Кодекса к бытовым особенностям жизнп
горских национальностей Северного Кавказа,
!) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр, 27.
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Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФ'ОР
и о с т а е о в л я ю т:
Утвердить следующие временные правила о
производстве расследований и рассмотрении




В случаях задержания и ареста органа-
ми дознания или следственными органами на
территории русских округов края кого-либо из
жителей автопомных областей, принадлежащих
по своему происхождению к какой-либо горской
национальности (черкесы, балкарцы, кабардин-
цы, чеченцы, осетины , ингуши, карачаевцы,
абадзинцьг и друг.), оізначенные органы дознания
и следствия, одновременно с выполнением тре-
бований статей 104 и 160 Уголовно-Процессу-
алыгого Кодекса, уведомляют о случаях задержа-
ния и ареста соответствующих областных про-
куроров тех областей, К постоянным жителям
коих принадлежат задержанные.
2. Производя дознания по делам, по коим
обвиняемыми являются указанные в статье 1
граждане, органы дознания и следствия должны
требовать справки о личности, в частности, о су-
димости обвиняемых, от ооответсвующих област-
ных исполнительных комитетов тех областей, к
постоянным жителям коих принадлежат обви-
няемые.
Примечание. Неполучение затребо-
ванных оправок не приостанавливает даль-
нейшего производства дознания или след-
ствия.
3. При предании граждан, указанных в ста-
тье 1, суду, органы, направляющие дело в суд,
одновременно препровождают копию обвини-
тельного ^заключения или постановления о преда-
нии суду прокурору той автономной области, к
постоянным жителям которой принадлежит об-
виняемый.
Примечание. Отправка таковой ко-
пии лежит на обязанности органов дознания
по делам, направляемым в порядке пункта
2 статьи 105 Уголовно-Процессуалыіого Ко-
декса, следователя —по делам, направляемым
в порядке статьи 223 Уголовно-Процесоуаль-
іНОіго Кодекса, и прокурора —по делам, на-
праляемым в порядке статьи 229 Уголовно-
Процеосуальното Кодекса.
4. В ■ особо исключительных случаях по хо-
датайствам заинтересованных областных испол-
нительных комитетов президиум краевого суда
может передавать дела по обвинениям ' постоян-
ных жителей какой-либо из входящих в состав
края автнономных областей из одного суда в
другой в порядке статьи 30 Уголовно-Процессу-
ального Кодекса.
5. Правила, изложенные в статьях 1 —4, при-
меняются также и к постоянным жителям рус-
ских округов края, в случае их задержания или
суда над ними на территории, входящих в со-
став края автономных областей, а также к жите-
лям автономных областей, задержанным в дру-
гих автономных областях края.
6. Областные исполнительные комитеты об-
ластей, к составу граждан коих принадлежат
обвиняемые, если признают необходимым, в пра-
во, через специально уполномоченных ими на то
лиц, знакомиться с материалами законченного
дознания и предварительного следствия приме-
нительно к ст. 207 Утоловно-Процессуального
Кодекса, получать из дел выписки и копии,
представлять в рассматривающий дело суд
свои отзывы по существу пред'явленных обвине-
ний и командировать в судебные заседания сво-
их представителей для защиты обвиняемых в
порядке статьи [53 .Уголовно-Процессуальною
Кодекса.
7. По преступлениям, совершенным в мест-
ностях, пограничных между русскими округами
и автономными областями и пограничных ме-
жду двумя автономными областями, розыски пре-
ступников и похищенного производятся органа-
ми дознания места совершения преступления и
за пределами соответственной адміипистратино-
территориальной единицы.
В этих случаях должностные лица, произ-
водящие розыск, должны привлекать к участию
в розыскных действиях представителя местного
сельского, станичного или аульного совета, за
исключением тех случаев, когда такое привле-
чение облегчило бы возможность сокрытия пре-
ступников или плодов преступления. Неявка вы-
званного представителя не приостанавливает
розыскных действий.
Примечание. іВ случае производства
розыска без представителя местного совета,
должностные лица, производящие розыск,
обязаны немедленно по его окончании ста-
вить местный совет в известность о всех про-
изведенных ими дейстиях.
8. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комиссариа-
том Юстиции по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Внутренних Дел и Северо-Кавказ-
ским краевым исполнительным комитетом.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФЮР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуяя.
28 марта 1927 года.
(С. У. 29/ІѴ— 27 г. № 35, СТ. 235).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОУДА РСФСР
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1927 г., ПРОТ. № 8
о раз'яснении применения 133 и 134 ст.ст. Угол.
Кодекса.
Раз'яеипть: 1) действие первой и второй части
ст. 133 УК (редакции 1926 г.) „ распространяется
как на случаи нарушения нанимателем отдель-
ных статей Кодекса Законов о Труде, постано-
влений ЦИК, ОНК, ОТО Союза ССР, постановле-
ний ВЦИК, СЕК и ЭКОСО РСФСР, регулирующих
применение труда, так и па случаи нарушения
[нанимателем постановлений, циркуляров и ин-
струкций Народного Комиссариата Труда СССР
п РСФСР, издаваемых на основании указанных
законодательных актов (п. VI вводного постано-
вления ВЦИК к Кодексу Законов о Труде от
9 ноября 1922 г.).
2) Часть 3 ст. ізз УК применяется во всех слу-
чаях, когда нанимателем вопреки правилам по
охране труда не были приняты все необходимые
и вовможные меры по охране труда, если вслед-
ствие этого произошел несчастный случай, а так-
"же при наличии опасных для жизни или здо-
ровья условий работы, при которых могли бы
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3) Привлечение нанимателей за нарушения,
предусмотренные в п. 1 настоящего раз'яснения,
к административной ответственности может иметь
место лишь в том 'Случае, если нарушение соот-
ветствующего постановления, согласно перечня
узаконений и распоряжений по труду, издавае-
мого НКЮ и НКТ, может влечь за собою адми-
нистративную ответственность или если в самом
постановлении имеется указание на администра-
тивную ответственность за его нарушение.
Действие ч. 4 ст. 133 УК распространяется на
случаи нарушений нанимателем правил об охра-
не труда, технике безопасности, промышленной
санитарии и гигиене, устанавливаемых НКТ
ОООР и РСФСР на основании главы XIV Ко-
декса Законов о Труде, за исключением случаев
указанных в п. 2 настоящего раз'яснения.
Примечание. Нарушение прочих по-
становлений НКТ РСФСР и ОСОР (кроме ука-
занных в 4 ч. ст. 133 УК) влечет за собой




Под понятие «злонамеренность нарушения»
нанимателем коллективных договоров, тарифных,
соглашений и соглашений примирительных ка-
мер в смысле ст. 134 УК 1926 г. следует отно-
сить не только 'случай умышленного, прямого на-
рушения коллективных договоров, тарифных со-
глашений и соглашений примирительных камер,
но и те случаи, когда для выполнения этих до-
говоров и соглашений в целом или в каких-либо
частях нанимателем сознательно не были при-
няты все возможны» меры.
5) Злонамеренный характер допущенного на-
нимателем нарушения, согласно ст. 134 УК, уста-
навливается следующим порядком:
Вели дело возникло в исковом или конфликт-
ном порядке и при рассмотрении дела будут об-
наружены признаки злонамеренного характера
нарушения, в смысле, указанном в предыдущем
пункте настоящего раз'яснения, то все дело по-
сле удовлетворения материальных интересов ист-
цов передается для рассмотрения в уголовном
порядке, по особому постановлению органа, раз-
решившего дело в конфликтном (примирительно-
третейском) порядке, или суда, рассматривавшего
дело в порядке гражданского судопроизводства.
. Суд при разборе в уголовном порядке пере-
данного на его рассмотрение дела не связан ре-
шнйем, выиефнным в порядке гражданского
судопроизводства или в примирительно-третей-
ском порядке, а решает дело самостоятельно
в зависимости от конкретных его обстоятельств,
руководствуясь как ст. 134, так и общей частью
УК.
Если нарушение, предусмотренное 134 ст. УК,
было установлено при производстве дознания
органами трудинспекции, а равно в случаях, ко-
гда профессиональные союзы обратят внимание
прокуратуры на наличие злостного нарушения
■коллективного договора, тарифных соглашений
или соглашений примирительных камер, проку-
ратура, признав наличие злостности в смысле,
указанном в предыдущем пункте настоящего
раз'яснения, в праве передавать эти дела на рас-
смотрение суда в порядке уголовного судопро-
изводства без предварительного рассмотрения
этого нарушения в примирительном порядке или
в порядке гражданского судопроизводства.
(Судебн. Практ. 30/ІѴ —27 г. № 8, стр. і).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
(ОТ 4 АПРЕЛЯ 1927 г. ПРОТ. № 7
о раз'яснении 78 ст. УК.
Раз'яснить: 1) что но ст. 78 УК должно ква-
лифицироваться и хищение документов из обще-
ственных учреждений и предприятий, выполняю-
щих определенные функции по осуществлению
хозяйственных, административных, профессио-
нальных и др. общегосударственных задач;
2) что хищение . документов, совершенное
должностным лицом из учреждения или пред-
приятия, в котором он состоит на службе, долж-
но квалифицироваться не по 78 ст., а по главе Ш
УК. как злоупотребление властью.
(Судебн. Практ. 15/ІѴ —27 г. Л? 7, стр. 1).
Опубликован:
Циркуляр НКЮ РСФСР от 7 апреля 1927 г.
№ 66 о привлечении к ответствен-
ности в порядке ч. 1, ст. 168 УК бывших ра-
ботников милиции, не сдавших обмунди-
рования. (В. С. 10. 28/ІѴ— 27 Г. № 16, стр. 494).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 20 АПРЕЛЯ 1927 г.
1927 г.
о выключении отдельных пользователей за не-
платеж за электрическую энергию.
В дополнение к постановлению от 27 /XI — 25
года («Изв. Адм. Отід. М. О.» № 5 от 13/1—1926 г.)
Президиум Московского Совета РК и КД поста-
новляет:
При неуплате в срок за пользование элек-
трической энергией отдельными жильцами в
квартирах, имеющих несколько хозяйств, ответ-
ственному е'емщику квартиры предоставляется
право, по соглашению с домоуправлением, выклю-
чать неисправных пользователей до полного по-
гашения ими задолженности.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Карававкова.
(Ж. Т. 15/Ѵ— 27 г. № 19, стр. 30).
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 11 мая 1927 г. о понижении пре-
дельных накидок на муку и крупу.
(Изв. АОМС 15/Ѵ— 27 г. № 57).
— Постановление президиума Моссовета РК
и КД от 6 мая 1927 г. об установлении с
15 мая с. г. предельных накидок в тор-
говле изделиями бумажной про-
мышленное т п в Москве. (Изв. АОМС 13/Ѵ —












Устав акционерного общества «Уран» 14 но-
ября 1925 г. был утвержден ЭКОСО РОФ'ОР и
10 марта 1926 г. опубликован в «О. У.».
Учредители этого общества, Корольков, Белов,
Попов, Геринг и Дацит, избрали из своей среды
организационное бюро в составе Королькова и
Белова, которым поручили «совершать все дей-
ствия, относящиеся к обязанности учредителей,
согласно устава общества».
28 апреля Корольков и Белов, от имени акцио-
нерного об-ва «Уран» и за своими подписями, вы-
дали гр.гр. Ксантопуло и Кунджалу векселя на
5.000 руб., а 28 июня того же года общество
«Уран», в вишу отказа Наркомтоіріга в его реги-
страции, прекратило свое существование, и век-
селя, неоплаченные и опротестованные, были
иред'явлены векселедержателями в Московский
губсуд для взыскания по ним солидарно со всех
учредителей.
Ответчики (Дацит и Геринг) заявили при раз-
боре дела, что ответственными по векселям яв-
ляются только персонально подписавшие их, Ко-
рольков и Белов, по следующим основаниям:
1)
  
Корольков и Белов выдавать векселей от
имени акц. о-ва, которое не было юридическим
лицом, не имели права (ст. 338 ГК);
2) хотя учредители и имеют право выдавать
обязательства, однако, ответственность всех пяти
учредителей возникла бы только в том случае,
если 'бы все 'Они персонально подписали выдан-
ные векселя (ст. 339 ГК);
3) не имели права Белов и Корольков выда-
вать векселей и от имени всех учредителей, так
как им, как членам оргбюро, 'были даны полно-
мочия лишь для организационных работ, и
4) Белов и Корольков сами заявили, что как
самостоятельно распоряжавшиеся делами о-ва,
они берут на себя ответственность по выданным
обязательствам (этот довод ответчики подкре-
пили представленным суду протоколом собрания
учредителей от 29 июня 1926 года,' на котором
Белов, как докладчик по вопросу о способах 'ли-
квидации о-ва, между прочим, сделал такое за-
явление).
Губсуд решением от 2 декабря 1926 года при-
знал, что так как акц. о^о «Уран» было утвер-
ждено Правительством, а Корольков и Белов
были членами оргбюро, то они имели право вы-
давать векселя на основании § 46 устава, пред-
усматривающего выдачу векселей за двумя под-
писями членов правления: в виду же того, что
векселя были выданы в период до отказа в ре-
гистрации о-ва, то и ответственность по ним, ь
силу 339 ст. ГК, должны нести все учредители
солидарно; на этом основании губсуд иск удо-
влетворил.
По кассационной жалобе ответчиков. Дацит иГеринг, указавших на нарушение судом как 338,
339 ст.ст. ГК, так и 5, 118 ст.ст. ГПК (губсуд не
обратил внимания на представленные к делу
протоколы заседаний учредителей), ГКК, в засе-
дании от 14 марта 1927 года, вынесла следующее
определение:
«Рассмотрев каесжалобу, выслушав об'яснения
представителя гр-н Дацит и Геринг п заключе-
ние прокурора, высказавшегося за отмену реше-
ния, ГКК находит, что указания жалобщиков не
заслуживают уважения. Согласно 339 ст. ГК, до
публикации о регистрации общества учредители
общества в праве совершать вое необходимые
сделки и договоры от имени акц. о-ва. Следо-
вательно, указание, что от имени акц. общества
нельзя было выдавать векселей, неправильно.
Поскольку общее собрание учредителей избрало
оргбюро и поручило ему совершать все действия,
относящиеся к обязанности учредителей, согла-
сно устава общества, а устав допускает выдачу
векселей за двумя подписями, губсуд мог со-.,
слаться на устав в подтверждение ответственно-
'< ти всех учредителей за действия оргбюро. Не
имеет значения то обстоятельство, что губсуд не
говорит в своем решении о всех документах,
представленных сторонами. Важно лишь, чтобы
решение было основано на имеющемся мате-
риале.
Вследствие изложенного, ГКК определяет: каес-
жалобу оставить без последствий». (Реш. Верх-
суда РСФСР д. № 3510).
(Судебн. Практ. 15/ІѴ — 27 г.. № 7, стр. 7).
ВАК СТО.
Выдача денег по ассигновке не уполномоченному
лицу.
В исковом заявлении Строительная Комис-
сия Центрального Аэрогидродинамического Ин-
ститута (ЦАГИ) об'яснила, что 14 января 1925 г.
Московская Контора Акц. О-ва «Аркос» приняла
от ЦАГИ заказ на приобретение для Строитель-
ной Комиссии в Англии динаімомоторов, кардан-
ных валов и других предметов на общую
сумму 2.452 ф. ст. 8 шил. 11 пн. На получение
означенной суммы сотруднику Аркоса инж.
Глюк, представившему от Аркоса доверенность
~па получение денег, был выдан талон к ассиг-
новке № 1215 от 3 июля 1925 г. Не передав О-ву
«Аркос» талона к ассигновке и полученных по
нему 8.000 руб. инж. Глюк скрылся. По рассле-
довании обстоятельств, сопровождавших получе-
ние инж. Глюк указанной суммы, было выясне-
но, что -доверительное письмо, по которому инж.
Глюк был выдан талон к ассигновке, гак ,!,'.■ как
и доверительная надпись на оборок; этого та-
лона "подло жны т п ри чем подписи под довери-
тельной надписью на обороте талона были на-
столько грубо подделаны, что подложность их
при сколько-нибудь внимательном осмотре не мет-
ла остаться незамеченной. Считая, что Мосфин-
отдел, не заметивший грубой подделки довери-
тельных подписей и выдавший деньги по ас-
сигновке инж. Глюк, проявил грубую небреж-
ность, причинившую ЦАГИ убыток в сумме
8.000 руб., истец просил признать выдачу Моо-
фияотделом 8.000 руб. неправильной, обязав его
в счет вышеозначенной ассигновки выплатить
указанную сумму по приказу ЦАГЖ
Мосфинотдел иска не признал, указав, что
при выдаче денег по ассигновке им не были на-
рушены правила, установленные на этот пред-
мет іНаркомфином, и что ответственность за по-
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нести ЦАГИ, выдавший инж. Глюк вопреки тре-
бований закона талон к ассигновке по предста-
влении им не' нотариально засвидетельствован-
ной доверенности на получение денег, а обыч-
ного мандата от имени Аркоса.
ВАКСТО нашла: согласно закона (етхт. 264
и 265 Гр. Кодекса) для совершения -от имени до-
верителя действий, устанавливающих права и
обязанности, поверенный должен быть снабжен
письменною доверенностью, которая в тех слу-
чаях, когда действие должно быть совершено по
отношению к государственному учреждению,
должна быть под страхом недействительности
засвидетельствована нотариальным порядком.
Наблюдающуюся в практике госорганов в
отступление от этого требования закона, слиш-
ком обременительного особенно для хозяйствен-
ных предприятий, выдачу денежных сумм по
нотариально незасвидетельствованным манда-
там или удостоверениям, можно признать допу-
стимой по соображениям хозяйственной целесо-
образности лишь в отношении тех сотрудников^
учреждений и предприятий, в круг постоянных
обязанностей которых входит получение денеж-
ных сумм —как то: кассиры, артельщики и т.д.
В отношении же прочнх сотрудников, указанное
отступление" должно быть признано недопустн-'
мым, и поручение на получение денежных сумм в
этом" случае должно быть обязательно выражено в
форме нотариально засвидетельствованной до-
веренности. В виду этого ВАКОТО иашла, что
ЦАГИ должен был потребовать от инж. Глюк
нотариальной доверенности на получение тало-
на к ассигновке, поскольку получение денежных
сумм для Аркоса не относилось к числу обыч-
ных служебных обязанностей инж. Глюк, о чем
ЦАГИ не могло не быть известно ЛІоІ^АГИ, как
видно из дела, выдал инж. Глюк, талон к ассиг-
новке по пред' явлении іім нотариально незаверен-
ного доверительного письма от имени .Аркоса,
оказавшегося подложным. При чем это письмо,
как установлено в решении ВАКОТО' 'от іі/ѴІ—
26 г. по делу ЦАГИ с О-вом «Аркос», имело та-
кие существенные, .дефекты (не оговоренные по-
правки, отсутствие подписи главного бухгалте-
ра, которая, судя по бланку письма, должна бы-
ла иметься и т. д.), которые при проявлении
со стороны ЦАГИ обычной в деловых отноше-
ниях осторожности должны были нобудиіь.ЦАГИ
к проверке полномочий инж. Глюка путем соот-
ветствующего запроса Московской К-ры Аркоса.
Такая проверка полномочий инж. Глюка на по-
лучение платежа но заказу в Москве и в совет-
ской валюте являлась тем более обязательной
для ЦАГИ, что согласно договора с Аркосом
оплата заказа должна была производиться пе-
реводами в Лондон в английской валюте и в
момент предъявления инж. Глюк доверительного
письма срок платежа по заказу еще не наступил.
В соответствии с этим ВАКОТО в упомянутом
решении признала, что выдача инж. Глюк та-
лона к ассигновке оказалась возможной лишь
вследствие проявленной ЦАГИ неосмотритель-
ности.
Но если ЦАГИ является ответственным за
выдачу талона к ассигновке неуполномоченному
лицу, то вопрос о виновности Мосфинотдела в
выдаче денег по этому талону инж. Глюк подле-
жит разрешению в отрицательном смысле. Со-
гласно «Правил по приему и расходованию го-
сударственных доходов, местных средств и де-
позитов», утвержденных НКФ 8 декабря 1921 г.,
ассигновка может быть лред'явлена к платежу
или лично кредитором, или уполномоченным им
лицом, которое в свою очередь в праве путем
передаточной надписи поручить получение де-
нег другому лицу. Засвидетельствования этих
доверительных или передаточных надписей пра-
вилами не требуется (§ 61 Правил).. При таких
условиях, и поскольку органы НКФ, ведающие
оплатой талонов к ассигновкам, лишены воз-
можности входить в проверку правильности до-
верительных надписей на таковых, не имея у
себя соответствующих подлинных подписей, под-
тверждение печатью учреждения, которому вы-
дан талон к ассигновке, доверительной подписи
на талоне должно, естественно, иметь для ука-
занных органов НКФ' значение Доказательства
правильности доверительной подписи. На тало-
не к ассигновке, выписанном на имя Аркоса
и пред'явленном в Мосфинотдел инж. Глюк, пра-
вомочие последнего на получение денег было
подтверждено подлинной печатью Аркоса. Нали-
чие этой печати по приведенным соображениям
являлось достаточным основанием для выдачи
денег инж. Глюк Мосфинотделом 1, который ле
мот проверить подлинность подписей главного
бухгалтера и ответственного представителя Мо-
сковской конторы Аркоса, подписями коих удо-
стоверялось поручение инж. Глюк получить
деньги по талону, так как образчиков подписей
этих лиц у Мосфинотдела не имелось.
Признав по изложенным соображениям, что
со стороны Мосфинотдела не было допущено
никаких неправильных действий при оплате та-
лона к ассигновке и что неправомерное полу-
чение денег или-;. Глюк оказалось возможным
лишь благодаря нерсмотрительности самого
ЦАГИ и отчасти благодаря непринятию необхо-
димых мер — Аркосом к должному хранению
своей печати, ВАКСТО в иске ЦАГИ отказала.
(Реш. ВАКСТО, д. № 61—27 г.).
Ивдатевь— .Финансовое Издательство". Отв. Редактор —старший Юрисконеуль









А. д. Тульской губ.
Акциз. — Отмена а. с кофе. 21 —7.68.
Порядок взимания а. 21—769.
См. «Бумажная промышленность».
См. «Спирт».
Акционерные общества. — Ответственность по обяза.
тельствам, выдаваемым учредителями а. о
(Суд). 21—801.
Арбитражные комиссии. — Правила производства дел
в хлебпых а. к. 21—796.
Аренда. —Договоры о пожизненном пользовании до
введения в действие ГК. 21—796.
Безработные. — Обязательная регистрация б. -21 —792.
Бракераж. — В. экспортного лекарственного сырья'
. 21—782 *.
Бумажная промышленность. — Акциз с бумаги для
технических целей. 21 —769.
Цены на изделия б. п. 21 —781 *.
Цены па изделия б. п. (Моссовет).
21—800 *.
Бюджет. — Льготный срок действия кредитов по б.
на 1925/26 г. 21—759.
См. «Штрафы».
Бюджет местный. — Составление смет по м. б. 21—769.
Ввоз и вывоз. — Меры к обеспечению операций по
внешней торговле. 21 —781.
Финансирование экспоотно-импортных
операций. 21—781.
Верхсуд. — Упразднение военно-транспортной колле-
гии Верхсуда. 21—798.
Векселя. — Выдача векселя приказу нескольких лип.
21—79,6.
Взаимный кредит. — Иски о неправильном исключении
из членов Обществ Взаимного Кредита.
21—798.
Взыскание. — Обращение взыскания па денеяшые пе-
реводы. 21—797.
Обращение в. па сады трудовых зе-
млепользователей. 21—798.
Обращение в. на зарплату. 21—795.
Обращение в. на тракторы. 21—798. ■
Военнослужащие. — Прием на службу уволенных в.
начсостава. 21 —791.
Вред и убытки. — Выдача денег по ассигновке не упол-
номоченному лицу (Суд). 21—801.
Ответственность учреждений за растраты
должностных лиц. 21—794.
Применение примечания к ст. 404 ГК.
21—796.
Гербовый сбор ___ Акции и паи. 21—766.
Документы по страхованию иоѳевов.
21—7166.
Г. е. с документов, совершаемых за
границей. 21 —766.
Льготы для промысловой кооперации.
21—765.
Горная промышленность ----- Отвод участков дчя нужд
г. п. в УССР. 21—775"*.
Госдоходы. — Передача Чеченской Автопомной Обла-
сти доходов от лесов. 21—769.
Госземимущества. — Предоставление земель из состава
г. Главумзак. 21—786 *.
Гражданский Кодекс. — Дополнение 59 ст. ГК. 21—793.
Права бывш. помещиков на принадле-
жавшее им имущество. 21—784.
Граждан. Проц. Код. — Порядок выдачи судебных
приказов. 21—797.
Железные дороги. — Пользование подвижным составом
промышленными предприятиями. 21 —791.
Жилищное дело. — Выключение за неплатеж электри-
ческой энергии. (Моссовет). 21 —800.
Земельные комиссии. ■— Участие сельсоветов в делах
разрешаемых з. к. 21—783.
Изобретения. Подоходный налог с- доходов от и.
21—765.
Кооперация. — Иски о неправильном исключении из
членов кооперативных товариществ. 21—
798. '
Кредитные учреждения. — Кредитование Об-в Взаим-
ного кредита. 21—771.
Мероприятия по развитию об-в Взаим-
ного кредита 21—770.
Лес. — Положение об учебно-опытных лесных дачах.
21—786.
Местные налоги. — М. н. с нефтяных грузюв. 21—767.
Металлопромышленность. — Цепы па кровельное же-
лезо. 21—781 *.
Цены на металлоизделия. 21—779.
Налоги. — II. на сверхприбыль. 21—761.
См. «Ярмарки».
Наркомторг. — Организация местных органов Нар-
комторга. 21—779.
Недра. — Закрытие для заявок месторождений барита.
2.1—774.
Неналоговые доходы. — См. «Строительство».
Нефтепродукты. — Цены на керосин. 21 —781 *.
Нотариат. — Сборы за свидотольствовапие договороя



















постановления. — Издаіше о. п. по ме-
стным налогам 21 —767.
Отчетность. — Порядок представления о. госпредприя-
тиями, кооперацией и акционерными
об-вами. 21—771.
Паспорта. — Сборы за выдачу заграничных п. .21 —766.
Подоходный налог. Льготы для военнослужащих.
21—765.
П. и. с кооперативных объединений:
инвалидов 21—764.
См. «Изобретения».
Порты. — Изменения Положения о Центр. Ком. по
портовым делам. 21—790.
Промналог. — Выдача сезонных патентов в ДВ Крае
и Башкирской АССР. 21—768 *.
Патенты для жел.-дрр. буфетов. 21—763.
Торговля по патентам пониженных
разрядов. 21—763.
См. «Ярмарки».
Противопожарные меры. — П. м. в промышленных
предприятиях. 21 —774 *.
Растрата. — Ответственность работников милиции, не
сдавших обмундирования. 21—800 *.
Ревизионные комиссии. — Поргдок сдачп дел р. к.
і
             
21—774.
Регистрация. — Положение о ведении книг торгового
реестра. 2)1—775, 777.
Религиозные объединения. —Положение о р. о. 21 —793.
Рента. — Ставка ренты для земель центральных хо-
зяйственных органов. 21—768 *.
Сборы. — Прописочпый с. в Ленинградской губ. 21—
766.
С. за регистрацию сделок купли и про-
дажи строений па землях трудового поль-
зования.. 21—794.
См. «Паспорта».
Сверхурочные работы. — Порядок разрешения с. р.
21—792.
Сельскохозяйственные машины. — Цены на с.-х. м.
21—781 *.
Сельхозналог. Положение о с. 21—78,6.
Порядок освобождения от с. вдов уби-
тых рабоишков леса. 21 —790 *.
Советы. -»— Выборы в с. в Дагестанской АССР. 21—759.
Соцстрах. — Времепное положение о фондах с. 21—792.
Расходы средств с. на оказание помощи
безработным. 21—793 *.




Страхование. — Инструкция по с. госпромышленных
предприятий. 21—775 *.
Строительство. — Порядок составления смет на с.
органами подведомственными ВСНХ СССР.
21—775 *.
Сроки оплаты древесины для рабочего
с. 21—770.
Табачная промышленность. — Цены на папиросы. 21—
781 *.
Таможенные пошлины. — Порядок вывоза товаров
с возвратом т. п. 21—782.
См. «Текстильная промышленность)).
Текстильная промышленность. — Клеймение текстиль-
пых изделий при вывозе. 21 —782.
Цены на текстильные изделия в пред-
приятиях инвалидной кооперации. 21 —
781 *.
Цены на хлопчатобумажные и трико-
тажные изделия. 21 —781 *.
Тракторы— Цены на т. 21—781 *.
Труд. — Льготы для слулгащих в отдаленных местно-
стях. '21—791.
Уголовный Кодекс. — Ответственность за нарушение
КЗоТ (ст.ст. 133, 134 УК). 21—799".
Применение ст. 78 УК. 21—800.
Угол. Проц. Код. — Применение УПК к горским
национальностям Кавказа. 21 —798.
Уравсбор. — Изменение табели процентов у. 21—763.
У. с предприятий инвалидов войны. 21 —
764.
Финансы местные. — Дополнение 45 и 82 ст. ст. поло-
жения о м. ф. 21—759.
Дополнение 103 ст. положения о м. ф-
21—760.
Химическая промышленность ----- Порядок выпуска ма-
сляных красок. 21—780.
Хлебопродукты. — Цепы на муку и крупу (Моссовет).
21—800 *.
Цены на хлебные товары. 21—781 *.





Чеки. — Иски по неоплаченным банками ч. 21 —797.
Штрафы. — Порядок зачисления штрафных сѵмм.
21—761 *.
Ярмарки. — Промналог с предприятий па я. 21 —768 *.
Промналог с предприятий на Ленской
я. 21—768 *.
Налоговые льготы для Нижегородской
я. 21—763.
В виду перегрузки настоящего номера, часть относящегося к
нему материала будет помещена в следующем номере.
Главлит 84.482 Зак. 1325.
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